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V o r b e m e r k u n g . 
Im Jahre 1840 erschienen als Einladungsschrift zu dem Entlas-
sungsactus am 21. Juni «Beiträge zur Geschichte der Ehstländischen 
Ritter- und Domschule« von dem Director Dr. P l a t e . Diesem 
Programme (63 S. 8.) , welches jetzt schon ziemlich selten gewor­
den ist, schliesst sich das vorliegende Album gewissermassen an. 
Giebt jenes eine Geschichte der Schule seit dem Jahre 1319 bis 
auf die genannte Zeit, so schliesst dieses die Namen derjenigen 
in sich, welche ihr als Vorgesetzte, Lehrer, Zöglinge und Schüler 
in den letzten 25 Jahren angehörten, — Bausteine zu einer künf­
tigen Geschichte der Anstalt. 
Die in dem Album enthaltenen Angaben über den Lebensgang 
der Zöglinge und Schüler sind theils von diesen selbst, theils von 
nahen Angehörigen derselben schriftlich und mündlich mitgetheilt 
worden. In vielen Fällen konnten auch officielle Nachrichten be­
nutzt werden. Einzelne Ungenauigkeiten, welche von einer der­
artigen Arbeit, sei es, dass die in längerer oder kürzerer Frist 
entstehe (das Letztere war hier der Fall), unzertrennlich sind, 
nehmen freundliche Berichtigung in Anspruch. 
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Das nächste Interesse an diesen Blattern nimmt die Anstalt 
selbst, dem nahe verwandt, mit welchem das elterliche Herz 
das anvertraute Kind bei seinem ersten Eintritt in die Welt be-
grüsst, im Schoosse der Familie pflegt und auf seinem Lebens­
wege begleitet. 
Möge das Ganze auch den Betheiligten nicht gleichgültig sein; 
möge es ihnen eine liebe Erinnerung gewähren. 
Reval, im Februar 1859. 
Wichtige Momente dieses Zeitabschnittes. 
1 8 3 4 . Fixirung des Gehaltes der Lehrer. Curatoren-Conferenz 
vom 26. Juli. 
1 8 3 5 . Einführung des neuen Reglements Uber Abhaltung des 
Abiturientenexamens, vom 17. October 1834. Curatoren-
Conferenz v. 16. Marz 1835. Dazu die spatern Ergänzungen. 
Gründung der Domschullehrer-Wittwen- und Waisen-Casse 
durch den Director Dr. A. P l a t e und die HH. Rydenius, 
Gedner, Weisse , Christoph, den 13. Marz. — Vgl. 
die höhern Ortes bestätigten gedruckten Statuten vom 1. 
und 25. April 1846 und 1. September und 8. October 
1857, in denen auch die Beitrage der Schul-Casse be­
merkt sind. 
1 8 3 6 . Bestimmung der Pensionirung der Lehrer. Landtags-
Beschluss vom 6. Januar. Dazu die spätere Ergänzung 
des Landtages vom 30. Januar 1854. Vereinigung der 
sogenannten alten und neuen Pension. Ausbau des Hauses 
No. 23 auf dem Dome zu diesem Behuf. 
1 8 4 0 . Durch Munificenz Sr. Majestät des Hochseligen K a i s e r s 
Anstellung und Besoldung eines zweiten Lehrers der 
Russischen Sprache, welcher, von der Ritterschaft er­
wählt, auf ihre Kosten die Universitätsstudien absolvirt 
hat. 11. Februar. 
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1842. Beschluss des Ritterschaftlichen Ausschusses vom 10. März 
1842 (auf Grundlage des Landtags-Beschlusses vom 28. 
Febr. 1841), der Schul-Casse bei der adeligen Credit-Casse 
einen garantirten Credit zum Bau eines neuen Classen-
gebäudes zu eröffnen. 
1 8 4 5 . Einweihung desselben am 24. Januar 1845. Vgl. »Die 
Einweihungsfeier des neuen Classengebäudes der Ehstl. 
Ritter- und Domschule am 24. Januar 1845« vom Director ' 
Dr. P la te . 
1 8 5 1 . Einrichtung und Dotirung von Parallel-CIassen für solche, 
welche» sich dem Militärdienste widmen, Sr. Majestät dem 
Hochseligen Kaiser bei Gelegenheit der Jubelfeier Seiner 
Krönung am 22. August von der, Ritterschaft dargebracht 
und von Sr. Majestät huldreich angenommen. 
1 8 5 3 . Ankauf und Ausbau des v. Benckendorffschen Hauses (auf dem 
Dome No. 25) für die mit der Schule verbundene Erzie­
hungsanstalt. Eröffnung eines garantirten Credites bei der 
adeligen Credit-Casse zu diesem Behuf. Landtags-Beschluss 
vom 6. März 1853. Dem Gebrauch übergeben Ostern 1855. 
1 8 5 4 — 5 6 . Die Kriegsjahre. 
1 8 5 7 . Nach siebenundzwanzigjähriger Amtsführung Pensionirung 
des um die Anstalt vielfach verdienten Directors Dr. A. Plate. 
— Landtagsbeschluss vom 25. Januar 1857. 
Während der genannten Zeit Förderung des Unterrichtes, 
u. a. durch ansehnliche Vermehrung der Bibliothek und 
des physikalischen Cabinettes. 
C u r a t o r i u m . 
2, März 
1 8 3 4 . 
1 8 3 9 . 
1 8 4 2 . 
1 8 4 5 . 
Se. Excellenz der Herr Landrath Samson von Himmel-
Stiern zu Walling, Präses Curatorii bis 1846. 
Se. Excellenz der Herr Ritterschaftshauptmann VOQ Patkul 
zu Habbinem, bis 1841. 
Herr Ritterschaftssecretair von Straelborn zu Wrangelshoff, 
für Wierland, bis 1839. 
Herr Baron von Ungern zu Noistfer, für Jervven, bis 1839. 
Herr von Gernet zu Neuenhofl', für die Wiek, bis 1845. 
Herr Ritterschaftssecretair von Lilienfeld zu Saage, als Cura-
tor für Harrien vom 2. März 1834 bis 29. Januar 1842, 
als Ritterschaftshauptmann vom 16. Januar 1842—45, 
als Curator für Harrien vom 25. Januar 1845 bis 
12. September 1846, als Landrath und Präses Cura­
torii von dieser Zeit bis 2. März 1859. 
Herr von Harpe zu Engdes, für Wierland, bis 1854. 
Herr Baron Stackelberg zu Oethel, für Jerwen, bis 1842. 
Herr von Peetz zu Angern, für Harrien, bis 1845. 
Herr von Brevem zu Keis, für Jervven, bis 1845. 
Se. Excellenz der Herr Ritterschaftshauptmann von Essen 
zu Schloss Borkholm, bis 1845. 
Herr Ritterschaftssecretair Baron Engelhardt zu Koddasem, 
für Jerwen, bis 1848. 
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Herr von Peetz zu Hardo, für die Wiek, bis 1848. 
Herr Baron Ungern-Sternberg zu Hark, für Harrien, bis 
1848. 
1 8 4 8 . Se. Excel lenz der Herr Ritterschaftshauptmann Baron Engel­
hardt zu Koddasem, bis 1851. 
Herr Ritterschaftssecretair Baron Rosen zu Schwarzen, für 
Harrien. 
Herr von GrÜnewaldt zu Koik, für Jerwen, bis 1857. 
Herr Baron UexkÜlI zu Matzal, für die Wiek, 1854. 
1 8 5 1 . Se. Excellenz der Herr Ritterschaftshauptmann von Bencken-
dorff zu Löwenwolde, bis 1854. 
1 8 5 4 . Se. Excellenz der Herr Ritterschaftshauptmann Baron Ungern-
Sternberg zu Hark, bis 1857. 
Herr von Loewis zu Sackhoff, für Wierland, bis 1858. 
Herr von znr Mühlen zu Piersal, für die Wiek. 
1 8 5 7 . Se. Excellenz der Herr Ritterschaftshauptmann Graf Key­
serling zu Raiküll. 
Herr von GrÜnewaldt zu Orrisaar, für Jerwen, bis 1858. 
1 8 5 8 . Herr Baron Ungern-Sternberg zu Erras, für Wierland. 
Herr von Tranbenberg zu Hukas, für Jerwen. 
L e h r e r . 
1 8 3 4 Z ^ U 0 R e i n h o l d Carlberg, S e l x a u s Ehstland, Oberlehrer, 
pensionirt Johannis 183$, f 1852. 
Nicolaus Hermann RydeniüS geb. zu Reval, Oberlehrer, 
pensionirt Johannis 1834, f 1847. 
Johann Ernst Wehrmann, geb. aus Reval, nahm seinen 
Abschied als Director Johannis 1834 , lebt in St. 
Petersburg. 
Carl Walther, geb. zu Dresden, Lehrer der Zeichenkunst, 
pensionirt 1850, lebt in Ehstland. 
Garl Heinrich Elster, geb. zu Reval, als Lehrer pensionirt 
1834, legte eine Vorbereitungsschule in Reval an, f 
1858. 
Friedrich Wilhelm Schüdlöffel, geb. aus Ehstland, Ober­
lehrer, f 1837. 
Friedrich Reinhold Gedner, geb. zu Reval, Oberlehrer, 
f 1842. 
Iwan Besomykin, Oberlehrer der Russ. Sprache und Lite­
ratur, nahm seinen Abschied im Herbste 1834. 
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Johann Georg Weisse, geb. zu Reva), Oberlehrer, pensio-
nirt 1855, lebt in Reval. 
Alexander Plate, geb. zu Wyborg, Director seit Johannis 
1834 , pensionirt 1857, lebt zu Arnstadt in Thü­
ringen. 
Eduard Christian Luther, geb. zu Reval, Inspector an der 
neuen Pension, ging ab Johannis 1834 und legte in 
Reval eine Privatschule an, f 1837. 
Joseph Betas , geb. aus Belgien, französischer Inspec­
tor an der neuen Pension, ging 1835 nach St. 
Petersburg. 
Robert Inner, geb. aus Riga, Inspector an der alten Pen­
sion, verliess die Schule Mich. 1834. 
Benetzky, Lehrer an der Russischen Kreisschule, ertheilte 
Russische Stunden in Secunda im Jahre 1834. 
Constantin Fenereisen, aus Reval, Gesanglehrer. 
1834. Julius Erohl, Inspector Joh., verliess die Anstalt im Sep­
tember, jetzt Censor zu Riga. 
Heyer, aus Riga, Cand. der Theol., Inspector Joh., ver­
liess die Anstalt im September. " 
Heinrich Christoph, aus Herrnhut, angestellt als Oberin­
spector an der neuen Pension den 1. Juli 1834, 
Oberlehrer seit 1835. 
Tegeler, aus dem Hannoverschen, Inspector Joh. 1834 bis 
Ostern 1837, wurde Lehrer, später Inspector der 
Kreisschule zu Weissenstein. 
August Plate , aus Bremen, Inspector im Herbste 1834, 
ging Weihn. 1836 nach St. Petersburg. 
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1 8 3 5 . Franz Eduard Weber, aus Altenburg, Inspector 1836, 
Oberlehrer 1837, pensionirt im Frühjahr 1855, Direc-
tor einer Mädchen-Erziehungs-Anstalt zu Kallenberg 
in Sachsen. 
Otto Zeyss , aus Gotha, angestellt als Inspector den 1. 
Januar 1835, Oberlehrer seit 1839. 
Semen Poliewsky, Oberlehrer der Russischen Sprache und 
Literatur von Ostern 1835 bis Weihnachten 1850, 
wurde nach Kowno versetzt,, lebt als Emeritus in Riga. 
1 8 3 6 . Henri Borel, aus Neuchatel, Inspector und franz. Lehrer 
Joh. 1836 , kehrte 1840 in seine Heimath zurück. 
Notaire daselbst. 
1 8 3 7 . Alwin Theodor Plate, aus Bremen, Inspector 1837, Ober­
inspector 1842, kehrte Johannis 1846 in seine Hei­
math zurück, f 1858 zu Hameln. 
Johann Dietrich Schmalhansen, aus Bremen, Inspector 
Joh. 1837 — 39 , ging nach St. Petersburg an das 
Paedag. Hauptinstitut. 
Christian Eduard Pabst, aus Bremen, als Inspector ange­
stellt den 1. October 1837, Oberlehrer seit 1843. 
1 8 3 9 . Nicolai Alexander von Wnlffert, aus Tuckum, Inspector 
Joh. 1839 , verliess die Anstalt Weihn. desselben 
Jahres. 
Carl Friedrich Wilhelm Rnsswnrm, aus dem Meklenburgi-
schen, Oberinspector Joh. 1839, wurde Weihn. 1841 
Lehrer an der Kreisschule zu Hapsal, "jetzt Inspector 
derselben. 
Eulogius Theodor Schenker, aus Sachsen, Oberlehrer im 
Herbste 1839, verliess die Schule um Ostern 1846. 
Lebt in Chemnitz. 
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1 8 4 0 . Georg Roman Horrmann, aus St. Petersburg, zweiter 
Russ. Lehrer und Inspector im Februar 1840, ver-
liess die Schule im Mai 1842. 
1 8 4 1 . Justin Elzinger, aus Neuchatel, Inspector und franz. 
Lehrer 1841 , ging Johannis 1853 nach St. Peters­
burg. Jetzt Lehrer am Gymn. zu Neuchatel. 
Carl Peter Müller, aus Livland, zweiter Russ. Lehrer und 
Inspector den 1. Mai 1841 , Oberlehrer der Russ. 
Sprache und Literatur den 28. December 1850. 
1 8 4 4 . Ernst Friedrich Wilhelm Bonnell, aus der Mark Bran­
denburg, ging Johannis 1846 an die Kreisschule zu 
Weissenstein, später nach St. Petersburg. Biblio­
thekar daselbst. 
1 8 4 Ö . Wilhelm Christian Leberechl Maczewski, aus Curland, 
Oberlehrer Joh. 1846, ging Joh. 1853 nach Mitau, 
um die Leitung einer Mädchen-Erziehungsanstalt da­
selbst zu übernehmen. 
Joseph Mortimer, aus Neuwied, Oberinspector Joh. 1846, 
» f August 1847. 
Christian Wilhelm Moisiszig, aus Königsberg, Oberinspec­
tor Joh. 1846, f April 1849. 
Carl Ignatius, aus Ehstland, angestellt als Inspector den 
1. Juli 1846 , zugleich zweiter Russ. Lehrer seit 
1. Mai 1851. 
Constantin SmiraofF, aus dem Gouv. St. Petersburg, als Re­
ligionslehrer für die Schüler,der orthod.-griech. Con-
fession. 
1 8 4 8 . Hermann Friedrich Halm, aus dem Würtembergischen. 
Inspector Ostern 1848 bis Johannis 1850 , wurde 
Pfarrer in setner Heimath. 
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Julius Hübner, aus dem Braunschweigischen, Inspector 
Joh. 1848 — 5 3 , wurde Oberprediger zu Kelbra in 
Thüringen. 
1 8 4 9 . Achilles Simon, aus Neuchatel, Oberinspector Joh. 1849 
bis 1856, ging als Lehrer nach Werro. 
1 8 5 0 . Julius Kirchner, aus dem Magdeburgischen, als Inspector 
angestellt den 15. Aug. 1850, Oberlehrer 1855, Ober­
inspector während des Schuljahres 1856—57, Direc-
tor seit dem 15. April 1857. 
Hermann Schlichting, aus Ehstland, Zeichenlehrer, den 1. 
October 1850. 
August Krüger, aus Detmold, Gesanglehrer. 
1852. Otto Poeltzig, aus Livland, Ingenieur-Capitain, Lehrer der 
Mathematik in den Parallel-Classen Joh. 1852. 
Perret, aus der Schweiz, französischer Lehrer Joh. 1852 
bis 1853, ging als Lehrer nach Wyborg. 
1853. Johannes GetZ, aus Narva, als Inspector angestellt den 1. 
Juli 1853, Oberinspector den 15. April 1857. 
1 8 5 5 . Moritz Richard Gottfriedt, aus Riga, als Oberlehrer ange­
stellt den 1. Juli 1855. 
Theodor Ulrich Johann Ottho, aus Curland, als Oberleh­
rer angestellt den 1. Juli 1855. 
Aime Kercoff, aus Moskau, Inspector und französischer 
Lehrer von Joh. bis Weihn. 1855, ging als Hausleh­
rer in das Innere des Reiches. 
1856. Etienne Dncrest, aus Vevay, Inspector und französischer 
Lehrer Johannis 1&56 — 5 7 , wurde Privatlehrer auf 
dem Lande. 
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1858. Carl Emil Epplen, aus Mühlhausen, als Inspector und 
französischer Lehrer bis September d. J . , folgte ei­
nem Rufe als Lehrer nach Worms. 
Jules Robert , aus der Franche Comtö, Inspector und 
französischer Lehrer, den 15. Aug. 1858. 
Johannes Rein, aus Hessen-Darmstadt, Inspector, den 15. 
August 1858. 
Zöglinge und Schüler. 
I . v o n M o h r e n s c h i l d t , I to r i s , (Kreuzhofl ) , Q u i n t a - Q u a r t a '28 — Secunda 84 , 
auf die landw. Akad . zu Eldena . — Besitzer des Gutes Soinilz. Beamteter der ad l . 
Credi tkasse . 
2 . C t r a f I g e l s t r o e m , Peter Herrn . , ( J e w e ) , Tert ia 30 — Pr ima 34 , s tud . ju r . in 
D o r p a t , Cand. — Besitzer des Gutes Jewe , Beamteter für be s . Auftrage bei dem 
Minis ter des Inne rn , — früher Archivar des Ehs t l . Ober landger . , Col i . -Ass . 
3 . v o n B r e v e m , D ie t r i ch , ( I s a a k ) , Tert ia 30 — Secunda 34 , i. d. Gardejunker-
s c h u l e , * Oflicier des Semennwschen Garde -Reg . , L a n d w i r t h , seit 1853 wieder 
im Dienst . Dejour-Officier im Pagencorps , S tabs . -Capi t . 
4. H i r f t C h h a u s e n , Johann Gus t . E r n s t , (Pas to ra t K u s a l ) , Quin ta -Quar ta 28 — 
P r i m a 34 , s tud . tlieol. in Dorpa t , f 1837. 
5 . B a r o n B u d b e r g , A n d r e a s , a. L iv l and , Secunda - P r ima 3 3 — 3 4 , s tud. ju r . 
in St. Pe t e r sb . , Grad. S tud . — Gesandter am Berliner, früher am Wiene r Hofe. 
Geheimerath . 
6 . A c k e r m a n n , E d u a r d , a. R e v a l , Quinta 29 — T e r t i a - S e c u n d a 34 , zum Civil-
dienst . Postmeis tergchülfe in Reval , Col i . -Ass . 
7. C t a b l e r , A u g u s t , a. R e v a l , Quinta 30 — Tert ia 3 4 , i. d. Pet r ischule zu St . 
Pe te r sb . , dann auf die Akad . der K ü n s t e . — Ehs t l . Gouverncm.-Archi tec t , Col i . -Ass . 
8. C l e m e n t s , Theodor Casp . , a. Reval, Quar ta-Ter t ia 28 — Pr ima 34 , zur Hand ­
lung. — Kaufmann in St. Pe te r sb . 
9. H o l i n b c r g , Heinrich J o h . , a. R e v a l , Quarta - Tert ia 32 — Secunda 34 , s t ud . 
Na tu rwissensch , in Helsingfors . — Bergconducteur u . .Mitglied d. Censurcomite' da­
se lbs t , machte mehre wissensch . Re isen , u . a. nach Californien. 
10. W ö h r m a n n , Eugen , a. Riga, Quin ta 32 — Quarta 34 , i. a. S . — Associä des 
Hand lungshauses W ö h r m a n n <fc Sohn in Riga . 
11. v o n S c h w e l l » , Cons tan t in , a. Dorpat , Quar ta 32 — Tert ia 3 4 , zum Mil . — 
Obers t im Leibgarde-Cürass ier-Reg. Sr . M a j . des Ka i se r s . 
12. W e b r m a n n , Friedrich A u g . , (Pas to ra t Kreu tz ) , Quinta 31 — Quar ta 34 , in das 
Gymn. , dann zur Flot te . — Lieut . im Dienste der Amer ik . Compagnie zu Sitka. 
15. H a e c k g , Johann Her rn . , a. Reval , Quinta 3 3 — 3 4 , i. a. S . — Privat is i r t in Reval , 
— früher Zoll-Beamteter daselbst . 
* Dieses Zeichen bedeutet den genommenen Abschied. Die im Folgenden vorkommenden 
Abkürzungen sind zum Theil selbstverständtich. — c. test. mat. — eum testimonio maturitatis. — 
i*. a. S = in andre Schulen. — i a. XI. — in andern Unterricht. — Z. = Zögling der mit der 
Schule verbundenen Erziehungsanstalt. — lt. Z. — Rittersrhaftlicher Zögling. — K. Z . bedeutet 
diejenigen Zöglinge, welche die durch Munificenz Sr. Maj. des Hochseligen Kaisers bei Seinem 
Besuche der Hilter- und Domschule am SO. October 18ST gestifteten Stellen erhielten. 
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14. von Koridiajew, Paul , der Vater z. I. in Reval. Quinla 3 1 . Fähnrich in 
einem Garnisons-Reg. zu Pleskow, f als Soldat im Caukasus . 
15. von Bock, E m i l , a. Reva l , Quin ta-Quar ta 3 3 — 3 4 . f 1835. 
16. Inner, Ju l ius H e r r n . , a. Riga, Quinta 33 — Quarta 34 , i. a. S. — l.andwirtli 
in Livland. 
17. von Myller. Georg , (Mur ra s ) , Quinta 31 — Quar ta 3 4 , in das Oiste Cvnui . 
zu St. Pe te rsh . , dann zur Flotte. — \ als Midsh ipman 1847. 
18. Sitinson von Hiinmelstiern, F e r d i n a n d , (Wal l ing) . Secunda - Pr ima 33 — 
Priina 34 , c. lest. mat . zur Univ. Dorpa t , ju r . — Secretair des Oberlandger . in 
R e v a l , — Irüher Archivar . \ 
19. Baron Howen. Carl Friedrich, a. R e v a l , Secunda 3-2 — Priina 34 , c. lest . ma l . ! 
zur Univ. Dorpat , med . , Arzt . — Arzt an dem Kricgshospitale zu Reval. T i t . -Ra th , ' 
,f 1854. 
20. Wöhrmann, Chris toph E d . , a. Riga, Secunda 32 — Pr ima 3 1 , c. lest. mat . zur 
Univ. Dorpat , d ip l . ma th . , Cand. — Beamteter bei der Gesandtschaft in Paris als 
Agent des F inanz-Min is te r iums , T i t . -Ra th , f 1850. | 
2 1 . von Woyeikow, Gregor, a. K a l u g a , Quinta 3 4 , in ein Cadettcncorps zu St. | 
Pe te r sb . i 
22. von Äiesenkampff, Alexander , a. Reval , Quarta - Tertia 33 — Tertia 34 , ] 
i. d. Gymn . . s tud. med . in St. Pe t e r sb . — Arzt in T o m s k . | 
2 3 . Meinricbsen, Georg, a. Reva l , S e x t a - Q u i n l a 32—34, i. d. G y m n , dann zum | 
Mi l . , S tabscapi ta iu . f 1858. | 
2 4 . BiesenkainplF, J u s t u s , a. Reva l , Quai la - Tertia 33 — Tert ia 3 1 . in das ] 
Gymn. , dann auf d. laiidw. Akad. zu J ena . — Landwirth in E h s t l a n d , — früher in j 
der Gegend von Odessa . I 
2 5 . von Staal, Alexander , (P i rk ) , R. '/.., Quinta 30 — Quarta 34, in d. Seecadetten-
Corps . — Adjutant im Geuerals tabe zu Sewastopol , Capit . -Lieut . 
20 . von Iievitxky, Iwan , a. Reval, Quinta 3 1 — 3 5 , in das Scecadctleii-Corps. — j  
Capt.-Lieut . in der 0. Equipage zu Reval. I 
27. von Oettingcr, Reinhold, a. Reval, Quinta 3 0 — Q u a r t a 3 5 , zum Civildicnst. — 
Privatisirt , — früher Canzcllist am Caineralhofe zu Reval. 
2 8 . Baron Budberg, R o m a n , (StrandiiolT) , Quarta-Terl ia 29 — Prima 3 5 , stud. 
eani. in Dorpat . — Riüer.schal ' tssocretair, — früher Beamteter in der Cauzcllei des 
Ehst l . Ci \ i l -Gouv. und Stelv. abgeth. Censor. f 1857. * 
29 . Baron Clodt von Jiirgen*burg, J a c o b , (Kor jo t ) . R. Z . , Quinta 28 — 
Tertia 3 5 , zum Mil . — * Commandern des 1. Schützenbatai l lons, Oberst-Lieut . 30 . Baron Clodt von Jürgensburg, Adolf, ( K o r j o t ) , R. Z. , Quinta 28 - - il .  Comiriniideur des 9 . Scl iülzrubalai l l ns zu Malo-AiTliangcl.sk. 1 Bu berg, Heinrich Jac . , a. Reva l , Quinta 30 — Quarta 3 1 , zur Landw. — Privatisirt in Reval, — f üher Landwirth im Twcrsclicn Gouv. 2 vo  Fleische , A n d r e a s , a. R iga , Quint  3 1 — 3 5 . in ei Cade tencoips zuSt. Pe te rsb . f al  er eben Ol'l ci r geworden. j 3 en eke, A exander , a. H nov r , Qui ta-Quar ta 0 T rti« 3 5 , s l d . cam. ! in Dorpat . — Lehrer au in r S h le zu Ri loslock. 4 Schi n . Emi l , (Se n-rcr) R. '/.., Qu rta-Tert ia 31 — Tert  35 . f als J u n k r in n m Husare re i e t . 




36 . B a r o n B u d b e r g , Ju l iu s , (Strandhoff) , Quinta 3 0 — Tertia 3 5 , zum Mil. — 
* Major des Lubenskischen Husaren-Regiments König von Hannover , Gutsbesi tzer im 
Woroneschschen Gouv. 
37 . v o n d i u t z e i t , Constant in , a. Riga, Z. , Tertia 3 4 — 3 5 , zur Landw. — Landwirlh 
auf Ottenhoff in Livland, Adjunct des Walkscl ien Ordnungs - und Kirchspielsgerichtes . 
3 8 . v o n K f t g e l g c n , Carl H e i n r , a. Reva l , Quin ta "27 — Pr ima 3 5 , zur Landw. 
f 1836 zu Neu-Harm. 
3 9 . S t a r k , Carl Ju l iu s , a. Riga, Z. , Ter l ia-Secunda 3 5 , s tud. catn. in Dorpat , Grad. 
Stud. — Fabrikdircctor in St. l ' c tersb. und Moscau. 
40. C i S r a f K t e n b o r k , Friedrich, (Sallajoggi), R. Z. , Quinta - Quarta 30 — Tertia 
3 5 , zum Mil. — * Rit t io. der Garde zu Pferde , Beamteter im Minis ter ium der 
Domaii ien. 
4 1 . v o n W c h a r e i i b c r g , A u g u s t , a. R e v a l , R. Z . . Quinta 3 2 — 3 5 , zum Mil. — 
Capitain im Sophicsclien Infanteric-Reg. zu Nowgorod. 
4 2 . 1 ' N c h e r n ä g i n , Claud ius , a. St. P e t e r s b . , Quinta 3 1 — 3 5 , i. a. S. - Kauf­
mann in St. Pe te r sburg . 
4 3 . B a r o n T a u b e , Fromhold , a. Reval , Tert ia 3 4 — 3 5 , zum Mil. — * Lieut . des 
Kürass ie r -Reg . S. K. H . des Thronfolgers , Besitzer des Gutes Laupa . 
44. I l i i l l o , Carl Got t f r . , a. Reval , Q u i n t a - Q u a r t a 3 3 — 3 5 , in das Gymn. — B u c h -
druckereibesi tzer in Reval. t 1853. 
45 . C r a n t z , A u g u s t , a. Reva l , S e x t a - Q u i n t a 34 — Quinta 3 5 , in eine Privatschule 
auf dem Lande . — Musiklehrer in St. Pe t e r sb . 
46 . v o n U e l l e n d a h l , E u g e n , a. Reva l , Quinta - Quar ta 34 — Quarta 3 5 , zur 
Landw. — Besitzer des Gutes Lopkowitz im St. Pe tersburger Gouv. 
47 . B a r o n M o r h i l l i n g , Carl, (Org ina) , Secunda 3 4 — 3 5 , in die Garde-Juukerschule . 
— * Obers t im Leibgarde-Uhlaiieiireg. f 1854. 
48 . v o n - " W i e t i n g h a u s e n , Leopo ld , (Joliannishoff), Quinta-Quarta 32 — Se­
cunda 3 5 , in die Rechtsschule zu St. Pe te rsb . — Beamteter in der Höchsteigenen 
Canzellei Sr. Maj. des K a i s e r s , Staatsrath , f 1851 . 
49 . H o r n , Robert , a. Reval, Q u a r t a 3 4 — 3 5 . — Privatlehrer in St. Pe te r sb . 
5 0 . t J r n f I g e l s t r o e m , Paul Emi l , ( Jewe) , Quarta-Tert ia 3 1 — P r i m a 3 5 , s tud . j u r . 
in Pe te r sburg , erhielt bei einer P r e i s v e r t e i l u n g die goldene Medail le , Canü. , t 1839. 
5 1 . J o r d a n , Carl A u g . , a. Reval, P r ima 3 5 , s tud. med . in Dorpat . Arzt . — Arzt 
bei d. Colleg. d. allg. Fürsorge in Reval , C o l i . - A s s . 
52 . B e r g s t e r n , Ju l ius Wilh . E m i l , a . E h s t l a n d , Z. , S e c u n d a 3 4 — 3 5 , in eine Pr ivatsch. 
zu Dorpat , s tud. cam. med. in Dorpa t . — Landwir th in Ehs t l and , dann Unter-
Commissa i r . 
5 3 . B a r o n S t a c k e i b e r g , A u g u s t , ( J ö r d e n ) , R. Z. , Quar ta 32 — Secunda 3 5 , i . 
a. U., dann zur Landw. — Besi tzer des Gutes J ö r d e n , Kirchspie ls r ichter . 
54 . v o n H u e n e , W i l h e l m , (Mer jama) , Quar ta 34 —- Tert ia 3 5 , zur L a n d w . — B e ­
sitzer des Gutes Mer jama. 
5 5 . v o n I j o e w e n a t e r n , Otto , (Ras ik ) , R. Z. , Quinta 30 — Quar ta 3 5 , zum Mi l . 
— Lieut . im Mohilewschen G renadier-R«g. f 1835. 
56 . v o n B a u i n g a r t t n . Bor i s , a. Reva l , Qua r t a -Te r t i a 29 — P r i m a 3 5 , c. tes t . 
m a t . zur Univ. Dorpat , ph i l . , dann zum Mil . — * Lieut . eines Uhlanen-Reg. , Auf­
enthal t unbekann t . 
5 7 . H i n n e , Carl Rieh. Max, a . W e i s s e n s t e i n , Quinta 2 7 — P r i m a 8 5 , c. test . mat . 
zur Univ. Dorpat , m e d . , Arz t . - A r z t in W e i s s e n s t . , Badearzt i n H a p s a l , Col i . -Ass . 
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5 8 . S c h n a k e n b u r g , Valentin, a. St. P e t e r s b . , Secunda 32 — Pr ima 3 5 , c. lest . mal . zur 
Univ. Dorpat , m e d . , Arzt . — Arzt bei dem Wyska t schen I le l i rks-Comptoir . Col i . -Ass . 
59 . von Bock , Fr iedrich, a. Reval, Quin ta -Quar ta 33 — T e r t i a 3 5 , zum MM. — * Fähn­
rich des Jakutsk ischen [nf . -Reg. , lebt in Moskau . 
6 0 . K r l e r , Chris t ian, a. P e r n a u , Quinta 32 — Quarta - Tert ia 35 , zur Landw. — 
Lanriw. im Twerschen Gouv. 
6 1 . H e h b e r g , Got thard , a. Reval, Sexta-Quinta 32 — Tertia 3 5 , in eine Mil . -Lehr­
anstal t zu St. Pe le r sb . — Officier, f. 
6 2 . Sche l lbach , J u l i u s , a. Reval, Quinta 29 — Secunda .35, in das Fors tcorps . — 
Gouv . -Fo r s tme i s t e r in Kaluga, Obers t -Lieut . 
6 3 . S t a rck , E d u a r d , a. Reval, Quinta 32 — Quarta 3 5 . Später s tud . med . in St . 
Pe t e r sb . u. Moskau . — f als Privatlehrer 1854 in Reval. 
64 . B a r o n H o s e n , W i l h e l m , ( K a r d i n a ) , Z. , Secunda 34 — Pr ima 36 , s tud . jn r . 
in Dorpat . — Besitzer des Gutes Kusna , Kre isdeput i r te r . 
6 5 . von Hennenkainpff, Ludwig, (Pant i fer) , R. Z . , Sexta-Quinta 32 — Quarta 36 , 
in das Seecade t tenrorps , — * Capi t . -Lieut . — Besitzer des Gutes K o n o . 
66 . I gna t iu s , E r n s t , (Pas to ra t Ke in i s auf Dagden) , Quar ta 34 — Tert ia 36 , zur 
Pharmacie , Apotheker lehr l ing in Kaluga, s tud . pha rm, in Dorpa t . Mag. pha rm. — 
Apotheker in Luga, f 1858 zu Keinis . 
67 . von Baggohuffwudt , Alexe i , ( A g g e r s ) , Z. , Quinta 3 2 — Quar ta 36 . — 
* Cornet eines Uh lanen -Reg . , Besi tzer des Gutes Sarkfer, Gemeinder ichter . 
68 . G r a f H e h b i n d e r , Gustav, (Uddr ich) , Ter t ia-Secunda 34 — Secunda 36 , zum 
Mi l . , — * Lieut . des Garde -Drag . . -Reg . — Besitzer des Gutes W e n n e f e r . f 1854. 
6 9 . Ryden ius , W o l d e m a r , a. Reval , Quinla 27 — Secunda 36 , s tud. med . in Dor­
pat . Arz t . — Arzt im Gouv. Saratow, f 1848. 
70. Sch ie fner , Franz Ant . , a. Reval, Tert ia 31 — Pr ima 36 , c. lest . ma t . s tud . 
ju r . in St . Pe te r sb , Cand. , dann s tud . phil . in Berl in. — Mitgl. der Akad . der 
Wissenschaf ten in P e t e r s b . u . Conservator an der Bibliothek derse lben. Staatsra th . 
7 1 . W e t t e r s t r a n d , Andr J u l . , a . Reval, Tert ia 30 — Pr ima 36 , c. tes t . mat . zur 
Univ. Dorpat , theol . , Grad. Stud. — Pas tor zu St. Bar tholomaei f 1846. 
72 . Has se lb l a t t , Pon tus Fr . E m i l , (Pas to ra t B o t h e l ) , Quar ta 28 — P r i m a 36 , 
c. lest . mal . zur Univ. Dorpat , med . , Arz l . — Arzt am Mili tairhospital zu W i b o r g . 
Hofrath. • 
7 3 . H a s s e l b l a t t , Fr iedr Wi lh . A n t o n , (Pas to ra t M a l i o l m ) , Ter t ia-Secunda 31 — 
Pr ima 36 , s tud. theol . in Dorpat , Grad. S tud . — Pas tor zu K a r u s e n . 
7 4 . B a r o n Ctrotthusg, Carl Chr is t . , a. Kur l and , Ter t ia-Secunda 36 . 
75 . B a r o n T a u b e , Woldemar , a. Reval, Quinta 34 - Quar ta 36 i a. U . dann 
zur Landw. — Besitzer des Gutes Rirkholz . 
7 6 . B a r o n Mayde l l , Chris toph Ot to , ( H u m m a l a ) , R. Z. , Quinta 29 — Quar ta 36 , 
zum Mil. — Licut . im Jeletzkischen Infant . -Reg. , f 1853. 
7 6 . von Husen, Alexander Leop . , a. Reval, Quin ta-Quar ta 2 8 — S e c u n d a 36 , — Kauf­
m a n n in Reval . 
7 8 . B a r o n Uexkül l -Gyldenband , G e o r g , (Po id i fe r ) , R. Z . , Quinta 32 — 
Qnarta 36 
7 9 . B a r o n ITexkiill, Ludwig, ( S a m m ) , Z. , Tert ia 3 t — P r i m a 36 , s tud. orient. 
Sprachen zu K a s a n , dann im Aus l . , — Landwir th zu Karoten . 
80. von P i l a r , Georg, (K i rna ) , Quar ta 31 — Tert ia 36 , in die Garde-Junkerschu le . 
— * S tabs r i t tm. d e s Cljäst i tzschen Husa ren -Reg . , Besitzer des Gutes Schwarzen. 
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81. von Kennenkampff, Gustav, (Tuttomäggi), Quarta 34— Tertia 36, zum 
M i l . — * Capitain des F inn land . Scharfschützcn-Rcg. , Besitzer des Gutes Gross -Rude . 
82. v o n S c h o n e r t , Nicolai, (KebbelholT), R . Z. , Quinta 31 — Tert ia 3 6 , zum Mil . 
— Bei Sewastopol verwundet , * Major des Borodinoschen Grcnadicr-Reg. , Oberauf-
selier der Kaiserl ichen Pa läs t e zu Peterhof. 
8 3 . v o n M o h r e n s c h i l d t , W o l d e m a r , ( N u r m s ) , R. Z . , Quinta 3 4 — 3 7 , in die 
Haup t - Ingen ieu r schu le , später auf die Ak. d. Küns t e . — Ak. K ü n s t l e r , Maler, 
gegenwärtig in R o m . 
84 . v o n © e r n e t , Pe ter Nicolai , a. R e v a l , K. Z . , Quinta 3 0 — Secunda 3 7 , s tud . 
Landw. in Jena . — Arrenda to r der B. Stieglitzschen Güter in Kur land . 
85 . Z o e g e v o n M a n t e u f f e l , Gregor, (Neu-Harm) , Quinta-Quar ta 32 — P r i m a 37 . 
— f 24. März . 
86 . D e b o i s , A l e x a n d e r , d. Vater z. Z. in R e v a l , Quinta 36 — Quar ta 3 7 , in die 
Rechtsschule , spä ter zum Mil. — Obers t und C o m m a n d e u r des Grenadier-Sappeur-
Batail lons zu Nowgorod. 
87 . v o n H u s e n , Robe r t , a. Reval, Quin ta -Quar ta 28 — P r i m a 3 7 , s tud . j u r . in Dor­
pat, Cand. — Ober landger ichts- und Rathsadvocat in Reval , T i t . -Ra th . 
8 8 . v o n B o c k , Bernhard , a. Hapsa l , R. Z. , Quinta 33 — Tertia 3 7 , zum Mil. — 
Fähnr ich im Jakutzkischen Infant . -Reg. f 1845. 
89 . v o n H e l f r e i c h , F romhold Carl Be rnh . , (T-urgel), R. Z. , Q u i n t a - Q u a r t a 2 9 — 
Ter t ia 35 uud Secunda 3 7 , zum Mil . — Ri t tmeis ter im Garde-Husarenreg iment . 
90 . v o n V o c k , I w a n , ( K a r k u s ) , Z . , Quin ta -Quar ta 31 — Secunda 3 7 , zum Mi l . — 
f als Cornet im Kur l . Uhlanen-Reg. 1840. 
9 1 . C t r a f I g e l s t r o e m , Gustav Burch . Chr i s t . , ( J e w e ) , Tert ia 3 5 — 3 7 , zum Mil . 
— * See.-Lieut . des Grenad . -Reg . Prinz von Meklenburg . Gutsbesi tzer in Curland 
(Plöi ien) . 
92 . W i t t e , T h o m a s , a. Reval , Quin ta -Quar ta 34 — Tert ia 37 , zum Civildienst, f. 
9 3 . v o n K r i e t h , Wilhe lm N i e , a. Reval , Quin ta , 35 — Tert ia 3 7 , in eine Mil . -
Lehransta l t zu St. Pe t e r sb . — Obers t in dem l s m a i l o w s c h e n Garde-Reg. 
94 . I i M i i i ] i e . Adalber t R u d . , a. Dorpat , Tertia 3 6 — 3 7 , zum Mil. — | als Ui t tm. 
im Kürass ie r -Reg . I . K . H . der Grossfürs t in He lene , i. J . 1847. 
9 5 . v o n Y I o l i r e i i K c h i l d i , Carl Edua rd , (Nurms ) , R. Z. , Quin ta 33 — Secunda 
3 7 , in d. Ingenieurschule . — Dirigent einer Dampfpresse in St . Pe t e r sb . , — früher 
Beamteter im F inanzmin i s t e r ium. 
96 . H o l m , Arno ld , a. Reval , Quinta 34 — Tert ia 3 7 , f 1838. 
97 . v o n B a g g o h u f f l r w u d t , Theodor , (Pergel) , Z . , Quarta 3 5 — 3 7 , i. a. V., zur 
L a n d w . — Besitzer des Gutes K o r p s , Hakenr ichier . 
9 8 . A n d r e a e , Nicolai J o b . , a. Pol tawa, Z . , Quinta 3 6 — 3 7 , i. a. S. — s tud . med . 
oec. in Dorpat , Cand. — Gutsbesi tzer in Livland. 
99 . B a r o n S t a e k e l n e r g , Otto Fr iedr . F r o m h . , ( W o r m s ) , Quar ta - Tertia 36 — 
Tert ia 37 , n. W e r r o , s t u d . j u r . in Dorpat u . auf a. U. — Besitzer von W o r m s . 
lOO. v o n B o c k , E r n s t Wi lh . Const . , a. Livland, Z. , Quarta 35 — Secunda 3 7 , zum 
Mil . — Capitain im Gcnsda rmencorps , zu Reval . 
101. B a r o n S c h i l l i n g , Carl, (Scrrcfer) , Z. u . R. Z. , Quin ta -Quar ta 34 — Secunda 
3 7 . * S e e . - L i e u t . des Jekater inoslawschen G r e n a d i e r - R e g . , Besitzer des Gutes 
W a r d e s . 
102. v o n K e n n e n k a m p f l T , Heinrich Chr is t . , (Pant i fer) , R. Z. , Quinta 31 — 
Secunda 37 , zur Landw. — Besitzer des Gutes Pantifer. 
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103. v o n T u n z e l n i a n n , Alexander , a. Reval, in die Art i l ler . -Sch. zu St. Pe te rsb . — 
Pr . -Lieu t . bei der Garde-Arti l ler ie , Classeninspector beim Thulaschen Cadettencorps. 
104. v o n T r u e l i i n , Ale ie i , d. Vater z. Z. in Reval, Z . , , Quinta 33 — Tertia 3 7 , 
zum M i l . — Capitain in einem Grenadier-Reg. 
105. v o n T r l t t l i o l T , A d a m , ( K a n d e l ) , K. Z. , Quarta - Tert ia 33 — Seeunda 3 7 , 
zum Mil . , — Fähnr ich , f. 
106. v o n I t f o h r e n s e h l l d t , O s c a r , ( K ä s a l ) , R. Z. , Quinta 33 — Secunda 3 7 , 
zum Mil. - - f als Junke r im Olwiopolscheu l 'h lancn-Rcg. i. J . 1839. 
107. v o n B a K j r o l l l l f l r w i l d t , Gustav Carl J o b . , ( W o i b i l e r ) , Z . , Quarta 34 — 
Tertia 37 , zum Mil . — * Lieut . Hakenrichtcr in Allcntacken. 
108. v o n R i e H e i i i a n n , Ju l ius Alex. , a. Reval, Tert ia 37 , in das Alcxandcr-Lyreum. 
— Beamteter im Depar tement der E i senbahnen , Hofrath, f 1850. 
109. v o n S t e r n , C a r l , (P iome tz ) , Z. — 36 , Quarta 34 — Pr ima 3 8 , s tud. oec. in 
Dorpat , C a n d . — Gutsbesi tzer in Livlanri, — früher Mitglied der Catas ler-Commission 
in Nowgorod, Col i . -Ass . 
110. B a r o n F e r s e n , H e r m a n n , (Russa l ) , Sccnnda - Prima 36 — Pr ima 38 , in die 
Rechtsschulc zu St. P e t e r s b . — Aggregirt dem Statthalter von Polen, Wi rk t . Staatsrat!). 
I I I . v o n H a n d t n i g , Georg Fr iedr . E d . , (Fegfeucr) , R. Z. , Quinta 35 — Quarta 
3 8 , in das Bcrgcorps . — Besitzer des Gutes W a i s t , Hakenr ichter . 
112. v o n T u n z e l m a n , Georg , a. Reval, Quinta - Quar ta 34 — Tertia 38 , in die 
Rechtsschule zu St. Pe te r sb . — Zollbeamteter in W a r s c h a u , Col i . -Ass . 
113. B a r o n W o l i T , Casimir , a. Livland, Z. , 3 5 , Terl ia-Secunda 35 — Secunda 38 , 
bezog die Univ. Berl in . — Besitzer des Gutes Kalnemois in Livland. 
114. E l f f t h e r f f , Alexander Ed . , a. Uleaborg, Quinta .97—38, in das Cadettencorps zu 
Fr iedr ichshamm. — Lieut. im Dienste der Amer ikanischen Compagnie . 
115. v o n S t a a l , Georg, (Raikül l ) , Quinta-Quarta 32 — Pr ima 38 , c. (est. mat . s tud . 
ju r . in Mnscau . — Ers te r Sccretair des Gencralconsulates in Bukares t , Hofrath. 
116. S a m s o n v o n I I I m n i e l s t i c r n , Wi lhe lm, (Wal l ing) , Tertia 33 — Pr ima 
3 8 , c. test. mat . s tud. phil. in Berl in . — Besitzer des Gutes Thula , — früher 
Ril tersrhaftsecretair . 
117. B a r o n I t T a y d e l l , Rudolf, (Kirrimä'ggi), R. Z., Quarta-Tertia 31 — Pr ima 3 8 , 
c. test. mat . zur Univ. D o r p a t , cam. , Cand. — Besitzer des Gutes Kirr imäggi , 
Beamteter der adl . Creditcasse. * 
118. v o n M i d d e n d o r f , Carl J o h . , a. St. Pe t e r sb . , Pri ina 3 7 — 3 8 , c. test . mat . in 
das Piidag. ITauplinsti tut zu St . P e t e r s b . , dann zur Landw. — Arrendator von Taibel . 
119. K r i e h , Carl, a. Reval, Quinta-Quarta 34 — Secunda 38 , zur Hand lung . — Kauf­
mann in Moscau . 
120. v o n M o h r e n s e h i l d t , Theodor , (Pachcl) , R. Z. , Quinta 29 — Secunda 38 , 
auf die landw. Akad . zu Jena . — Besitzer des Gutes Pachcl , Kre isdeput i r te r . 
1 2 1 . S p l n d l e r , Bernhard Jus t . T h o m . , (Pas tora t H a l j a l ) , Tertia 36 — Secunda 3 8 , 
n . W e r r o , s tud. theol. in Dorpat , Grad. Student . — Pas tor in Lcal . 
122. B a r o n 1 % ' o l f T , Friedrich, a. Livland, Z. 3 5 , Secunda 35 — Pr ima 38 , c. test . 
mat . s tud ju r . in St. Pe t e r sb . u. Ber l in . — Ordnungsr ichter des Walkschen Kre i ses , 
— früher Landg . -Ass . 
123. Z o e g e v o n T I a i i t e u f f e l , Max, ( N e u - H a r m ) , Quinta-Quarta 32 — Secunda 
3 8 , besuchte die landw. Akad . zu Jena . — Bes . d. Gutes Neu-Harm. M a n n g . - A s s . 
124. v o n M y l l e r , Hugo R a p h . , ( M u r r a s ) , Quinta - Quarta 36 — Tertia 3 8 , in das 
adl. Corps zu St . Pe t e r sb . — Artillerie-Capit. zu Tschita in Sib. 
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125. B r e v e m , Heinrich Anophr i , a. St. Pe t e r sb . , Quarta 3 7 — 3 8 . f. 
126. v o n CJreve. Svevolod, a. W o r o n c s c h , Quinta 3 7 — 3 8 , in eine Mil . -Lehranstal t 
zu St. I 'c tersb. , Officier. 
127. ( ' l eu ie i i tz , P a u l , a. Reval, Quarta 36 , Tert ia 3 8 , Mil. — Unterofticier beim 
3 . Schnrfschützenbatail lon. 
128. S c h l e i f e r , Andreas Franz , a. St. Pe t e r sb . , Z. , Quinta 35 — Quarta 3 8 , in ein 
Ciymn. zu St. Pe t e r sb . , dann zum Mil . — Ilittm. 
129. v o n F a r a f o n t i c w , W a s s t l , d. Vater z. Z. in R e v a l , Z. 3 5 , Quinta 35 — 
Quarta 38 , zum Mil. — Capitain in einem Grenadier-Reg. 
130. Tri Ii kl e r . Carl E d . , a. Reva l , Quinta 3 7 — 3 8 , in das P ä d a g . Haupt ins t i lu t zu 
St. Pe te r sb . — Oberlehrer zu Simfcropol, Hofrath. 
1.31. v o n S a r u b a j e w , S imeon, d. Vater z. Z. in Reval, Quinta 3 7 — 3 8 . f. 
132. IrTacdonaltl, Hugo, a. Reval, Quinta 32 — Tertia 3 8 , besuchte die Univ. St. 
Pe te r sb . — Privatisirt in Dresden . 
1 3 3 . B a r o n S c h i l l i n g , Otto Carl, (Serrefcr), R. Z. , Quinta 36 — Quarta 38 , in 
das Seecadc t t en -Corps . — " See.-Lieut . des Jekater inoslawscheu G r e n a d i e r - R e g . , 
Besitzer des Gutes W e c h m u t h . 
134. von B a n l l o i » , .Michael, a. Reval, Quinta 36 — Quarta 38, in das Pagencorps . 
— Capitain im Gatschinaschen Garde-Reg. 
135. B a u e r , Carl H e i n r . F e r d . , a. Narva , Quinta 35 — Quar ta 3 8 , i. d. Päd . 
Haupt ins t i lu t zu St. Pe te rsb . — Oberlehrer am Saratowschen G y m n . , Hofrath. 
136. B e r g . Conslantin W o l d . , a. Hapsa l , Tertia 36 — Pr ima 38 . — stud. med . in 
Dorpa t . Arzt . — Kirchspielsarzt zu Nchat in Ehst lanri , Hofrath - - früher succes . 
Flottarzt und Arzt am Lugaschen S t a d t - K r a n k e n h a u s e . Machte eine Reise u m 
die Erde . 
137. B a r o n l u g e r i i - S t e r n h e r g , Theodor Andr . , ( D a g d c n ) , P r ima 3 7 — 3 8 , 
s tud. dipl. in Dorpat und Berl in. — Besitzer des Gutes Grossenhoff auf Dagden, 
f 1817. 
138. N a s a c k e n , Rcinhold Magn. , (Sal lentack). Tertia 37 — Secunda 3H, zur Flot te , 
7 als Junke r 1840. 
139. I g n a t i u s , Paul Magn. (Pas to ra l Keinis auf Dagden) , Quinta 36 — Quarta 38 , 
zur Pharmac ic , Apothekerlehr l ing in Kaluga, s tud. pharm, in Moskau . — - a ' s Provisor 
in Reval 1855. 
140. v o n B r e v e m , Chr is toph, (Koil ) , Z . Ter t i a -Secunda 3 7 — 3 8 , zur landw. A k . 
in Jena . — Besitzer des Gutes W a h o k ü l l . 
141. v o n H e l i t i g , Alexander , a. War schau , Quarta-Tert ia 34 — Secunda 38 , zum 
Mil — Capitain beim Cantonier-Balaillon in P leskow. 
142. v o n KieKciikaMinir, Nicolai, a. Reval, Quinta 38 , in ein Cadetlcn-Corps zu 
St. Pe le rsb . — Major im Brcst ischcn lnf . -Reg. in Caucasien. 
143. B a r o n B u d b e r g . Wilhelm Alex i s , a. Reva l , Quinta 35 — Quarta 39 . 
Lieut. d. Flotte. 
144. von t'Jittroii. Alexander, a. St. Pe le r sb . , Quarta 37—39, f bald darauf. 
145. I l o e p p e n e r , Ju l ius Ose . Heinr . , a. Reval. Quarta 36 — Tert ia 39 , in d. Fors t ­
corps . — Rentmcisteifieliülfe an der Ehs t l . G a u r . - R e g . Coli .-See. 
146. v o n IViirtinaiin, Bernhard Wil l i . , a. Reval. Quarta 39 , i. a. U. — Capi­
tain im Ismailowsehen Garde-Reg. 
147. H o e r x c h e l m a n n . Carl A n t . Fc rd . , (Pas tora t Jacobi) , Ter t ia-Sccunda 36 — 
Pr ima 3 9 , c. test . ma t . zur Univ. Dorpa t , ' theol . , Grad. S t u d . — P a s t o r zu Kosch. 
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148. I l o e r M C l i e l m a n n , Constant in Paul Magn . , a. Hapsa l , Pr ima 3 7 — 3 9 , c. test . 
mat . zur Univ. Dorpat , m e d . , Arzt . — Arzt des Wlad imi r schen Infant . -Reg. , f 
1845 zu Moskau . 
149. V o g t , E r n s t Herrn. He in r . , (Pas tora t Luggenhusen) , P r i m a 3 7 — 3 9 , c. test . mat. 
zur Univ. Dorpat , j u r . , Grad. S t u d . , — Ratl ishcrr u. Secrelair am Magis t ra t zu 
Narva, Col i . -Ass . 
150. v o n K r e m e n , J u l i u s l l e rnh . , (Ruil) , Sccunda-Pr ima 36 — Pr ima 39, c. test. 
m a t . zur Univ. Jena . — Besitzer des Gutes Rui l . * M a n n g . - A s s . 
151 . P u a c h c l l , Constant in , (Pastorat H a n e h l ) , Tert ia 35 — Prima 3 9 , s tud. theol. 
in Dorpat , G r a d . S tud . — Pas to r zu W e r p e ) . •}• 1853. 
152. Z o e g e v o n M a n t e i i f f e l , Ot to , (Neu-Harm) , Quarta 36 — Secunda 39 , auf 
die Maler -Akad. zu Düsseldorf. — Por t r a i t - und His tor ienmaler in Charkow. 
153. v o n B a r a n o f f , Fr iedr ich , a. W e s e n b e r g , Z. u . R. Z. , Quinta 34 — Tert ia 
3 9 , zur F lo t te . — * Capi t . -Lieut . , Besitzer des Gutes Pöddi is , Hakenr ich tc r . 
154. v o n R e U e k a m p f f , Georg Theod . , R. Z . , a. Reval , Quarta 34 — Tert ia 39 , 
— Privat is ir t in Reval . 
155. v o n B o c k , Gustav W l l i b . , a. Livland, Quinta, 35 — Tert ia 39 , i. a. U. zur 
Landw. — A s s e s s o r beim Kreisgericht in Fel l iu. 
156. v o n T s c h e r n o f f , Constant in , a. Hapsa l , Tert ia 3 8 — 3 9 , zum Mil . — Capit . 
im Grenad . -Reg. S . K. H. des Grossfürs ten Nicolai Nicolajewitsch, gegenw. im 
Gouv. Rjäsan . 
157. v o n T u n z e l m a i i n , Bal thasar W o l d . , ( O e s c l ) , Quinta 3 8 — 3 9 , i. a. S . , 
Landwir th auf Oesel . 
158. v o n T r u e l i i n , Peter , d. Vater z. Z. in Reval , Q u i n t a 3 7 — 3 9 . i. a. U., — zum Mil. 
159. I H o n i m a , Paul , a. Narva, Tert ia 1839. Kaufmann in M o s k a u . 
160. v o n I t e h e k a m p f f , Dagobert , a. Reval, Quarla-Tert ia 3 8 — 3 9 , i. a. S , s tud . 
cam. in Dorpat . — Beamteier bei dem Domainenhof in Simferopol. 
161. v o n S i n a i , F e r d i n a n d , ( P i r k ) , Sexta-Quinta 33 — Tert ia 39 . Capitain im 
Gren.-Reg. König Friedrich Wi lhe lm I I I . v. P rcussen zu Narva. 
162. B a r o n U n g e r n - S t e r n f o e r g , Carl Gust . A n d r . , (Dagdcii) , Secunda 37 — 
Pr ima 39 , s tud . phil . in Bonn. — Besitzer d. Gutes W e n d e n b . Hapsa l , Kre isdep . 
163. t J r a f H e h b i n i l e r , Constantin Carl, (Sack) , Z. , Quinta 37 — U.-Quarta 3 9 , 
i. a. S . , zum Mi\ , * L ieu t . , f. 
164. v o n B l e t t k i . Mori tz , (Odenkat t ) , Quinta 36 — Quarta 39 , in eine Mil . -Lehr­
anstalt zu St. Pe te r sb , — Ofßcier, f. 
165. v o n B n x l i o e w d e n , Ar thur , (Oesel) , Sexta-Quinta 34 — Tert ia 3 9 , ging in 
das Aus land . — Besitzer des Gutes Kuiwas t auf Mohn , Landrath . 
166. v o n H I c K k i . Richard A d a l b . , (Odenkat t ) , Quinta 35 — Secunda 40 , zum Mil . , 
Cornet im Ni shne -Nowgorodschen Dragone r -Reg . , f bei d. E r s t ü r m u n g der Veste 
El icu in Caucasien 1844. 
167. tSran f e i t , Paul Anl . Fr iedr , (Pa l l ) , Quinta 33 — Quarta 34 — T e r t i a 40 , zum 
Mil. — Lieut. im Leibgardc-Grenadierreg. zu Pferde. 
168. v o n K i i c k t e B e h e l l , Carl, Z. — 36 , Quinta 34 — Tert ia 4 0 , zum M i l . , — 
* Prem. -Lieu t . f 1857 im Aus lande . 
169. ( i r a f R e l i f o i n d e r , Nicolai Ludw. , (Sack), Z. u. R. Z, Quinta-Quarta 36 — 
Secunda 3 9 , zur Flotte. — * Lieutenant , Chef des Zollamtes in Hapsa l . 
170. v o n B a e r , Emmer i ch A u g u s t , St. P e t e r s b . , R . Z. , Quinta 3 5 — Secunda 40 , 
zur Flot te . — Lieut. in der 17. Equipage zu Krons tad t . 
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171. von Bertolden, Dmitry, a. Bialostock, R. Z., Quinta 35 — Quart» 40, ium 
Mtl. — Oberst-Lieut. im Garde-Kürasierreg. Ihrer Maj. der Kaiserin, zu Gatschina. 
172. Schmidt, Gotlieb, a. Livland, Quinta - Quarta 33 — Prima 40, stud. jur. in 
I>orpat, Cand. — Syndicus in Arensburg, — früher Hauslehrer in Ehstland. 
173. Graf nanteuffel, Carl Gothard, a. Reval, Quarta 35 —Prima 40, Z. — 36, 
c. test. mal stud. jur. in Bonn. — Riterschaftssecretair, — früher Mannger.-As. 
174. Ignatius, Carl, (Pastorat Keinis), Quarta 34 — Prima 40, c. test. mat. zur 
Univ. Dorpat, stud. phil., dann in Moscau, Grad. Stud. — Lehrer und Inspector 
an der Riter- und Domschule. 
175. Hanmelblatt, Gustav, (Pastorat Röthel), Quinta 30 — Prima 40, c. test. mat. 
zur Univ. Dorpat, phil. — Lehrer an einer Kronsanstalt in Moscau, —Jfrüher Pri­
vatlehrer in Orel. f 1855. 
176. Hoeppener, Robert Alei., a. Reval, Quarta 37 — Secunda 40. — Buchhalter 
der Ehstl. adl. Creditcasse, widmete sich später der Handlung. Aufenthalt unbekannt. 
177. Mayer, Constantin Ant., a. Reval, Quarta 36 — Secunda 40, zur Handlung. — 
Pfandbesitzer in Ehstland (Poidifer), früher Eisenbahn-Ingenieur in England. 
178. von Rehekampff, Friedrich Oto Theod., a. Reval, R. Z., Tertia 35 — 
Secunda 40, zum Mil. — Inspector am Cadetencorps zu Moscau, Stabscapitain. 
179. Baron Wölfl*, Victor Paul Amad., a. Livland, Quarta 36 — Secunda 40, ging 
nach Dorpat. — Besitzer des Gutes Rodenpois in Livland. 
180. Trinkler, Wilhelm, a. Reval, Quinta 37 — Tertia 40, zur Handlung. — Fabrik-
director in Moscau. 
181. Baron Wrangell, Julius Fab , a. Riga, Z. u. R. Z., Quinta 34 — Tertia 40, 
zum Mil. — Capitain der Grenzwache in Ehstland. 
182. Siekler, Carl Joh., a. Wesenberg, Sexta-Quarta 37 — O.-Quarta 40, ging mit 
s. Eltern in das Ausland. — Mechanicus in Gotha. 
183. Sickler, Alfred Jul., a. Wesenberg, Sexta-Quarta 38 — O.-Quarta 40, ging mit 
s. Eltern in das Ausland. — Arzt in Australien. 184. Gr anfeit. Carl Jul., (Pall), Quarta 37 — Tertia 40, zum Mil. — Cornet im Husre-Rg. Grf v. d. hlen. 5 Jo dan, Wilhelm Friedr., a. Revl, Quinta 37 — O.-Quarta 40, in die Artile-riescbule. — Pr.-Lieut. bei der Grde-Artilerie, Inspectorsgehülfe. 6 v n Plstohkors, Julius Andr. Fridr., d. Vater z. Z. in Reval, Quarta 38— Trtia 40, zum Mil. — * Capit. ds Reg. Kronprin  von Sachsen, Mitgd des Zl i Libau. 7 Baro S c elb g, Crl Ag. Eg (Klein-Rude), R Z., Tert 40. — f 22. Sepembe. 8 Schmidt, Bnhard Wh Emil, (Mohn), Tertia 39 — Secunda 40 in d. Corpsd. Wasr- u. Wegcommunicatio. — Eisenbahbamter, Cpit. 9 Vlet ghoff, , (Hardo), R. Z, Qunta 37 — U.-Quarta 40.pte  tud in St. Petrsb., zeitweil Lndw Aufent  ubk t.90 Ry lus, Axnd Hrr. a Rval, Qun 5 T zu  Phrm. — Aothkghülfe  18481 T B anof, Eml Oto Cal, . eval, . Z., Quart 37 — 40, zu Zol­wesn. — azelist a Zo t zu Rev, Gov.-Sec, f 1852 hr ndt, Crl Gust. Wold (Kikl), i 8 Scund 40, zum Mi. — * P.-Li t. e Gre d.- g. öig Fridch Wile III vo Pessn, d Ki Oficr n  Drushn ubsie  i  Igerm l . 
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193 . v o n C i e r n e t , Richard , (Neuenhoff), Z. u. R. Z. , Quarta 36 — Pr ima 40 , c. t es t . 
ma t . zur Univ. Dorpat u . Berlin, Naturw. — Besitzer des Gutes Neuenhoff, Kreisr ichter . 
194. v o n K e r n e t , Alexander Carl W o l d . , (Lihhola) , K. Z. , Quarta 36 — P r i m a 40 , 
c. test. mat . zur Univ. Dorpa t , cam. — Besitzer des Gutes Lihhola. 
195. S a m s o n v o n H i r a n i e l s t i e r n , H e r m a n n C iaud . , R. Z . , Quar ta 38 — 
Tert ia 40, n. W e r r o , s tud . Na turw. in Dorpa t , Cand. , dann irt Par i s auf d. ecole 
centrale. — Fabrikdirector in St. P e t e r s b . 
196. F e h s t , Eduard , a. St. Pe t e r sb . , Quinta 39—40 , i. a. U., dann zur Hand lung . — 
Hand lungscommis in St . P e t e r s b . 
197. v o n n e w e o , Alexander N i e , (Repnik) , Z. , 0 . - Q u a r t a 4 0 — 4 1 , zum Mil. — 
Stabscapil . im Ehs t l änd . Reg . zu W a l d a i . 
198. v o n H a m m , Peter Car l , ( W a s s a l e m ) , R. Z . , Tert ia 38 — Secunda 4 1 , zur 
L a n d w . — Besitzer des Gutes W a s s a l e m , * Hakenrichter . 
199. B a r o n F e r s e n , Nicolai , (Pöl lkül l ) , Z. ( 40 ' , Secunda 39 — Pr ima 4 1 , s tud . 
dipl . in Dorpat . — Arrendator zu Kolk, * Ordnungsr ichter in Dorpat . 
2 0 0 . K e i n , E r n s t Carl Got t l . , a. Reval , Quar ta 3G — Secunda 4 1 , in eine Pr ivatschule , 
s tud . ju r . in St. Pe t e r sb . und Dorpa t . — Conlrolcur au der D o m a i n e n k a m m e r in 
Reval , Coll .-Secr. 
2 0 1 . v o n » e i l I i , G e o r g , ( K o n o ) , Quinta 36 — Secunda 4 1 , in die Garde-Junker­
schule . — Capit . im Preobrashenskischen Garde-Reg. , Adjutant im Gardes tabe . 
202 . v o n D e l t n , E d u a r d , (Kono) , Quinta 3 6 — Ter t ia 4 1 , nach W e r r o , dann in die 
Garde-Junkerschule . — Stabscapi t . im Preobrashensk ischen Ga rde -Reg . , gegenw. 
Landw. auf Kurkü l l , Hakenr ichter . 
203 . v o n H e r n e t , Ju l ius J o b . , (Lihhola) , R. Z . , O.-Quar ta 39 — Tertia 4 1 , i. a. 
U . , dann s tud . jur . in St. P e t e r s b . , Cand. — Beamteter a. d. adl . Credi tcasse . 
204 . B a r o n M ö w e n , W i l h e l m , a. R e v a l , Quar ta 38 — Tert ia 4 1 , zur Flot te . — 
Lieut . auf dem Post-Dampfschiffe Wlad imi r . 
2 0 5 . v o n N a s a e l t e n , Wi lhe lm Hans Georg, (Sal lentack), Tert ia 4 0 — 4 1 , zur Landw. 
— f 1849. 
206 . v o n H e n t e l n , A d a m L u d w . , (Neuenhoff) , Z- , Tert ia 4 0 — 4 1 , zum Mil. — 
Ri t tm. im Garde-Dragoner-Reg. 
207 . C h a w a n o w , Alexei, a. Reval, U.-Quar ta 4 1 , ging nach St . Pe t e r sb . — Privat­
lehrer, f 1855. . 
2 0 8 . F e i i s t , Ludwig , a. St. Pe t e r sb . , U. -Quar ta 3 9 — 4 1 , i. a. U. , zur Hand lung . — 
Hand lungscommis in St. Pe t e r sb . 
209 . v o n R u s s o w , Friedrich J o h . , a. Reva l , Quinta 4 1 , i. a. U . , zum Mil . — 
Platzadjutant der Peter-Paulsfes tung in St. Pe te rsb . 
210 . v o n B r e m e n , Rudolf, (Kuil), Secunda 39 — Pr ima 4 1 , s tud . dipl . in Dorpat , 
dann Officier im Caucasischen Corps . — * L i e u t . , Besitzer des Gutes Kuijöggi, 
Kre i sge r i ch t s -Assesso r . 
2 1 1 . H e i n , E m i l T h c o d . , a. Reval, Quinta 36 — Tert ia 4 1 , in das Corps der W a s s e r -
und Wegecommunica t ion . — Distancechef zwischen Surom und Kuta i s in T r a n s -
caucasien, Stabscapi t . 
212 . v o n C r r e s s e r , Alexander , a. Reval, Quinta 38 — U.-Quarta 4 1 , in die Rcchts-
schule . — f nach beendigtem Cur sus . 
213 . R e i n , Oscar E d . , a. Reval , Quinta 40 , in die Haupt - Ingenieurschule . — Obers t -
Lieut . im Ingen ieur -Corps , Beamteter für b e s . Aufträge bei dem Generalgouv. von 
Ost-Sibir ien. 
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214 . v o n S t r a h l b o r n , Carl J o h . , a. Reval , () .-Quarta 39 — Tert ia 4 2 , in das 
Fors tcorps . - - Fors tmeis ter in Brest-Litowsk, Pr . -Lieu t . 
2 1 5 . Zoege v o n iff ante i t f fe l , Leo , ( N e u - H a r m ) , Quar ta 36 — Pr ima 42 , zur 
Fors t -Akad . in Tharand . — Besitzer des Gutes Münkenhof . 
216. v o n MLohrensehlldt , Eduard , ( K a e s a l ) , R. Z . , Quinta 36 - - Tert ia 42 , 
zum Mil . , — Lieut. in der Grenzwache in Ehs t l and . 
217 . v o n B o b e n t h a l , Adolph W o l d . , ( R o s e n t h a l ) , Tertia 40 — Secunda 42 , 
s tud . in St. Pe te rsb . — Auscu l tan t in der Ri t terschaftskanzel le i , gegenwärtig im 
Aus lände . -
218 . v o n E s s e n . Otto Wil l i . , (Ass ik ) , O.-Quar ta 41—42, in die Rechtsschule . — 
Sectionschef im Jus t i zmin i s te r ium, Coli . -Rath. 
219 . v o n z u r Jrlühien . Carl F r i e d r . , a. St . Pe t e r sb . , Tertia 40 — Secunda 42 , 
in die Archi tectcnschule zu St . P e t e r s b . , dann s tud. oec. in Dorpat , Grad. Stud. 
— Beamteter in der Bezirksverwaltung zu Reval, T i t . -Ra th . 
220. Hurou Stacke lberg , Peter Const . , (Riesenberg) , Z. — 40, Tertia 39 — 
Secunda 42, zum Mil . — Ri t tm. im Husa ren -Reg . S. K. H . des Grossfürsten Con-
stantin Nicolajewitsch, f 1857. 
2 2 1 . B a r o n T l e s e n h a i i s e n , Michael , a. Narva, Secunda 4 1 — 4 2 , s ind . j u r . in 
St. P e t e r s b . , dient jetzt im Pos twesen . 
222 . B a r o n Clodt v o n J ü r g e n s b n r g , Gustav A d . , ( W a n n a m o i s ) , Z .— 3 9 , 
Quinta 36 — Secunda 42 , z u m Mil . — Oflicier., f 1847. 
2 2 3 . S ted i i lg , Alexander Mor . , a. Reval , Quinta 38 — Tert ia 42, zur Hand lung . — 
Kaufmann in St . Pe t e r sb . 
224. B r o s s e , Alexander Ferd . , a. Reval, U. -Quar ta 40 — O.-Quar ta 42 , zur Hand ­
lung. — Kaufmann in Reval . 
2 2 5 . B r o s s e , P a u l G u s t . , a. Reval, U. -Quar ta 40 — 0 . - Q u a r t a 42, zur Hand lung . — 
Kaufmann in Reval. 
226 . Capacc io , Nicolai, d. Vater z. Z. in Reval . U . -Quar ta 41 — O. -Quar ta 42 . — 
Verschol len. 
227 . Zoege v o n Manteuffe l , Nicolai, ( N e u - H a r m ) , Quinta 38 — Qnar ta 42 , 
in die Garde-Junkerschule zu St . Pe t e r sb . — Obers t -Lieut . im Kalugaschen Inf . -Reg. 
Pr inz-Regent von P reussen , in Po len . 
228 . H r a d e t z k y , Theodor J u l . O s e , a. R e v a l , Quinta 39 — U.-Quar ta 4 2 , in 
d. Gymn. — Stv. Har r ienscher Kre i scommissa i r , Coli .-See. 
229 . J u r i s o h n , Nicolai, a. Reval , Quinta 4 1 — 4 2 , in d. Kre isschule , dann zum Mil . 
— See.-Lieut . bei den Garnisoningenicuren in Reval . 
230 . B a r o n ITexküll-Giyldenband, Bor i s , ( K u i ) , R. Z . , Quinta 41—42, in 
eine Mil . -Lehransta l t zu St. Pe t e r sb . — Capitain. 
2 3 1 . v o n B a m m , Nicolai Christ . T h o m . , ( P a d i s ) , R . Z. , Tert ia 38 — Secunda 
4 1 , zur L a n d w . — Besitzer des Gutes Ochtel , f 1855. 
232 . J o r d a n , Pau l . E d . , a. Reval , Quinta 36 — P r i m a 42 , c. tes t . ma t . zur Univ. 
St. Pe t e r sb . u . Dorpa t , phil . und Gesch . , Ober lehrer . — W i s s e n s c h . Lehrer am 
Gymn. zu Reval . 
2 3 3 . v o n O e t t l n g e r , Ot to , a. Reval , Quin ta -Quar ta 3 3 — P r i m a 42 , c. tes t . mat . 
s tud . j u r . in St . Pe t e r sb . , Cand. — Beamteter bei der Domainenverwal tung im Sa-
ratow sehen Gouv. 
234 . B i e s e m a n n , Georg Fr iedr . , a. Reval , Quar ta 36 — P r i m a 42, c. test . mat . 
s tud. j u r . in St . P e t e r s b . , Cand. — Beamteter im F inanzmin is te r ium, Col i . -Ass . 
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2 3 5 . B a r o n S t a c k e l b e r g , Ferd inand Georg , ( K l . - R ü d e ) , R. Z . , O. -Quar ta 39 
— 42 , ging in das A u s l a n d . — Besitzer des Gutes Rabbi Ter, + 1852. 
236. F l c k , H e r m a n n Carl He in r . , a. Narva, Quinta 42 , in ein Gymn . zu St . Pe t e r sb . , 
dann zur Landw. — L a n d w . im Chersonschen Gouv. 
2 3 7 . v o n S c h a r e n b e r g , Friedrich Franz W i l h . , a. Reval, Quinta 40 , f 17. Sep­
tember 42 . 
2 3 8 . P e t z o l d , Carl Got th . Dietr . , a. Wesenberg , Tert ia 41 - Secunda 42 , zum Mil. 
— Cap iU im Sophieschen See-Reg. 
2 3 9 . B a r o n W o l f f , Gottlieb Georg E r n s t , a. Livland, Secunda 40 — Pr ima 42 , 
c. test . m a t . zur Univ. Dorpa t , cam. , Grad . S tud . — Besitzer des Gutes Rosen­
dorf in Livland, L a n d g e r . - A s s . in W e n d e n . 
240 . J a c o b } , Georg Carl, a. Livland, Qnarta 36 — Pr ima 42 , c. test . mat . zur Univ. 
Dorpat , j u r . — Pfandbesi tzer des Gutes Pod i s in Livland. 
2 4 1 . v o n S t a a l , Victor Ot to , (Ra ikü l l ) , Quin ta 3 5 — Pr ima 42 , zum Mil . — * Ma­
jo r des Wlad imi r schen Inf . -Reg. , gegenw. im Aus l ande . 
242 . P a i i c k c r , Otto Ra i ra . , (Pas tora t St . S imon i s ) , O. -Quar ta 40 — Secunda 42, in 
die Ingenieurschule . — Stabs-Capit . im Ingenieur-Corps zu Reval . 
2 4 3 . v o n © y l d e n s t u b b e , Nicolai , a. Reval , U.-Quarta 40 — Tert ia 43 , in die 
Art i l ler ieschule . — Stabs-Capi t . bei der Musterba t te r ie zu Zarskoe-Selo. 
244. M a t h l e s e n , Nicolai J a c , a. Reval , Quin ta 37 — Tert ia 42 und Secunda 4 7 , 
zur Hand lung . — Kaufmann in St . Pe t e r sb . 
245 . W a l t h e r , Theodor J o h . , a. Reval , Quinta 37 — O.-Quarta 42, zur Hand lung . 
— Landw. in Ehs t l and , (Ka l tenborn) . 
2 4 6 . v o n N i i e n e , E d u a r d , a. A r e n s b u r g , Quinta 42 . f 13. Dec. 4 2 . 
247 . K o c h , Georg W i l h . , a. Reval. U. -Quar ta 41 — O. -Quar t a 4 3 , i. a . U . , zum Mi l . 
— * Stabs-Capit . des Inf . -Reg. Graf Diebi tsch-Sabalkanski , bei Sewastopol verwunde t , 
pensionir t . 
248 . v o n H u s e n , Augus t J o h . , a. R e v a l , Quarta 37 — Secunda 4 3 , s tud . j u r . in 
St . Pe t e r sb . , Cand. — Advocat des Commerzger ichtes dase lbs t , Col i . -Ass . 
2 4 9 . v o n C t o l e n l s c h t s e h e w , W a s s i l , d. Vater z. Z. in Reval , Quin ta^O — C.­
Quar ta 43 , i. a. U., zur F lo t te . — Lieut . 
250 . v o n C t o l e n i s e h t s c h e w , Nicolai, d. Vater z. Z. in Reval , Quinta 40 — U.­
Quarta 4 3 , i. a. U . , zur Flot te . — Lieut . der Handelsf lot te . • 
2 5 1 . M a r l l n s e n , Ottocar J o h . W i l h . , a. Reval , Quinta 36 — Pr ima 4 3 , s tud . j u r . 
in St. Pe te r sb . — Arrenda to r des Gutes L i m m a t . 
252 . v o n T r i t t h o f f . J acob , (Kandel ) , K . Z. , Quinta 38 — Secunda 4 3 , zur Landw. 
— Besitzer der Gutes Kande l . 
2 5 3 . B a r o n E n g e l h a r d t , Carl Gus t . , (Borkho lm) , Z , — 4 2 , Secunda 41 — 
Pr ima 4 3 , zum Mil . — * S tabsr i t tm. des Kürass ie r -Reg . I . K . H . der Grossfürs t in 
Helene Pawlowna , Beamteter für be s . Aufträge beim Gouverneur von Tschernigow. 
2 5 4 . E i n e r , Alexander R o b . , a. R e v a l , U.-Quarta 4 1 — 4 3 , zur Bi ldhauerkuns t . — 
Gegenw. auf der Akad . der K ü n s t e in St . P e t e r s b . 
2 5 5 . v o n G r u n e w a l d ! , Conrad Georg M o r . , a. Reval , P r ima 4 3 , i. a. S . , s t ud . 
jur., in Dorpat u . K ie l , dann zum Mil. — * R i t tm . des Husaren-Reg . Fe ldmarsch . 
Radetzky, Besitzer des Gutes Aflel, Kirchspie ls r ichter . 
2 5 6 . v o n W i e t i n g h a u s e n , Alexander Ca r l , ( L e a l ) , Quinta 36 — P r i m a 4 3 , 
c. t es t . ma t . zur Univ. Dorpa t , med . , Dr. — Oberarzt im Ressor t des F inanzmin i ­
s t e r iums in St . P e t e r s b . , Hofrath. 
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257 . v o n B a r a n o R , A l e x a n d e r , (A l l enkü l l ) , Z . — 4 2 , Tert ia 37 — P r i m a 4 3 , 
c. test . ma t . zur Univ. D o r p a t , c a m . , dann auf die l andw. Akad . H o h e n h e i m . — 
Besitzer des Gutes Allenkül l , * M a n n g . - A s s . 
258 . E i n e r , Carl H e r r n . , a. R e v a l , Tert ia 39 — P r i m a 4 3 , c. test . mat . zur Univ. 
Dorpat , phi l . — Privatlehrer in St. Pe te r sb . 
259 . G i l o y , Georg J o h . , a. R e v a l , Quar t a 36 — P r i m a 4 3 , c. test . ma t . zur Univ. 
Dorpat , j u r . , Cand. — Secrctair des Revalschen S t a d t - C o n s i s t o r i u m s , des W a i s e n -
und Commerz-Ger ich tes , T i t . -Ra th . 
2 6 0 . B a r o n S t a e k e l b e r g , Cons tan t in , ( R i e s e n b e r g ) , Z. — 4 0 , Tert ia 39 — 
P r i m a 4 3 , zum Mil. — Generalstabs-Officier , * R i t tm . , Landwir th auf Riesenberg . 
2 6 1 . H a n s e n , Erns t R u d . , a. R e v a l , O. -Quar ta 3 9 — Tertia 4 3 , zum Canzellei-
d ienste . — Buchhal ter am Ehs t l . Cameralhof, Coll.-Secr. 
262 . v o n I i o e w e n s t e r n , P a u l , a. Reval , Tert ia 4 2 — 4 3 , i. a. U . , dann auf die 
landw. Akad . Hohenhe im. — Besitzer des Gutes LoewenhofT in Livland. 
2 6 3 . v o n B r e v e m , Otto He in r . , (Kersel ) , R. Z . , O.-Quarta 40 — Tert ia 4 3 , zur 
Landw. — Besitzer des Gutes Herse l , * Kre i sge r . -Ass . 
264 . R a s u m t c l i i n , Alexander , a. Reval, O.-Quar ta 4 1 — 4 3 , zum Mil . — Fähnr ich 
im Sophieschen See-Reg. , t 1847. 
2 6 5 . v o n T H o h r e n s c h t l d t , Nicolai, (Kaesal) , Quinta 3 8 — O.-Quarta 4 3 , in d a s 
Fors t co rps . — Fähnr ich , För s t e r zu Samara . 
2 6 6 . H o e p n e n e r , Carl F r i e d r . , a. R e v a l , Quinta 37 — O.-Quarta 4 3 , soll nach 
Amer ika gegangen sein . 
2 6 7 . B a r o n M a y d e l l , Ludwig Got tha rd , a. Dorpa t , R . Z . , Quinta 40 — Tert ia 4 3 . 
•j- 17. Sep tember . 
268 . v o n J o g e l l , Nicolai, a. Reval, U.-Quarta 4 3 , in das Fo r s t co rps . — Förs te r zu 
Bobruisk im Gouv. Minsk . 
269. 9»ron U n g e r n - » t e r n b e r g , Ado i r L u d w . , a. Reval, R. Z . , Quint« 3 7 
— U.-Quar ta 4 3 , zum Mil. — Lieut. in einem Inf . -Reg. in Caucasien. 
270 . v o n V o i g t , Oscar W i l h . , a. Reval , O . -Quar ta 4 3 . — Verschollen. 
2 7 1 . R e l l s t r o m . Carl Aug . , a. F inn land , Quinta 4 1 — 4 3 , i. a. U. — Lebt im Aus l ande . 
272 . v o n z u r M ü h l e n , Gottwalt H e r r n . , ( P i e r s a l ) , Secunda 41 — P r i m a 4 3 , c. 
test . ma t . ' zu r Univ. Dorpat , j u r . , Cand. — * Tischvorsi tzer bei der Ehs t l . Gouv. -Reg. , 
dann Beamteter in der Regul i rungs-Commiss ion , Besitzer des Gutes H a r d o . 
2 7 3 . B a r o n I V o l f f , Richard Leonh . , a. Livland, Ter t ia 40 — Pr ima 4 3 , c. test . 
mat . zur Univ. Dorpat , dipl . cam. , dann auf einer Univ. des Aus landes , machte eine 
Reise in den Orient . — Besitzer des Gutes Neu-Rosen in Livland. 
2 7 4 . v o n T r l t t h o f r , Rudolf A l e x . , (Pö l lkü l l ) , R. Z . , Secunda 41 — P r i m a 4 3 , 
c. test . mat . zur Univ. Dorpa t , j u r . — Ar renda to r der Güter Kida und NeuenhoB, 
Hakenr ich ter . 
275 . M a y e r , Augus t E r n s t , a. Reval , Quar ta 36 — P r i m a 4 1 , s tud . m e d . in Dorpat , 
Dr . med . — Arzt an dem Marien-Magdalenen-Hospi ta l in St. Pe te rsB. , f zu Reval 1854. 
2 7 6 . B a r o n S t a c k e l b e r g , Behrcnd W o l t . G e o r g , ( H a l l i n a p ) , O. -Quar ta 40 — 
Secunda 4 3 , zum Mil . — Ri t tm. im Husa ren -Reg . I . K . H . der Grossfürs t in Olga 
Nicolajewna. 
2 7 7 . B a r o n U n g e r n - S t e r n b e r g , W l a d i m i r , a. Caucasien, R. Z. , Quin ta 39 
— Tert ia 4 3 , in das Lyceum zu Zarskoe-Selo. — f 1846. 
2 7 8 . K r l e h , Hugo G u s t . , a. Reval , U . -Quar ta 41 — Secunda 4 3 , zur Hand lung . — 
Kaufmann in Reval . 
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279 . H i r s e h h a u s e n , Carl T h e o d . , (Pas to ra t K u s a l ) , Quin ta -Quar ta 37 — Pr ima 
•11, f 4 J anua r . 
280 . v o n J V I o h r e n s c h t l d t , Alexander , (Kaesa l ) , R. Z. , Quinta 40 — U.-Quar ta 
44, in d. Fors tcorps . — Förs te r im Jamburgschen Kre i se , Fähnr ich . 
2 8 1 . v o n B e l o w , Alexander A d . A n d r . , a. R e v a l , Secunda 4 2 — 4 4 , zum Mil. — 
Major im Perejas lawschen Dragoner-Reg. in Caucasien. ^ 
2 8 2 . H l r s c h h a u s e n , Augus t He in r . , (Pas to ra l Kusa l ) , Quinta-Quar ta 37 — P r i m a 
44 , c. test . mat . zur Univ. D o r p a t , theol . , Grad. Slud. — Pas to r zu St. Mat thaei . 
2 8 3 . v o n B a e r , Alexander A n d r . E r n s t , a. Sl. P e t e r s b . , R. Z . , Secunda 41 — 
Pr ima 44, c. test . mat . zur Univ. Dorpat , j u r . , Cand. — Besitzer des Gutes Kich-
lefer, Kre isdeput i r te r . 
284. S u t t h o f f , J o h a n n , a. Narva , 0 . - Q u a r t a 39 — Secunda 4 4 , zur Hand lung . — 
Kaufmann in Narva. 
2 8 5 . v o n A n M a e k e n , Ju l iu s A l e i . Fe rd . , (Sal lentack) , Secunda 43—44 , zur L a n d w . 
— Besitzer des Gutes Sallentack. 
286 . v o n B e n n e n k a m p f f , Constant in , (Tut tomäggi ) , Z. u . K. Z . , Quinta 37 — 
Secunda 44 , zur landw. Akad . E ldena . — Besitzer des Gutes Tut tomäggi . 
287 . v o n C r e s s e r , Nicolai, a. Reval, Quinta 38 — Tert ia 44, z u m Mil . — Major 
im Grenad . -Reg . König Friedrich Wi lhe lm I I I von P rcus sen . 
288 . B a r o n S t a c k e l b e r g , Michael Be rnh . , a. Reval , 0 . - Q u a r t a 4 0 — Secunda 44 , 
zum Mil. — t als Cornet im Olwiopolschen Uhlanen-Reg. 
289 . B a r o n W r a n g e l l . Alexander Gus t . A d . , (Ra ik) , Quinta 36 — Secunda 4 4 , 
auf die landw. Akad . zu Hohenhe im. — Besi tzer des Gutes Raik. 
290 . K e l l s t r ö m , Franz J o h . , a. F inn land , U.-Quar ta 41 — O.-Quar ta 44 , i. a. U. 
— Lebt im A u s l a n d e . 
2 9 1 . Z e p e r n i c k , Augus t Carl, a. Reval , Quinta 40 — O.-Quar ta 44 , zur H a n d l u n g . 
— Kaufmann in Charkow. 
292. K e i n , Theodor , a. Reval, O. -Quar ta 43 — Tertia 44 , in das Corps der W a s s e r -
und Wegecommunica t ion . — Distance-Chcf im Grodnoschen Gouv. , P r . -L ieu t . 
2 9 3 . B a u e r , W i l h e l m J u s t . , a. N a r v a , Quinta 39 — O. -Quar ta 4 4 , in das P ä d a g . 
Haupt ins t i tu t zu St. P e t e r s b . — Privatisir t , früher Canzelleibeamtcter in der Ehs t l . 
Domainen Verwaltung. 
294 . T r l n k l e r , J o h a n n , a. Reval, U. -Quar ta 4 1 — 4 4 , in d. technol . Ins t i tu t zu St . 
P e t e r s b . — Ingenieur an einer Fabr ik in Moscau . 
2 9 5 . © r a n f e l t , Constant in Carl, (Pa l l ) , Quin ta -Quar ta 4 3 — O.-Quar ta 44 , zum Mi l . 
— J u n k e r im Grenad . -Reg . König von Neapel . 
296 . v o n « l e r n e t , Friedrich M a g n . , (Neuenhoff), Z. — 42 , Tertia 4 0 — P r i m a 44 , 
c. test. m a t . zur Univ. Dorpa t , j u r . , dann in He ide lbe rg , Cand. — Besitzer der 
Güter Sellenküll und Kiwidcpäh , M a n n g e r . - A s s . 
297 . v o n ( l e r n e t . Rudolph Carl J a c , (Neuenhoff) , Tertia 40 — P r i m a 4 4 , c. test . 
ma t . zur Univ. Dorpat , dipl . c a m . , dann in Heidelberg. — Besitzer des Gutes 
W a i m e l auf JJagden, * Kre i sge r . -Ass . 
298 . B e r g , Nicolai, a. Reval , Quinta 36 — P r i m a 44 , c. test . m a t . zur Univ. Dorpat , 
j u r . , dann zum Mil . — Pr . -L ieu t . im Sophieseben See-Reg. 
299 . H a s s e l b l a t t , Rober t Gus t . , (Pas tora t Mdholm) , Quar ta 3 7 — P r i m a 44 , c. test . mat . 
zur Univ. Dorpa t , j u r . , Cand. — Beamteter im Finanzminis te r ium zu St. Pe t e r sb . , T i t . -R . 
300 . H o e r s c l i e l m a n n , Max A d . E d . , a. H a p s a l , Tert ia 40 — P r i m a 44 , c. tes t . 
ma t . zur Univ. Dorpa t , theol . , Grad. S tud . — Pas tor in Hapsa l . 
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3 0 1 . K o e r s c h e l m a n n , Ftluard Wi lh . , a. H a p s a l , Tert ia 4 0 — P r i m a 4 4 , c. test . 
m a t . zur Univ. Dorpat , j u r , Cand. — A s s . des St. P e t e r s b . Consis t . u. Beamteter 
in der Bi t t schr i r tcncommiss ion, Col i . -Ass . . 
3 0 2 . S u t t h o f f , Wi lhe lm, a. Narva, O.-Quarta 39 — Pr ima 44, test. mat . zur Univ. 
Dorpat , cam. — Gegenw. auf Re i sen . 
303 . H o c h , Alexander Carl, a. Reval, Pr ima 44 , c. lest . mat . zur Univ. Dorpat , j u r . 
Cand. — Secretair des Niedergerichtes zu Reval, Coll.-Secr. f 1857. 
304 . v o n S t a a t , Nicolai Alex. , (Raikül l ) , Tertia 41 — Pr ima 44, c. t e s t . mat . zur 
Univ. Dorpat , oec. zool. , dann zum Mil. — Lieut. i m H u s a r e n - R e g . F e l d m . Radetz-
ky, gegenw. auf d. Mil . -Akad. in S t . P e t e r s b . 
3 0 5 . B i e c k h o f f , Ju l ius Joh . He in r . , P r i m a 43—44, c. test . mat. zur Univ. Dorpat , 
cam. — Gutsbes i tzer in F inn land . 
306 . v o n B r e m e n , Constantin Alex. , (Ruil) , Secunda 4 3 — P r i m a 4 4 , M o s c a u , s tud . 
c a m . in Dorpat , dann im Aus lande . — Besitzer des Gutes Raggafer, * Kre i sge r . -Ass . 
307 . W a l t h e r , Friedrich Carl S ig i sm. , a. Reval, P r ima 44 , c. test . mat . zur Univ. 
Dorpa t , theol . , Grad . Stud. — Pas tor zu St. Jacob i . 
308 . v o n S t r a h l n o r n , Oscar F r i e d r . , a. Reva l , Tert ia 42 — Secunda 4 4 , zur 
Hand lung . — Kaufmann in St . Pe t e r sb . 
309 . v o n N e u e n d a h l , J u l i u s , a. Reval, U.-Quar ta 41 — Tert ia 44 , zur Landw. 
— Landw. im Innern des Reiches . 
310 . I i e l i l l o l T , Carl Mich. , a. Toropetz , Quinta 39 — Tert ia 44, zur Buchhandlung . 
— Buchhändle rcommis in M o s k a u . 
3 1 1 . M a y e r , W o l d e m a r Ed. Fr iedr . , a. Reval, Quinta 38 — Tert ia 44 , zur Hand lung . 
— Kaufmann in Reval. 
312 . S c h m i d t , Friedrich Carl, (Ka i sma) , U. -Quar ta 43 — Tert ia 44, in d. G y m n . , 
c. test . ma t . zur Univ. Dorpat , r u s s . Sprache u . L i t . , spater N a t u r w . , Mag. — 
Gegenw. auf Reisen am A m u r . 
313 . S c h m i d t , Georg W o l d e m . , (Ka isma) , U.-Quarta 42 — Tert ia 44 , in d. G y m n . , 
c. test . ma t . zur Univ. Dorpat , m e d . , Dr. — Arzt im Grenad . -Reg . Prinz Carl 
v. P r eus sen , Hofrath. 
314. S u t t h o f f , Carl Joach . , a. Narva, O . - Q u a r t a 39 — Secunda 44 , zur H a n d l u n g . 
— Kaufmann in Narva. 
316 . H o l m , Carl Chris t . , a. Reval, Quinta 41 — U. -Quar ta 44, zur Landw. — Land-
wirth im Pensaschen Gouv. 
3 1 6 . K r a u s e , Nicolai Dietr. , a. R e v a l , Tert ia 4 5 , zur Hand lung . — Kaufmann in 
St. Pe te r sb . 
317 . S t a r c k . Nicolai Virg. , a. Reval, U . -Qua r t a 4 3 — 4 5 , zur Hand lung . — Hand­
lungscommis in St . Pe te r sb . 
3 1 8 . G r a n l ' e l l . Rober t Carl, (Pa l l ) , U.-Quarta 43 — O. -Quar t a 4 5 , zum Mil . — 
J u n k e r im Revalschen Jäger-Reg. 
319 . C t l r a r d , J o h n , Quarta 36 — Pr ima 4 5 , c. test . m a t . zur Univ. Dorpat, cam. 
— Besitzer des Gutes Kunda . 
320. v o n l l i i e e h . A d a m Joh . , a. Reval, Quinta 36 — Pr ima 4 5 , r . tes t . mat . in 
das Fors tcorps . — Fors tmeis te r in Wolhyn ien . 
3 2 1 . v o n H a m m , T h o m a s Alex. , ( P a d i s ) , Secunda 43 — Pr ima 45 , c. test. ma t . 
zur Univ. Dorpat , bec. — Besitzer des Gutes Lechtigall , Kre i sger . -Ass . 
322 . v o n H e l f r e i c h , Bor i s , (Loal) , Tert ia 41 — Pr ima 4 5 , c. test . mat . zur Univ. 
Dorpat , dipl . — Besitzer des Gutes Orrenhoff, Hakenr ichter . 
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3 2 3 . B a r o n S e h i l l i n g , G u s t a v , (Ser re fe r ) , R. Z . , Quinta 38 — Prima 4 5 , zum 
Mil . — » S tabs r i t tm. des H u s a r e n - R e g . S. K . H . des Grossfürs ten Michael 
Nicolajewitsch, Besi tzer des Gutes Mehhekü l l . 
324 . B a r o n S c h i l l i n g , Wa l the r , (Serrefer) , R. Z. , Quinta 38 — P r i m a 4 5 , zum 
Mil . — * Stabsr i t tm. des H u s a r e n - R e g . S. K. H . des Grossfürs ten Michael Ni­
colajewitsch, Besi tzer des Gutes Serrefer, * M a n n g e r . - A s s . 
3 2 5 . v o n T t i n z e l m a n n . Nicolai , a. Reval , U.-Quarta 3 9 — Tert ia 4 5 , zum Mil. 
— Pr . -Lieu t . im Ismai lowschen Garde-Reg . 
326 . B i t t e r , Alexander W i l h . , a. Reval , zum Mil . — Bei Sewastopol verwundet , 
* Lieut . , Beamteter im Innern des Reiches . 
327 . v o n S e i d l l t z , Pia ton Otto Carl, ( T ü r s e i ) , U.-Quarta 4 4 — 4 5 , in ein Cade t t en -
corps zu St. Pe t e r sb . — See.-Lieut . im Wlad imt r schen Infant . -Reg. , f in der 
Schlacht an der Alma 1854. 
328 . D a h l b e r g , Theodor Magn. , a. Reval , Qu in ta 41 — Quarta 4 5 . — Privatleh­
rer , f 1855. 
3 2 9 . R ö h l i c h , Joseph W i l h , , a. Reval , O. -Quar ta 4 4 — 4 5 , zum Civildienst. — T i sch ­
vorsitzer der Jen iss i sk i schen Gouv.-Reg. 
330. v o n B r e v e m . Richard Otto, (Koi l ) , Z . , O.Quar ta 4 3 — 4 5 , i. a. S . , — Be­
sitzer der Güter Kir r i sar u. Ke i s , * K r e i s g e r . - A s s . 
3 3 1 . v o n D a n l l o w , P a u l , d. Vater z. Z. in Reval , U. -Quar ta 39 — Secunda 4 5 , 
s tud . j u r . in St . P e t e r s b . — Beamteter in der Höchste igenen Kanzellei Ih re r M a ­
jes tä t , Co l i . -Ass . 
332 . F a h r e n h o l t z , Edua rd Joach . Her rn . , a. Reval , Tert ia 4 4 — 1 5 , zur H a n d l u n g . 
— Kaufmann in Reval . 
3 3 3 . v o n B a r a n o t T , Constantin Carl Gus t . , a. Riga, R. Z. , O.-Quar ta 41 — Ter ­
tia 4 5 , auf das landw. Ins t i tu t zu Regenwalde. — Besitzer des Gutes Ka ima , 
f 1857. 
334 . H i e k l s c h . Heinr ich W o l d . , a. Reval , Tert ia 4 3 — 4 5 , zum Buchhande l . — Ge­
schäftsführer der Karowseben Buchhand lung in Dorpat . 
3 3 5 . B a r o n W r a n g e l l , Gustav Alex . , (Ra ik ) , R. Z. , 0 , - Q u a r t a 4 4 — 4 5 , i. a. U . , 
zum Mil . — * Capit. des Taur ischen Grenad . -Reg . , privatisir t in Reval . 
3 3 6 . Z o e g e v o n M a n t e u f f e l , H e r m a n n G u s t . , ( N e u - H a r m ) , Ter t ia 42 — Se­
cunda 46 , zur L a n d w . — Besitzer des Gutes Mei r i s , * K r e i s g e r . - A s s . , 
2 3 7 . v o n H u e n e . O s w a l d , a. A r e n s b u r g , R. Z . , Quinta 3 7 — P r i m a 4 6 , c. test . 
mat . zur Univ. D o r p a t , o e c . , dann zum Mil . — Lieut . im Kürass i e r -Reg . Pr inz 
Albrecht von P r e u s s e n , f 1857. 
338 . H a r t l i n g , W i l h e l m , a. W a l k , O. -Quar ta 40 — Pr ima 4 6 , c. tes t . ma t . zur 
Univ. Dorpat , theol . , Grad . Stud. — Pfarradjunkt zu He ime t in Livland, f 1857. 
339 . v o n z u r M ü h l e n , Ferd inand Traug . , R. Z. — 4 1 , Quinta 38 — P r i m a 46 , 
e. t es t . ma t . zur Univ. Dorpa t , c am. , Cand. — Besitzer des Gutes W a h h a s t , Be ­
amteter de r adl . Credi tcasse . 
340 . B a r o n S t e i n h e l l , W i l h e l m , ( K u i ) , R. Z. — 4 5 , Tert ia 41 — P r i m a 46 , 
c. lest . m a t . z. Univ. Dorpa t , c am. , Cand. — Secretair des Wier lSnd ischen Kre i s ­
gerichts zu W e s e n b e r g . 
3 4 1 . F a l c k , Alexander N i e , a. R e v a l , U . -Qua r t a 40 — P r i m a 46 , c. tes t . ma t . zur 
Univ. Dorpa t , jur . — Privat is ir t In St . P e t e r s b . 
3 4 2 . v o n B o s e n t h a l , H e r m a n n , (Herki i l l ) , Tert ia 42 — P r i m a 46 , auf die landw. 
A k a d . zu Jena . — Besitzer des Gu te s Herkül l , Kre i sge r . -Ass . 
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3 4 3 . C h r i s t o p h , Louis T l i eod . , a. H e m i h u t , U.-Quar ta 40 — Pr ima 4 6 , in das 
Pädagogium zu Niski und d. Seminar zu Gnadenfeld. — Ers te r Lehrer in der E r ­
ziehungsanstal t zu Kle in -Welke bei Bautzen. 
344 . B e r g , Ferd inand Heinr . , a. Reval, Quinta 3? — Secunda 46 , zur Hand lung . — 
Kaufmann zu Moscau. 
345 . B e r i i e r . Paul Chr is t . , a. Ehs t l and , Z. , U.-Quarta 40 — Tertia 46 , in die Vete-
r inairschule zu Dorpat. •}•• 
346. P f e f f e r , Hugo Joach. Fd . , a. Ehs t l and , U.-Quar ta 43 — Tertia 47 . — Journa­
list an der Renterei zu Wesenbe rg , f 1856. 
347 . G l a n s t r o e m , Friedrich Adolf, (Pas tora t Ampe l ) , Quinta 40 — Tert ia 46 , zur 
, Landw. — Arrendator des Kronsgutes Sörük in Livland. 
348. W u l f f , Paul Wi lh . , a. Reval , U.-Quarla 42 — Tertia 46, zur Hand lung . — Hand­
lungscommis in St. P e t e r s b . 
349 . B r o s s e , Hugo A d a l b . , a. Reval , U.-Quarla 44 — O.-Quar ta 46 , zur Hand lung . 
— Kaufmann in Reval . 
350 . C o n s t a n t l n o w , Victor, a. Reval , U.-Quar ta 4 4 — 4 6 , in d. Gymn . — Beamteter 
am Zollamte auf d. I . Dagden, Coli . -Reg. 
3 5 1 . v o n A d l e r b e r g , W o l d e m a r E d . , a. St . P e t e r s b . , O . -Quar ta 46 , i. a. U . , z u m 
Mil . — Lieut . in Caucasien. 
3 5 2 . C l e m e n t « , Friedrich Leonh . , a. Reval , U.-Quar ta 41 — Tertia 46 , zur H a n d ­
lung. — H a n d l u n g s c o m m i s in Reval . 
3 5 3 . v o n I i i i d e r s , Eugen Georg, (Kerrefer) , P r i m a 4 5 — 4 6 , c. test . mat . zur Univ. 
Dorpa t , cam. — Besitzer des Gutes Kerrefer , * Hakenr ichter . 
354. B a r o n U e x k ü l l , Alexander , ( W e r d e r ) , P r i m a 4 5 — 4 6 , c. tes t . mat . zur Univ. 
Dorpa t , Na tu rwiss . , Mag. — Besitzer des Gutes Melzobo. 
355 . v o n z u r M ü h l e n , Johann He in r . , ( H a b b a t ) , O. -Quar ta 41 — Pr ima 46 , ging 
in d. Aus l and . — Besitzer des Gutes Habba t , M a n n g e r . - A s s . 
356 . v o n K e n n e n k a m p f f , Carl Ot to , (Tul tomäggi) , O.-Quarta 41 — Secunda 4 6 , 
Z. — 4 5 , auf d. landw. Akad . Hohenhe im. — Besitzer des Gutes Sas tama , * Kirch­
sp ie l sge r . -Ass . 
357 . R o d d e . Alexander Dietr . J o h . , a. Pe rnau , Tert ia 45 — Secunda 46, zur H a n d ­
lung. — Kaufmann in St . P e t e r s b . 
3 5 8 . S t e d l n g , Constant in R o b . , a. Reval, U.-Quarta 42 — Tert ia 46 , zur B u c h h a n d ­
lung. — Buchhändle r -Coinmis in St. Pe te r sb . 
3 5 9 . B a r o n S t a c k e l b e r g , Alexander Theod . Ot to , ( R ü d e ) , Z . , O . - Q u a r t a 4 5 — 4 6 , 
in d. A k a d . der K ü n s t e zu St . P e t e r s b . , f dase lbs t . 
360 . F i s c h e r , Johann R o b . , a. Reval , U. -Quar ta 41 — Secunda 47 . Vom Gymn. 
nach St . P e t e r s b u r g , s tud . m e d . , Arz t . — Ordina tor am Kriegshospi tal zu 
Simferopol. 
3 6 1 . v o n K ü g e l g e n , H e r m a n n Gern . , a. Reval , Secunda 44 — P r i m a 4 7 , in die 
polyt. Schule zu Dresden . — Ingenieur eines Hüt t enwerkes im süd l . Deutsch land . 
362 . P a u c k e r , Arnold F e r d . , (Pas to ra t S t . S imonis ) , U.-Quarta 4 2 — Secunda 47 , 
f 19. M ä r z . 
3 6 3 . B - e n g a r t e n , Lou i s Georg, a. Mi tau , P r i m a 4 7 , c. test . m a t . zur Univ. Dorpa t , 
m e d . , Cand. phi l . , erhielt bei einer Preisver thei lung die goldene Medail le , Dr. m e d . 
— Arzt am Kriegshospi ta l zn Odessa , •{• 1857. 
864 . v o n B a u m , Alexander E u g . Re inh . , ( P a d i s ) , Secunda 44 — P r i m a 4 7 , c . les t . 
mat . zur Univ. Dorpa t , j u r . — t in S t . P e t e r s b . 1864. 
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3 6 5 . v o n S c h u l m a n n , A u g a s t Got th . , (Udenkül l ) , R. Z. , O . -Quar ta 4 2 — Secunda 
4 7 , zur Landw. — Landw. in Cur land , (Es se rn ) . 
366 . v o n S c h u l m a n n , Nicolai Carl , (Udenkü l l ) , K . Z . , Quin ta 40 — Secunda 47 , 
zur Landw. — Landw. zu Udenkül l . j 
3 6 7 . v o n S t r a n d m a n n , Magnus Gus t . E d . , (Haakhoff), R Z , Quinta 39 — Secunda 
4 7 , zur landw. Akad . Hohenhe im. — Besitzer des Gutes Zirsten in Livland. 
3 6 8 . v o n K r a s e n s t l e r n , Nicolai Paul Ot to , (Haggud) , R. Z , O.-Quarta 41 — Se­
cunda 47 , zum Mil . — Capitain im Kabard in i schen Inf . -Reg. in Caucas ien . 
3 6 9 . v o n G i l l e n f e l d , F romhold J a c . , (O idenorm) , Tert ia 4 5 — Secunda 4 7 , ging in 
. d a s A u s l a n d . — Besitzer des Gutes Oidenorm, * Kre i sge r . -Ass . 
370 . v o n P i s t o h l k o r s , Nicolai W o l d . , ( K o p p e l m a n n ) , Tert ia 43 — Secunda 47 , 
zur Landw. — Besitzer des Gutes K o p p e l m a n n , Kirchspielsr ichter . 
3 7 1 . R y d e n i u e , Nicolai Her rn . , a. Reval , U.-Quarta 45 — O.-Quar ta 4 7 , z u r P h a r m . 
— Archivarsgehil le a. d. Ehs t l . G o u v . - R e g . 
372 . v o n B a g g o h u f f w u d t , Theodor F r i e d r . , Z . , Quinta 35 — Quar ta 38 , i. a. 
U. , zum Mil . — Stabscapi t . im Gensda rmen-Corps , zu M o s k a u . 
3 7 3 . K e t t l i n g , Nicolai J o h . , a. Reval, O.-Quarta 4 6 — 4 7 , zur Pharmacie . — A p o -
thekergehülfe, f 1852. 
374. H r e y m a n n , Rober t Theod . , a. Narva, O. -Quar ta 45 — Tert ia 47 , später s tud . 
d ipl . in Dorpat . — Haus lehre r im Innern des Reiches . 
3 7 5 . I t l a y e r , Wi lhe lm Günther T l i u r e , a. R e v a l , O.-Quarta 44 — U.-Tert ia 4 7 , zur 
Hand lung . — Kaufmann in Reval . 
3 7 6 . v o n P l l a r , Alexander R e i n h . , ( P ü h h a t ) , O. -Quar ta 45 — U.-Tert ia 4 7 , zum 
Mil. — * Lieut . des Kürass ie r -Reg . Prinz Albrecht von P r e u s s e n , Beamteter für 
be s . Aufträge bei dem Generalgouv. von Kiew. 
3 7 7 . T h e d e , F rns t E m a n u e l , (Posts ta t ion Hal l ik) , U.-Quar ta 44 — O.-Quar ta 47, zur 
Landw. — Landw. in Ehs t l and . 
378 . v o n S c h u l m a n n , W o l d e m a r , (Udenkül l ) , R. Z. , U. -Quar ta 47 , t 12. Aug . 
379 . v o n ! % a s a e k e n , Fromhold M o r . , (Sa l len tack) , O. -Quar ta 4 3 — Secunda 47 , 
zum Mil. — * Stabscapi tain des 3 . Schützenbata i l lous , Besitzer des Gutes Schrei­
bershol l in Livland. 
380 . B a r o n S t a c k e l b e r g , E d u a r d , ( R i e s e n b e r g ) , . Z . , U.-Quarta 43 — U.-Tertia 
47 , ging in das Aus land , f nach seiner Rückkehr . • 
3 8 1 . v o n F e l m t , Oscar Pau l Fr iedr . , a. Reval, U.-Quarta 4 3 — Tert ia 47 , zum Mil . 
— Cornet im Leibgarde-Uhlanen-Reg. Sr . Maj . des K a i s e r s . 
382 . P e t z o l d , Augus t W i l h . , a. W e s e n b e r g , U.-Quarta 40 — P r i m a 4 7 , s tud . med. 
in Dorpat , Arzt . — Gegenwärt ig auf Re i sen . 
383 . v o n z u r i f l u h l e n , Eduard Heinr . , (Sauraetz) , L . -Quar ta 45 — O.-Quarta 47 . 
Landw. zu Saumetz . 
384. W u l f f , Friedrich P e t e r , a. R e v a l , U.-Quarta 41 — Pr ima 4 7 , c. test . mat . zur 
Univ. Dorpat , m e d . , Dr. — Arzt au dem Obuchowschen Hospi ta le in St. Pe te r sb . 
3 8 5 . v o n C r r t t n e w a l d t , Otto J o h . Georg, (Koik) , R. Z. , Secunda 44 — Prima 47 , 
c. test . mat . zur Univ. D o r p a t , m e d . , dann auf aus länd . Un iv . , Dr. — Arzt in 
St. P e t e r s b . 
386 . K r a u s e , Alexander J o h . , a. Reva l , O.-Quar ta 40 — Pr ima 4 7 , c test . ma t . 
zur Univ. Dorpat , theol . , Grad. Stud-, — Pas tor zu Randen in Livland. 
387 . R l e t * e n k a m p f f * , Nicolai Georg, a. Reval , U.-Quarta 39 — Pr ima 47, c. test . ma t . 
zur Univ. Dorpat , Gesch . , Mag. — Oberlehrer an d. Petr ischule zu St. Pe t e r sb . , f 1857. 
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388 . v o n ftcrnct, Augus t F r i e d r . , a. Reva l , R. u . K. Z. , O. -Quar ta 43 — Pr ima 
47, c. test. mat . zur Univ. Dorpat , j u r . , Grad. Stud. — Rit terschaftssecrctair . 
389 . S a l o m o n , J o h a n n , a. St. P e t e r s b . , P r ima 47 , c . test . mat . zur Univ. Dorpa t , 
m e d . , f 1851 . 
390. H o e r i r t i e l m a n n , Hugo Leop . , a. H a p s a l , Tert ia 43 — P r i m a 4 7 , c. test . 
mat . zur Univ. Dorpat , med . , Arzt . — Stadtarzt in Hapsa l , f 1859. 
3 9 1 . v o n K l u g e n , Otto J a c . N i e . , ( L o d e u s c e ) , K. Z. — 46 , Quinta 38 — Pr ima 
47 , s tud. cam. in St. Pe t e r sb . — Landw. auf Lodensee , M a n n g e r . - A s s . 
392 . v o n S t r a h l h o r n , Constantin R o b . . a. Reval , O.-Quarta 44 — Secunda 4 7 , 
zur Handlung. — Kaufmann in Moscau . 
393 . v o n B o c k . Valent in, a. Livland, Z . , Tertia 46—47 , in das Gymn . zu Dorpa t , 
c . test. mat . zur Univ. Dorpa t , j u r . , erhielt 1852 hei der Preisverthei lung die 
goldene Medail le , Cand. — Gutsbesi tzer in Livland (Bornhusen ) . 
394 . v o n R i e s e n k a m p f F , Wilhe lm J u s t i n , a. Reval , U.-Quar ta 46 — 0 -Quar ta 
47 , in die Ingenieurschule , i dase lbs t . 
3 9 5 . K e i n , Gottlieb Wi lh . N i e , a. Reval , U. -Quar ta 4 6 — 4 8 , i. a. S . , zur Flot te . — 
Midsh ipman in der 6 . Equipage zu Reval. 
396 . K e i n , Carl Christ . F r i e d r . , a. R e v a l , U.-Quar ta 46 — O.-Quar ta 48 , in die In­
genieurschule zu St. Pe t e r sb . — Pr . -Lieu t . im Ingenieurcorps , zu W a r s c h a u . 
397 . B a r o n S t e i n h e l l . Nicolai, (Ku i ) , O. -Quar ta 45 — U.-Tert ia 4 8 , in die A r ­
t i l lerieschule. — Pr . -L icu t . in der Garde-Fussar t i l ler ie . 
398 . C t r y n r e l c h , Carl Otto Re inh . , (Purgel b . Hapsa l ) , Quinta 39 — Pr ima 48 , 
s tud . j u r . in Moscau, Cand. — Secretair der Ehst l . Gouv. -Rcg. , Ti t . -Rath . 
399 . v o n H e h n , Ju l iu s A u g . , a. Reval , Quinta 40 — Secunda 48 , zur Landw. — 
Besitzer des Gutes E m m o m ä g g i , Kirchspie lspol ize iger . -Ass . 
400. L e u c k f e l d t . Emi l Carl Got t l . , a. Oberpahlcn , Tertia 44 — Secunda 4 8 , zum 
Mil. — * Stabsr i t tm. des Olwiopolschen Uhlancn-Rcg. , Gutsbesi tzer . 
4 0 1 . v o n K u g e l g e n , W i l h e l m Carl, (Fi i in) , Tert ia 4 4 — 4 8 . — Krank im elterl. H a u s e . 
402 . I t l i e t s c h , Georg Dav. , a. St. Pe t e r sb . , U.-Quarta 44 — U.-Tert ia 4 8 , zur 
P h a r m , n. Moscau , später s tud. med . in Dorpat , f 1856. 
403 . v o n I t l o h r e n s e h l l d t , Nicolai Carl, ( N u r m s ) , O . - Q u a r t a 44 — U.-Tertia 4 8 , 
zur Landw. — Landw. zu Raustfer . 
404 . v o n ] W o h r e n s c h i I d t , Heinrich Joh . Pet . , ( Jögg i s ) , O. -Quar ta 44 — Se­
cunda 4 8 , ging auf Reisen . — Gutsbesi tzer im Twerschen Gouv. 
405 . B a r o n S c h i l l i n g . Fabian J a c . F r o m h . , (Org ina) , Tert ia 45 — Secunda 4 8 , 
zum Mil. — Lieut . im L e i b g a r d e - U h l a n e n - R e g . , Classeninspector in der Garde-
Junke r schu le . 
4 0 6 . B a r o n F e r s e n , Nicolai, (Klosterhoff), Z . , Tertia 4 5 — P r i m a 4 8 , s tud . Jur . 
in St. Pe te r sb . — Besitzer des Gutes Klosterhoff, Kirchspiclsr ichter . 
4 0 7 . H a n s e n , Nicolai Chr is t . , a. Reval , Quin ta 37 — P r i m a 4 8 , s tud . med . in 
Dorpat , + 1852. 
408 . H i e k l s e h , J o h a n n e s , a. Reval , Quarta 40 — P r i m a 48 , s tud . j u r . in Moscau, 
Grad. Stud. — * Jüngere r Beamt . für bes . Auftr . bei dem Ehs t l . Civil-Gouv. u . 
Secretair des Ehs t l . Coli. d. allg. Für so rge . 
409 . P a n c k e r , Georg Mich . , a. Reval, Tert ia 43 — P r i m a 4 8 , s tud. phil . in St . 
P e t e r s b . u . theol. in Dorpat , Grad. S tud . — Pas to r in Wesenbe rg . 
410. v o n B l a n k e n h a g e n , Heinrich Peter Got t l . , a. Livland, Secunda 45 — P r i m a 
48 , s tud . oec. in Dorpat , Cand. — Besitzer des Gutes Weissens te in in Livland. 
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4 1 1 . f i l o j , Eduard Georg Carl, a. Reval, O . -Quar t a 41 — Pr ima 48 , s tud . ju r . in 
St. Pe t e r sb . u . Dorpat , Cand. — Protonota i r beim Revalschen Magistrat , Coll.-Secr. 
412 . H i e k l s e h , Ottocar Leo , a. Reval , Tert ia 43 — P r i m a 4 8 , c. test. mat , s tud . 
j u r . in St . Pe t e r sb . , Cand. — Secr. der Ehs t l . Gouv. -Reg . , Ti t . -Rath . 
413 . H a n s e n , Alexander W i l h . , a. Reval , O. -Quar ta 40 — Pr ima 48 , c. test . mat . 
zur Univ. Dorpat , oec. — Privat is i r t , — früher Haus lehre r . 
414 . B o d e e k , Emi l Otto E p h r . , (Pas to ra t Niss i ) , Tert ia 44 — Secunda 48 , zur 
Pharmac ie , Apotheker lehr l ing in Moscau , dann s tud . p h a r m . , Provisor . — Gegenw. 
Beamt . d. Te legraphenamtes in St. Pe te r sb . 
415 . v o n M e r e k l i n g , Pe ter , a. Reval, U . - Q u a r t a 46 — Tertia 48 , in d. Gymn. , 
dann zum Mil. — See.-Lieut . im Grenad . -Reg . Kaiser Franz I I . von Oestreicli, zu 
J a m b u r g . 
416. v o n M e r e k l i n g , Pau l , a. Reval , U. -Quar ta 4 6 — 4 8 , in das Gymn. , dann zum 
Mil. — See.-Lieut . im Grenad.=Reg. Kaise r Franz I I . von Oestreich, zu J a m b u r g . 
417 . v o n M e r e k l i n g , Alexander , a. Reval , U. -Quar ta 4 6 — 4 8 , in d. Gymn. , dann 
zum Mil. — See.-Lieut . im Grenad . -Reg . Kaiser Franz II . von Oestreich, zu J a m b u r g . 
418 . B a r o n S t a c k e l h e r g , W o l t e r Carl Chris t . , (Pa l lo ) , U. -Quar ta 4 6 — 4 8 , in 
das zweite Cadettencorps zu St. Pe t e r sb . — * Lieut. des Ordenschen Kürass ie r -
Reg . , gegenw. zu Pal lo . 
419 . H a n s e n , Paul Theod . , a. Reval , U.-Quar ta 48 , in d. Gymn. , dann zur Phar ­
macie . — Apothekergehülfe in Reval. 
420. v o n H e l f r e i c h , Nicolai A l e x . , ( L o a l ) , Z . , U . - Q u a r t a 4 6 — 4 8 , | im Sept . 
zu Loal . 
4 2 1 . v o n K l u g e n , Constantin Alex. Cas im. , (Lodensee) , R. Z. — 46 , Quinta 41 — 
Secunda 48 , zum Mil . — * S tabs r i t tm. des Sumsk i schen Husarcn-Reg . , Landw. 
422. M ü l l e r , R o b e r t , a. R e v a l , U.-Quarta 43 — Secunda 48 . — Kaufmann in 
St. Pe tersb . 
423 . v o n P - i l a r , Constant in N i e , ( P ü h h a t ) , O.-Quarta 45 — O.-Tert ia 48 , i. a. U. 
— Auscu l tan t in der Rit tcrsch.-Canzel lei . 
424 . G e b h a r d t , Peter Beruh . Fe rd . , (Pas tora t St. J o h a n n i s ) , O . - Q u a r t a 4 5 — 0 . -Te r t i a 
4 8 , in das G y m n . , c. test. mat . zur Univ. Dorpa t , . t h e o l . , Cand. — Gegenwärtig 
auf Reisen. » 
4 2 5 . v o n B e r g , Rudolf W i l h . Carl, a. Reval, U.-Quarta 44 — U.-Tertia 48 , in das 
Fors tcorps . — Topograph zu Twer , Coli . -Reg. 
426. v o n K r u s e n s t l e r n , Paul A d a m Aug , a. St. Pe t e r sb . , Z. — 48 , U.-Quar ta 
47 — U.-Tert ia 49 , mm Seedienst . — Midsh ipman in der 7. Equipage zu Krons tad t . 
427 . C i r a f K e h b l n d e r , Paul J u l . , (Fr iedrichshoff) , Z. 4 8 — 4 9 , U.-Quar ta 45 — 
Secunda 49 , zum Mil . — Stabsr i t tm. in der Grenzwache. 
428 . S c h m i d t , Constant in C a r l , a. Reval, U.-Tertia 48—49, zur Landw. — Landw. 
zu Lopez im Jamburgscl icn Kre ise . 
429 . B a r o n M a y d e l l , Eduard E r n s t F r i e d r . , (Pas t f e r ) , Z . 4 7 — 4 9 , Tertia 45 — 
Secunda 49 , zum Mil. — » L i e u t . des Gatschinaschen Garde-Kürass ie r -Reg . , Arren-
dator von Kerwel . 
430. B a r o n F e r s e n , Magnus , ( L a u p a ) , U.-Tert ia 47 — 0 . -Ter t ia 49, zum Mil . — 
* S tabsr i t tm. des Husa rcn -Reg . S . K . H . des Grossfürsten Constantin Nicolaje-
witsch, Besitzer des Gutes Kedenpäh . 
4 3 1 . v o n B e h e k a m p f T , Eginhard Joh. Bernh. , a. R e v a l , R. Z. , Tert ia 46 — 
• Secunda 49 , zum Mil. — Inspector an dem Pawlowskischen Cadet tencorps , Pr . -Lieut . 
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432. von «tir IVIuhlen, Johannes Herrn. Paul, (Piersal), Z. seit 47, Tertia 44 — 
Pri ina 49 , c. test . ma t . zur Univ. Dorpat , theo! f 1851. 
433 . v o n K r n s e n s t l e r n , Georg Theod . , (Haggud) , R z > o.-Quarta 42 — Pr ima 
49, c. test. mat . — Besitzer des Gutes Haggud, Beamteter der adl . Credi tcasse . 
434. v o n B r e v e m , Nicolai, ( I saak) , Z. , O . - Q u a r t a 45 — Secunda 4 9 , zum Mil. 
— Stabscapi t . im Garde-Dragoner-Reg. 
435 . B a r o n F e r s e n , H e r m a n n , (KlosterhofT), Z. , Tert ia 4 6 — Secunda 49, zum 
Mil. — * S tabs r i t tm . des Sumskischen Husaren-Reg . 
436. v o n G r u n e w a l d * , A l e i a n d e r Joh . G e o r g , ( K o i k ) , R. Z . , Tert ia 46 — Se­
cunda 4 9 , nach W e r r o , s t ud . cam. in Dorpa t , Cand. — Landw. auf Laimetz in 
Livland. 
437 . v o n K o s k i l l l , Georg, a. Livland, Z. , Tert ia 47 — Secunda 49 , zum Mil . — 
* Stabsr i t tm. des Ordenschen Kürass ie r -Reg . , Landw. in Livland. 
438. B a r o n B e l l l n g s h a i t s e n , H e r m a n n Georg, (Hulljall) , U.-Tertia 4 7 — 0 . - T e r t i a 
49 , i. a. U . , zum Mil. — Adjutant beim G e n e r a l - Q u a r t i e r m e i s t e r in W a r s c h a u , 
S tabsr i t tm. 
439 . v o n S t r y k , Heinrich E m i l , a. Livland, U.-Tertia 48 — O.-Tert ia 4 9 , i. a . 
U., s tud. in Berlin. — Landw. in Liv land . 
440 . B a r o n B o s e n . Eduard J u l . Carl Ot to , (Mchntack) , O.-Quar ta 47 — U.-Ter-
tia 4 9 , in die Garde-Junkerschule , f 1850 zu E t z . 
4 4 1 . B a r o n E n g e l h a r d t , Conrad Iw . , (Borkho lm) , Z , U . - Q u a r t a 46 — O.­
Quarta 4 9 , nach W e r r o , dann zum Mil . — Lieut . im Uhlanen-Reg. S. K. H . des 
Grossfürsten Constantin Nicolajewitsch. 
4 4 2 . v o n B e k l e m l s c h e w , Le^onide, a. d. Gouv. Thu la , U.-Quarta 4 8 — 4 9 , i. a. 
S . , zum Mil. — See.-Lieut . in einem Grenad. -Reg. im Caucasus . 
443 . d e C o r v a l , Ferd inand Amadea Antoinc , a. Dorpat , U.-Quarta 48—49, i. a. S . , 
zum Mil . — Cornet im Sumskischen Husa ren -Reg . in Li t thauen. 
444. B a r o n U n g c r n - S t e r n n e r g , Theodor Ale». , a. Reval , Z. , U.-Quar ta 46 
— U.-Tert ia 49 , er t rank während der Sommerfer ien beim Baden . 
445 . H l e k l s e h , Augus t A d . , a. Reval, O. -Quar ta 46 — O.-Tertia 49 , zur P h a r m a -
cie. — f »'s Apotheker lehr l ing zu Moscau 1851. 
446. R i n n e , Gustav Fei . , (Pas tora t Roicks), O. -Quar ta 4 5 — Pr ima 49 , c. test. mat . 
zur Univ. Dorpat , theol . , Cand. — Pfarrvicar in Ehs t land . 
447. Z e p e r n i c k , Ju l ius C a r l , ». Reval , U . - Q u a r l a 41 — Pr ima 4 9 , e. test mat . 
zur Univ. Dorpat , med . , Dr. — Arzt im Jamburgschen Kre i se . 
448 . H o l T m a n n . Otto Ludw. , (Marienhoff), Tert ia 46 — P r i m a 49, c. test . ma t . 
zur Univ. Dorpat , m e d . , Dr . — Kirchspielsarzt zu St . S imonis . 
449 . v o n I w o l k o » » , Pe ter , der Vater z. Z. in Reval, O.-Quar ta 45 - O.-Tertia 
49 , zum Mil . — Pr . -Lieut . im Uhlanen-Reg. S. K. H . des Grossfürs len Michael 
Nicolajewitsch. 
350 . v o n E s s e n , Reinhold N i e , (Ass ik ) , U. -Quar ta 46 — O.-Quar ta 49, in das 
Seecadel tencorps . — Midsh ipman in der 2 8 . Equipage zu Krons tad t . 
4 5 1 . S c h m i d t , Richard Otto R u d . , ( M o h n ) , U.-Tert ia 4 9 , in d. Gymn. , dann auf 
d. Conservatorium in Leipzig. — Musiklehrer zu Phi ladelphia . 
452 . B a r o n R o s e n , Stephan, a. Odessa , U.-Quar ta 48—49, i. a. S . , zum Mil. — 
Fähnrich im Jäger-Reg. Prinz Albert v. Sachsen , zu Sewastopol . 
453 . v o n K l u g e n , Friedrich Eug . R o b . , O.-Quar ta 47 — U.-Tertia 50. Fähn­
rich im Inf . -Reg. Fü r s t v. War schau , in Transcaucas ien . 
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454. v o n K o g e n b a c h , Nicolai F r o m h . , (Karr i tz ) , O. -Quar ta 47 — 0 . -Ter t i a 5 0 , 
in d. Garde - Junkr r schu le . — Stabscapi t . im Leibgarde-Scharfschützen-Batai l lon. 
4 5 5 . B a r o n k a u l b a r » , Re inhold W i l h . Fr iedr . , (Modders) , U.-Quarta 46 — U.­
Tert ia 50 , in d. Garde-Junkerschu le . — * Pr . -L ieu t . des F inn l . Garde-Reg. 
4 5 6 . M a y e r , Richard Yict. Carl, a. Reval , U. -Quar ta 47 — Secunda 50 , zur Akad . 
der K ü n s t e in St . P e t e r s b . , Akad . Küns t l e r . — Gegenw. in P a r i s . 
4 5 7 . v o n M y l l e r , Nicolai Alex . , a. Reval, U.-Tert ia 49—50 , zur Flo t te . — Midsh ip-
man in der 3 . Equipage zu Krons tad t . 
458 . B a r o n S c h i l l i n g , Ju l iu s Carl Ot to , (Orgina) , Tert ia 45 — Pr ima 50 , c. test . 
mat . zur Univ. Dorpa t , j u r . — Arrenda tor des Gutes A s s . 
459. v o n H a r p e , Ferd inand A u g . , ( E n g d e s ) , Tert ia 45 — Pr ima 50 , c. test . mat . 
zur Univ. Dorpa t , j u r . , Cand. — Kreisger ichts-Secr . in Reval . 
460 . K o e g e v o n H a n t e u f l e l , H u g o , ( N e u - H a r m ) , Tert ia 46 — Pr ima 50 , s tud . 
j u r . in St . P e t e r s b . , Cand. — Beamteter im Res so r t des Min. des Inne rn , T i t . -Ra th . 
4 6 1 . K i r n t e , Wenze l M i c h a e l , a. R e v a l , O.-Quarta 4 3 — Pr ima 5 0 , s tud med . in 
Moscau , Haus lehre r . — Landw. im Saratowschen Gouv. 
462. v o n B l a n k e n h a g e n , Bogdan J o h . , a. L i v l a n d , Tert ia 46 — Secunda 50 , 
zum Mil . — * Lieut . des U h l a n e n - R e g . König von W ü r t e m b e r g , privatisir t in 
Livland. 
463 . v o n G r ü n e w a l d t , Nicolai J o b . Georg, (Koik) , Z . , O. -Quar ta 46 — Secunda 
50 , nach Fcl l in , dann zum Mil . — f 1852 als Cornet des Ordenschen K ü r a s s . - R e g . 
464. v o n H a l m , Alexander Carl F r i e d r . , a. R e v a l , U.-Quarta 46 — 0 . -Te r t i a 50 , 
zum Mil . — Cornet im Husaren-Reg . Prinz Friedrich v. Hessen-Casse l , in Podol ien . 
4 6 5 . v o n S t r y k , Edua rd G o t t h . , a. L i v l a n d , O.-Quarta 48 — 0 . -Te r t i a 5 0 , nach 
W e r r o , s tud. phil . in Dorpat und Gött ingen. 
466 . v o n B a r a n o f f l , Alexander Carl L u d w . , a. R e v a l , O.-Quarta 49—50 , in das 
Pagencorps . — Fähnr ich im Preobrashensk i schen Garde-Reg. 
467 . H u n n i i i s , Theodor Chr i s t l i eb , a. Hapsa l , U . - Q u a r t a 47 — O.-Quar ta 50 , zur 
Landw. , dann zum Mil. — Lieut . im Muromschen Husaren-Reg . in Caucasien. 
468 . W i e n e r , E m i l Theod. B e r n h . , a. R e v a l , O . - Q u a r t a 4 9 — 5 0 , in die Arti l lerie-
schulc. — Fähnr ich . 
469 . H ö e r s c h e l m a n n , Ferd inand D i e t r . , (Pas to ra t St. M a r t e n s ) , Tert ia 47 
P r ima 50 , c. test . mat . zur Univ. Dorpa t , theol . , Cand. — Pas tor in Fcllin. 
470. H o e r s e h e l m a n n , Otto F r i cdem. J a c . , (Pas tora t St. J acob i ) , Tert ia 47 — 
P r i m a 50 , c. tes t . mat . zur Univ. Dorpa t , theol . , Grad. Stud. — Haus lehre r . 
4 7 1 . H o e r s e h e l m a n n , E d u a r d P a u l , (Pas to ra t R ö t h e l ) , Tert ia 47 — Pr ima 50 , 
c. lest . ma t . zu r Univ. Dorpa t , m e d . , Dr . — Gegenw. in Berl in. 
472 . v o n B i e s e m a n n , Oscar A r t h u r , a. R e v a l , U . -Quar ta 44 — P r i m a 5 0 , c. 
test . mat . zur Univ. Dorpat , j u r . , Cand. — Tischvorsi tzer und Ober landger . -Advocat 
in Reval . 
473 . H o e p p e n e r , Alexander P h i l . , a. R e v a l , U. -Quar ta 44 — P r i m a 5 0 , c. test . 
m a t . zur Univ. St. Pe t e r sb . und Dorpat , j u r . , Cand. 
474. F a l e k , Heinrich H a n s , a. Reval, U.-Quar ta 4 3 — P r i m a 50 , c. test . mat . zur Univ. 
Dorpa t , m e d . , Dr . — Flottarzt in Krons tad t , Ordinator a m Marinehospi ta l daselbst . 
475 . R o d d e , Carl A l e x . , a. P c r n a u , Tert ia 45 — P r i m a 50 , c. test . ma t . zur Univ. 
Dorpat . med . , Arz t . — Arz t an einem Hospi ta le in St . P e t e r s b . 
476. B a r o n W r a n g e l l , W i l h e l m , ( R u i l ) , Tert ia 46 — Pr ima 5 0 , c. test . mat . 
zur Univ. St . Pe t e r sb . , cam. — Landw. zu Rui l . 
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477. von Seidlltz, Nicolai Sam., (Türsei), O.-Quarta 44 — Prima 50, c. test. mat. 
zur Univ. Dorpat, Na tu rwi s s . , machte eine wissensch. Reise nach Pe r s i en , Mag. — 
Director der Seidenbau-Compagnie zu Nucha in Transcaucas ien . 
478 . v o n B u n g e , Adolf, a. Dorpat , Tertia 46 — P r i m a 50 , c. test . mat . — Landw. 
in Ehs t land . 
479 . W u l f f , Carl R o h . , a. Reva l , U. -Quar ta 44 — 0 . -Ter t i a 5 0 , zur Pha rmac ie . — 
Apothekcrgehülfe in Moscau . 
480 . B a r o n H o n e n , Nicolai, a. Reval, U.-Tertia 49—50 , zur Flotte. — Midsh ipman 
der 3 . Equipage zu Krons tad t . 
4 8 1 . S c h n e i d e r , Augus t F e r d i n . , a. Reva l , U.-Quarta 47 - U.-Tert ia 5 0 , nach 
St. Pe te rsb . — Laborant an dem technol . Ins t i tu t daselbst . 
482 . v o n B r e v e m , Alexander , (Jaggowal), O. -Quar ta 47 — Secunda 5 1 , s tud . dipl . 
in St. Pe te r sb . und Dorpat , Mag. — Gegenw. auf Reisen. 
483 . v o n I t l o h r e n s c h l l d t , Reinhold Carl, (Kreutzhoff), O . - Q u a r t a 47 — Secunda 
5 1 , zur Landw. — Landw. auf Kreutzhoff. 
484. v o n J T I o l i r e n H c h l l d t , Ferd inand Thom , O.-Quarta 47 — S e c u n d a 5 ] , zum 
Mil. — * Lieut. des Kürass ie r -Reg . I . K. H . der Gross*. Marie Nicolajewna. 
485 . B u s c h , Fr iedr ich Ludw. Mor . , a. Dorpat , O.-Tertia 48 — Secunda 5 1 , trat in 
dänische Dienste . — * Oberjäger, lebt als Invalide in Kopenhagen . 
486. v o n B o s e n b a c h , Oscar Fr iedr . (Karri tz) , O. -Quar ta 47 — P r i m a J 5 1 , zum 
Mil . — * Stabscapi t . des Grenad . -Reg . König der Nieder lande. 
487 . v o n B r e v e m , Theodor , (Jaggowal) , U.-Tert ia 47 — P r i m a 5 1 , s tud . dipl . in 
St. Pe t e r sb . , Cand. — Besitzer des Gutes Jaggowal, Mannge r . -Ass . 
488 . B a r o n S p e n g l e r , Fr iedr ich, d. Vater z. Z. in Reval, U.-Quarta 48 — U.­
Tertia 5 1 , in die Ingenieurschule , f dase lbs t . 
489 . B a r o n S e h i l l i n g , Alexander , (Org ina) , R. Z. , O. -Quar ta 4 6 — Secunda 5 1 , 
zum Mil. — Stabscapit . im Grenad. -Reg. König der Nieder lande. 
490. F I c k , Carl A r n . Theod . , (Pas tora t Kegel), Secunda 49 — Pr ima 5 1 , •}• 28 . März. 
4 9 1 . v o n H a r p e , Richard Theod . , (Engdes ) , Z. , O. -Quar ta 45 — S e c u n d a 5 1 , zum 
Mil . — Pr.-Lieut» im Grenad . -Reg . König der Nieder lande. 
492 . v o n K r i i s e n s t l e r n , Paul Alex. Conr. , (Haggud) , R. Z . , O.-Quarta 45 — Secunda 
5 1 , zum Mil . — Pr . -L ieu t . im Grenad. -Reg. F ü r s t Barc lay de Tolly, zu Moscau . 
493 . v o n H ä r d e r , Alexander Georg, a. St. Pe t e r sb . , P r i m a 5 0 — 5 1 , c . tes t . ma t . 
zur Univ. Dorpat , Na tu rwiss . , Cand. — Besitzer von Ingelheim. 
494. T s e h e r n o f f , Nicolai, a. Hapsal , O. -Quar ta 46 — Pr ima 5 1 , c. test . ma t . zur 
Univ. Dorpat , med . , Dr. 
495 . v o n A n t r o p o f f , Nicola i , a. Reval, U.-Tertia 47 — Secunda 5 1 , zur Flo t te . 
— Midshipman in der 18. Equ ipage zu Krons tad t 
496 . B a r o n T o l l , Ju l ius W i l h . , (Wodja ) , O . -Quar ta 46 — Secunda 5 1 , zum Mil . 
— * S tabsr i t tm. des Ordenschen Kürass ie r -Reg . , Besi tzer des Gutes Wodja . 
4 9 7 . B a r o n S t a c k e l b e r g , Constant in Nie. J o h . , (Pal lo) , R. Z , U.-Quarta 46 
— Secunda 5 1 , in die Arti l lericschule. — Fähnr ich in der rei tenden Garde-Arti l lerie. 
498 . v o n P l s t o h l k o r s , Theodor E d . W i l h . , (Koppe lmann) , R. Z . , O.-Quarta 45 
— Secunda 5 1 , zum Mil. — P r . - L i e u t . im Leibgrenad.-Reg. S r . Maj . des Ka i se r s . 
499 . v o n A d e r k a s , W o l d e m a r Carl E m a n . , Z. , U. -Quar ta 46 — O.-Tertia 5 1 , zum 
M i l . — Lieut . im Garde-Dragoner-Reg. 
500 . v o n F r a n s e , Dmitry, a. Reval, O.-Quar ta 49 — U . - T e r t i a 5 1 , zum Mil. — 
Lieut . im Gensda rmencorps zu Ufa ( O r e n b u r g ) . 
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5 0 1 . T ö n n i g e s , Augus t He in r . , a. Reval, U.-Ter t ia 49 — 0 . -Te r t i a 5 1 , nach Bir­
kenruh , dann s tud . med . in Dorpat . 
502 . v o n B r e v e m , Peter , (Jaggowal) , U . -Quar ta 47 — O.-Quar ta 5 1 , i. a. U . , 
zur Flot te , •}• als J u n k e r 1851 . 
5 0 3 . B a r o n F e r s e n , Nicolai H a n s , ( T a m m i k ) , U.-Tert ia 48 — 0 . -Ter t i a 5 1 , auf 
die land- u. forstw. Akad . zu Tharand . — Landw. zu T a m m i k . 
504 . v o n H a r p e , Ferd inand A d . Her rn . , (Afer) , U.-Quarta 5 1 , f 10. Decbr . 
505 . B a r o n W r a n g e i l , Reinhold Nie ls , (Sompä) , Z. , U . -Te r t i a 48 — Secunda 
5 1 , zum Mil . — Lieut. im Lubl inschen Husa ren -Reg . Erzherzog Carl Ludwig . 
5 0 6 . L u t h e r , E d u a r d M a r l . , a. Reval , U.-Tert ia 40 — 0 . -Ter t i a 5 1 , zur Hand lung 
in Reval . 
507 . G r a f O ' B o u r k e , Wolde raa r , a . d. Gouv. Po l tawa , U. -Quar ta 45 — O.-Tert ia 
5 1 , zum Mi l . — * Lieut . , Besitzer des Gutes J e rmaka im Pol tawaschen. 
508 . B a r o n S t a c k e l b e r g , Carl Ot to , (Riesenberg) , Z . , U.-Quarta 45 — O.-Ter­
tia 5 2 , zum Mil . — See.-Lieut . im Grenad . -Reg . König Fr iedr . "Wilh. I I I . 
509 . v o n z u r M ü h l e n , Wi lhe lm Magn . , (Odenka t ) , O.-Quarta 46 - P r ima 52 , 
zum Mil . — * Lieut , L a n d w . auf Odenkat . 
5 1 0 . B a r o n U e x k ü l l , W o l d e m a r , (Matzal ) , Secunda 49 — P r i m a 52 , zum Mil . 
— * Lieut. des Radetzkyschen Husa ren -Reg . , Landw. auf Matzal . 
5 1 1 . B t o r o n M a y d e l l , Carl Otto Victor, (Kur ro) , Secunda 49 — P r i m a 52 , c. tes t . 
mat . zur Univ. Dorpa t , j u r . — L a n d w . auf K u r r o u . Udenkül l , M a n n g e r . - A s s . 
512 . v o n H o s t e n b a c h , Ewald Heinr . , (Kari tz) , O.-Quarta 4 7 — P r i m a 52 , c. test . 
ma t . zur Univ. Dorpat , cam. , Cand. — Besitzer des Gutes Kari tz , K r e i s g e r . - A s s . 
5 1 3 . v o n D e h n , Joach im, ( W e l t z ) , Tertia 46 — P r i m a 5 2 , c. test . ma t . zur UDIT. 
Dorpa t , ju r . — Secr. bei der Bauern-Einführungs-Commiss ion . 
514 . I g n a t i u s , Wilhe lm A d a m Hein r . , (Pas to ra t Kein is auf Dagden) , P r i m a 5 0 — 5 2 , 
c. test . ma t . zur Univ. Dorpa t , m e d . , Dr . 
515 . B a r o n T a u b e , Rudolph Otto Alex. , ( Je rwakan t ) , O.-Tert ia 48 — Pr ima 52 , 
f 1855 in R o m . 
516 . v o n S c h u l m a n n , Heinr ich , (Udenkül l ) , K . Z . , U.-Quarta 47 — Secunda 52 , 
zum Mil. — * Lieut . des Rigaschen Dragoner-Reg. 
517 . v o n S t a u d e n , Carl J o h . , a. Reval , O.-Quarta 47 — Secunda 52 , zum Mil . , 
* Lieut . des Jeka ter inos lawschen Grenad . -Reg/ , Gutsbesi tzer im St. P e t e r s b . Gouv. 
518 . v o n W o l s k y , F r i ed r i ch , a. S t . P e t e r s b . , Z . , U. -Quar ta 46 — Secunda 52 , 
nach W e r r o . — Lebt im Aus l ande . 
519 . • H a r t e n , Edua rd Carl, (Pas to ra t Fickel) , U.-Ter t ia 48 — Secunda 52 , z u m Mil . 
— See.-Lieut . im Grenad . -Reg . Kaise r Franz I I . v. Oestreich. 
420. v o n M o t t b e c k , A d a m Pau l J o h . , a. Reval , 0 . - T e r t i a 52 , zum Civildienst. — 
Tischvorsi tzer in der Ehs t l . Gouv.-Reg. 
5 2 1 . D e t t l o f f , Fr iedr ich, a. Ehs t l and , U . -Ter t i a 48 — O.-Tertia 52 , auf die landw. 
A k a d . zu Gorigoretzk, Haus lehre r . — Beamteter in dem Minis ter ium der Volks­
aufklärung, Gouv.-Secr . 
522 . F a l e k , Augus t F r i ed r . , a. Reval , U.-Quarta 4 5 — O.-Ter t ia 52 , zur H a n d l u n g . 
— Hand lungscommis in Moscau . 
5 2 3 . v o n S c h a r e n b e r g , Leonhard Pe t . W i l h . , a. Reval , R. Z . , U.-Quarta 45 — 
O.-Tert ia 5 3 , zur Flot te . — Midsh ipman in der 2 8 . Equipage zu Krons tad t . 
624 . S c h n e i d e r , Fr iedr ich L u d w . , a. Reyal , O. -Quar ta 45 — Pr ima 52 , c. test . 
.ma t . zur Univ. Dorpat , m e d . , Arz t . 
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525 . I g n a t i u s , Ju l iu s Otto P h i l . , (Pas to ra t Keinis auf D a g d e n ) , ü . -Ter t i a 6 1 — 5 2 , ' 
zum Messfachc. — Revisor in Reval . 
526. K o c h , Rober t Paul Chr i s t i an , a. R e v a l , O.-Quarta 50 — U.-Terlia 5 2 , in die 
Commerz-Pens ion zu St. Pe t e r sb . , zur Handlung in Reval . 
5 2 7 . I l a r o n S t a c k e i n e r g , Theodor Paul Chr is toph, ( W o r m s ) , Z , U. -Quar ta 47 \ 
U.-Tertia 5 2 , zum Mil. — Cornct im Husaren-Reg. Prinz von H e s s e n , f 1857 zu 
Mont reux . 
5 2 8 . I T I a y e r , Georg Gerh . , a. Reval, O. -Quar ta 49 — U.-Tertia 42 , in die Commerz­
schule zu St. Pe te r sb . — Hand lungscommis daselbst . 
529 . F l r k , Eduard G e o r g , a. R e v a l , O . -Quar ta 5 2 , nach Bi rkenruh , dann zur Phar -
inacic. — Apothckcrlchrli i ig in Reval . 
530 . S c h n e i d e r , Alexander G e o r g , a. R e v a l , U.-Quarta 4 9 — U.-Tertia 5 2 , zur 
L a n d w . — Gegenw. in St. Pe te r sb . 
5 3 1 . B a r o n S t e i n h e l l , Rudolf , ( K u i ) , R. 2 . , U . -Quar ta 52 , in das Corps der 
W a s s e r - und Wcgecommunica t i on . 
5 3 2 . k r a u s e , H e r m a n n , a u s R e v a l , P r ima 5 0 — 5 2 , c. test . ma t . zur Univ. Dorpat , 
theol . , absolvirt das E x a m e n . 
5 3 3 . B a r o n S c h i l l i n g , Georg Wol te r , (Orgena) , Z . , O.-Quarta 46 — Secunda 52 , 
zum Mil. — Lieut . im Uhlanen-Reg. S. K. H . des Grossfürsten Constant in . 
534 . B a r o n S c h i l l i n g , Carl Gus t . W i l h . , (Seinigal) , R. Z. , U. -Quar ta 4 7 — Se­
cunda 52 , zum Mil. — See.-Lieut . im Grenadier -Rcg. König Friedrich Wi lhe lm I I I . 
5 3 5 . G r a f O ' K o n r k e , Nicolai, a. d. Gouv. Poltawa, U. -Quar ta 45 — Secunda 52 , 
zur F lo t t e , machte eine Reise u m die E rde . — Midsh ipman in der I I . Equipage 
zu Krons tad t . 
5 3 6 . H o e p p e n e r , Ludwig Theod . , a. Reval , U.-Tert ia 47 — Secunda 52 , zur H a n d ­
lung. — K a u l m a n n in Reval . 
537 . v o n H o l h o x v , Nicolai, a. Reval, U . -Quar ta 47 — O.-Tert ia 5 2 , z u m Mil . — 
Lieut. im Uhlanen-Reg. S. K . H . des Grossfürs ten Michael Nicolajewitsch. 
5 3 8 . v o n K o s e n t h a i , Rudolf Max Fe rd . , (Rosen tha l ) , O . -Quar t a 51 — U.-Terl ia 
52 , zur Landw. — Privat is ir t in Reval . 
539 . T o r s c h l l o w , Gregor , a. St. P e t e r s b . , U.-Quarta 5 1 — 5 2 , i. a. U . , zur H a n d ­
lung. — Kaufmann in St. Pe t e r sb . 
540 . B a r o n S t a c k e l h c r g , M a g n u s Pe ter J o h . , ( P u t k a s ) , Z . , O - Q u a r t a 61 — 
U.-Tert ia 5 3 , in die Art i l ler ieschule . — Fähnr ich in der rei tenden Garde-Art i l ler ie . 
5 4 1 . K r a u s e , H e r m a n n , a. R e v a l , U . -Quar la 47 — Secunda 5 3 , zur Landw. — 
Gegenw. auf der landw. Akad . zu Jena . 
542 . T i i n d e r , Rober t Carl F r i e d r . , a. St . P e t e r s b . , Secunda 5 0 — P r i m a 5 1 , s tud . 
phi l . in J ena . — Gutsbesi tzer in Ba ie rn . 
5 4 3 . v o n K r i i s e n s t l e r n , Adolf Carl L u d w . , a. Reval , R. Z. u . K . Z . , U . -Quar t a 
5 0 — 5 3 , in das Seecadet tencorps zu St . P e t e r s b . , + 1856. 
544 . v o n K o i z e b u e , Augus t E r n s t O t t o , a. Bukares t , O.-Tert ia 5 0 — Pr ima 6 3 , 
zum Mil. — Cornct im Radetzkyschen Husa ren-Reg . , f in Sewastopol 1854. 
5 4 5 . X o e g e v o n I f l a n t e u f t e l , P e t e r , ( N e u - H a r m ) , Z . , O . -Quar ta 46 — Pr ima 
5 3 , c. test . ma t . zur Univ. Dorpat , j u r . — Gegenw. auf Reisen. 
546 . B a r o n T a u b e , Ot to W o l d . F r i e d r . , ( J e r w a k a n t ) , O.-Tert ia 4 8 — Pr ima 6 3 , 
c. test . mat . zur Univ. Dorpa t , j u r . , dann in Bonn . — Landw. auf Je rwakant . 
6 4 7 . B a r o n W r a n g e l l , H e r m a n n L u d w . , (SompS) , Z . , O.-Tert ia 48 — P r i m a 5 3 , 
c . lest , m a t . , s tud . j u r . in Moscau , absolvir t d a s Jur is t ische Examen. 
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548 . v o n K ü g e l g e n , Ot to H e r r n . , a. R e v a l , U.-Quarta 44 — Pr ima 5 3 , c. tes t . 
mat . zur Univ. Dorpat , med . , jetzt in Berl in . 
549 . v o n G r u n e w a l d » , Georg J o h . , (Ko ik ) , Z. , O. -Quar ta 46 — Pr ima 5 3 , zum 
Mil . — * Lieut . des Husa ren -Reg . S. K. H . des Grossfürs ten Constant in Nicolajc-
witsch. — Landw. zu Koik. 
550 . v o n K o t z e b u e , E r n s t P a u l , a. Bukares t , O.-Tert ia 5 0 — Secunda 5 3 , i. a. 
S . , dann zur Flot te , machte eine Reise u m die E r d e . — Midsh ipman . 
5 5 1 . v o n L ü t k e , Constant in P e t e r , a. St . P e t e r s b . , Secunda 5 1 — 5 3 , zur Flot te , 
machte eine Reise um die E r d e . — Midsh ipman der 8 . Equipage zu Krons tad t . 
552 . v o n H ä r d e r , J o h n N i e . , a. St . Pe t e r sb . , O.-Quarta 5 1 — 5 3 , in das Aus l and , 
s tud . in Bonn . 
5 5 3 . S c h u l t z , H e r m a n n Christ . , a. Reval , O. -Quar ta 4 9 — O.-Tert ia 5 3 , zum Mil . 
— Fähnr ich im Grenad . -Reg . König v. Neapel . 
554 . B a r o n W r a n g e i l , Pe ter Ludw. Fr iedr . , (Ru i l ) , O. -Quar ta 5 2 — 5 3 , i. a. 8 . , 
dann zur Flot te . — J u n k e r . 
5 5 5 . v o n G r e R B e r , A n d r e a s , a. Reval , U.-Quar ta 5 1 — 5 3 , i. a. U. — J u n k e r im 
Grenad . -Reg . König Friedrich Wi lhe lm I I I . 
556 . v o n K ü g e l g e n , Oscar W i l h . , ( N ö m m e ) , U. -Quar ta 52 — O.-Quar ta 5 3 , 
f während der Sommerfer ien 
5 5 7 . V o l i , Pau l , a. Reval , U.-Quarta 49 — U.-Tert ia 5 3 , i. a. U. , s tud . med . in S t . 
P e t e r s b . 
558 . B a r o n S t a c h e l b e r g , J o h a n n e s Fr iedr . W o l d . , (Fegefeuer), R. Z . , U. ­
Quar t a 48 — O . - T e r t i a 5 3 , zum Mil . — See . - L ieut . im Grenad -Reg. Kaiser 
Franz von Oestreich, zu J a m b u r g . 
559 . v o n D e h n , Carl, ( K o n o ) , U.-Tert ia 49 — P r i m a 5 3 , c. test mat . zur Univ. 
Dorpa t , cam. Cand. — Gegenw. in P a r i s . 
560 . v o n S t e r n j h l e l m , Nicolai Got th . , a. Livland, Z . , U.-Ouarta 46 — Secunda 
5 3 . , zum Mil . — See.-Lieut . im Preobrashensk ischen Garde-Reg. 
5 6 1 . v o n H a r p e , Carl W o l d . W i l h . , (Saximois) . Z . , O. -Quar ta 49 — Secunda 5 3 , 
zum Mil . — * Lieut . des Grodnoschen Husa ren -Reg . , gegenw. in München . 
5 6 2 . B a r o n S t e i n h e i l , M a g n u s , (Kui ) , R . Z . , O . -Quar ta 4 7 — O . - T e r t i a 5 3 , zum 
Mil- — See.-Lieut . im Grenad . -Reg . König der Nieder lande. . 
5 6 3 . K o c h . Otto Carl Fr iedr . Bebr . , (Pas to ra t H a g g e r s ) , O . - Q u a r t a 5 3 — U.-Tert ia 
54 , z u m Messfache. — Revisor in Reval . 
564 . v o n H a l m , Ju l iu s E u g . , a. Reval , U.-Quarta 47 — Secunda 5 4 , zum Mil. — 
Fähnr ich im Grenad . -Reg . König der Nieder lande. 
5 6 5 . v o n R a m m , Adolf Gustav , (Pad i s ) , O.-Tertia 51 — Secunda 54 , zum Mit. — 
Fähnr ich im Li t thauischen Garde-Reg. 
5 6 6 . S c h m i d t , Paul H e i n r . , a, Reval, U. -Quar ta 48 — O.-Tert ia 5 4 , zum Mil . — 
Junker im Grenad . -Reg . König Friedrich Wi lhe lm I I I . v. P reus sen . 
5 6 7 . v o n M o h r e n s e h l l d t , Maximil ian J u l . , ( Jöggis) , U.-Ter t ia 51 — O.-Tertia 
54 , zum Mil . — Fähnr ich im Grenad . -Reg . König Fr iedr . W i l h . I I I . v. P reussen . 
5 6 8 . v o n K ü g e l g e n , Carl Gern . , ( N ö m m e ) , U.-Ter t ia 52 — O.-Tert ia 54 , zum 
Mil . — Fähnr ich Im Grenad . -Reg . König Friedrich Wi lhe lm I I I . v. Preussen . 
569 . v o n i W o h r e n s e h i l d t , Boris J u l . , ( W r e d e n h a g e n ) , Z . , O.-Quarta 51 - O . ­
Ter t ia 54 , zum Mil. — FShnrich im Grenad . -Reg . König d. Niederlande, zu Nowgorod. 
570 . B a r o n S c h i l l i n g , H e r m a n T h e o d . , (Senegal) . R . Z . , U. -Quar ta 47 — Se-
. cunda 54 , zum Mil. — Fähnr ich im Li t thauischen Garde-Reg. 
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5 7 1 . v o n M t a a l . Oscar Cons t . , (MüntenhotT), Z. , U.-Tert ia 5 2 — 5 4 , zum Mil . — 
f als Fähnr ich im Wlad imi r schcn Infanterie-Reg. 1868. 
572 . B a r o n T l e N e i i h a n s e n , Paul , (Ittfer), U.-Quarta 48 — Secunda 5 4 , Z . 
60—5.1, zum Mil. — Fähnr ich im Lit lhauischen Garde-Reg. 
5 7 8 . B a r o n S t a c k e l b e r g , Nicolai, (Riesenberg) , U.-Quarta 45 — Secunda 5 4 , 
zum Mil. — See.-Lieut . in e inem Schützenbatai l lon zu W a r s c h a u . 
574. B a r o n TleBenhaHHen, Bugeibrecht Carl Const . , (Ittfer) U. -Quar ta 46 — 
Secunda 54 , Z. u. R. Z. — 5 2 , zum Mil. — Fähnr ich im Li t thauischen. Garde-Reg. , 
gegenw. s tud. in Dorpat. 
5 7 5 . v o n K i i g e l g e n , Pau; Gerh. Cons t . , (Nomine) , U -Quar ta 5 3 — 5 4 , in die A n -
nenschule zu St. Pe t e r sb . , dann in eine Pr ivatschule zu Dorpat . 
5 7 6 . B a r o n l e v k ü l l , Alexander Ferd . Georg, (Lu i s t ) , R. Z . , U. -Quar ta 4 6 — Se­
cunda 5 2 , zum Mil . — Fähnr ich im Wolbynischen Garde-Reg. 
577 . B a r o n U n g e r n - S t e r n b e r g , Adolf Carl R o b . , a. Caucasien, Z. u . R . Z . , 
O.-Quarta 51 — O.-Tert ia 5 4 , zum Mil. — Cornet im Perejas lawschen Dragoner-
Reg. in Caucasien. 
5 7 8 . v o n R e n n e n k a m p f f , A n d r e a s Georg Re inh . , (Selks) , R. Z , O.-Quarta 51 
— U.-Tert ia 54 , zum Mil . — * See.-Lieut . des Grenad. -Reg. König der Nieder lande. 
579 . v o n ( H r ü n e w a l d t , Iwan P a u l , ( K o i k ) , Z . , U. -Quar la 46 — Secunda 54 , 
zum Mil. — * Lieut. des Garde-Uhlanen-Reg. , Landwir th zu Orr i saar . 
580. M I p p i i i H , Rudolf Alber t Georg , a. R e v a l , U.-Quarta 47 — Secunda 5 4 , nach 
Bi rkenruh , s t ud . theol . in Dorpa t . 
5 S 1 . v o n z u r I t l ü h l e n , H e r m a n n L u d w . , a. S t . P e t e r s b . , U.-Tertia 49 — Secunda 
54 , s tud . j u r . in St . Pe t e r sb . — Landwir th auf Oese l . 
582 . K o c h , Carl Re inh . Chris t . , a. Reval, O. -Quar ta 5 3 — 5 4 , nach Fel l in. 
583 . B a r o n U n g e r n - ä t e r n b e r g , Johannes C o n s t . , (Nois t fe r ) , Z . , U.-Quar ta 
46 — Secunda 5 4 , zum Mil . — * Lieut . des Garde-Dragoner -Reg . , ging in d a s 
Aus l and , Landw. auf Noistfer . 
584. K o c h , Carl A u g . , (Nehhat ) , U.-Quarta 5 0 — U.-Tertia 5 3 , zur Landw. — Landw. 
zu Nehhat . 
5 8 5 . v o n K r e h m e r , Alexander Georg, a. St. Pe t e r sb . , O. -Quar ta 5 1 — U.-Tert ia 
54 , zum Mil . — Fähnr ich im k a b a r d i n i s c h e n Infant . -Reg. in Caucasien. 
586 . v o n M i d d e n d o r f , Eduard N i e , (Pennijöggi) , O.-Quarta 5 3 — U.-Tert ia 54 , 
nach Bi rkenruh , dann auf d. Gymn . zu Dorpa t . 
5 S 7 . v o n S c h w e b s , Alexander, a. Reval, U.-Tert ia 5 2 — 5 4 , i. a. U . , zur L a n d w . 
— Landw. zu Eichenhain . 
6 8 8 . G r a f O ' K o u r k e , Hippolyte , a. d . Gouv. Pol tawa, O. -Quar ta 5 3 — U.-Ter t ia 
5 4 , i. a. U. , zum Mil . — J u n k e r im Grenad. -Reg. König v. Neape l . 
5 8 9 . J ü r g e i i N O n , Eugen Carl Otto , a. Dorpa t , U. -Quar ta 51 — O.-Quar ta 5 4 , nach 
Wiederbeg inn der Schulen in das G y m n . 
5 9 0 . von O k o n n i o c h n l k o w , W a s s i l , d. Vater z. Z. in Reval , U.-Quarta 5 3 — 6 4 , 
in das Seecadet tencorps . 
5 9 1 . B a n n e n b e r g , Friedrich J o h . , a. K u r s k , U.-Quarta 5 3 — O . - Q u a r t a 5 4 , zur 
Pha rmac ie . — Apotheker lehr l ing in Thula . 
6 9 2 . B a r o n S t a c k e l b e r g , Georg W o l d . , (MohrenbofT), O.-Tert i« 6 0 — P r i m a 6 4 , 
c. tes t . m a t . zur Univ. Dorpat , o e c , dann in Berlin pbi l . — 
6 9 3 . B a r o n S t a c k e l b e r g , Alexander Carl O t t « , (Mohrenhoff) , O.-Tert ia 5 0 — 
P r i m a 54 , c. test . mat . zur Univ. Dorpa t , oec . , dann in Berlin pbi l . — 
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594. Sundblatt, Theodor Carl, a. Ingermanland, Secunda 50 — Prima 54, c. test. 
ma t . zur Univ. Dorpat , med . — 
5 9 5 . W e b e r , G u i d o , a. R e v a l , O. -Quar ta 47 — Pr ima 5 4 , c . test . ma t . zur Univ. 
Dorpat , med . , dann in Jena , absolvirt das Doc tore tamen . 
5 9 6 . W u l f f . Heinrich E d . , a. R e v a l , O. -Quar ta 46 — Pr ima 5 t , c. test . mat . zur 
Univ. Dorpat, med . — 
5 9 7 . B a r o n H a y d e l l , Gerhard L u d w . , a. D o r p a t , R . Z . , U.-Quarta 44 — Pr ima 
54 , c. test . mat . zur Univ. Dorpat , cam. , Cand. — The i lnchmer einer Expedit ion 
a. d. A m u r . 
598 . v o n N a s a c k e n , Ferd inand G u s t . , ( W a l l k ü l l ) , Secunda 5 0 — Pr ima 5 4 , c. 
test . ma t . zur Univ. Dorpat , c a m . , dann in Berl in . — Landw. auf Haakhoff. 
599 . v o n G l e h n , Peter , (Jelgimäggi) , Secunda 5 0 — Pr ima 5 4 , c. test . ma t . zur Univ. 
Dorpat, Na turwiss . , erhielt im J . 1857 bei der Preisver lhei lung die goldene Medail le . 
600 . v o n G e r n e t , Oscar A d a m , a. R e v a l , U.-Quarta 47 — Pr ima 54 , c. tes t . mat . 
zur Univ. Dorpat , cam. — 
6 0 1 . P a n d e r , Augus t Burkh . , a. Livland. O. -Quar ta 47 — Pr ima 54 , c. test . mat . 
zur Univ. Dorpa t , c am. — Gutsbesi tzer in Livland (Lindenhoff) . 
602 . B a r o n R o s e n , Constant in Nie. A n d r . , (Mchntack) , O.-Quarta 4 7 — Pr ima 
54 , Z. seit 5 1 , c. tes t . mat . zur Univ. Dorpat , cam. — Landwir th auf Mehnlack. 
6 0 3 . F l e h , Eduard Georg, (Pas tora t Kegel) , Secunda 5 0 — Pr ima 54 , c. test . mat . 
zur Univ. Dorpat , m e d . — 
6 0 4 . G r a f S t e n b o e k , Michael Pon t . Magn . , ( K o l k ) , Z . , O.-Tertia 5 2 — 5 4 , zum 
Mil. — Cornet im Garde -Dragone r -Reg . 
6 0 5 . B a r o n R o s e n , Alexander Otto W o l d . , (Mehntack) , U . -Quar t a 47 — Secunda 
54 , ging nach Dorpat , s tud . c am. dase lbs t , dann in München . 
6 0 6 . G r a f S t a c k e l b e r g , Otto Carl, (Paggar) , Z. , U.Ter t ia 51 — O.-Tertia 54 , in 
die Gardc-Junkerschu le . — Cornet im Garde-Uhlanen-Reg. 
6 0 7 . S e h m e l l n g , Wi lhe lm Fr iedr . N i e , (Rö tzum) , O . -Quar ta 50 — O.-Tert ia 5 4 , 
zum Mil. — J u n k e r im Uhlanen-Reg. I . K . H . der Grossfürst in Olga Nicolajcwna. 
6 0 8 . S a m s o n v o n H i m m e l s t l e r n , H e r m a n n C l a u d . , a. St. P e t e r s b . , R. Z , 
U. -Quar ta 48 — Secunda 5 4 , s tud . j u r . in St . Peters l ) . u . Moscau, Grad. Stud. — 
Beamteter im Minis te r ium der Re ichsdomainen . * 
6 0 9 . B a r o n S t a e k e l b e r j r , Constant in Ed . Carl Ot to , (Pajak) , U.-Tertia 49 — 
Secunda 54 , Z. s e i t 5 1 , s tud . j u r . in St. Pe t e r sb . , dann zum Mil. — Lieut . des Garde-
Uhlanen-Reg. , L a n d w . aur Pajak. 
610 . P a u e k e r , He inr ich , a. Reval, U. -Quar ta 49 , — O.-Tert ia 54 , auf das Gymn. 
zu Mitau , dann zum Mil . — Fähnr ich im ersten Schützenbatai l lon zu Riga. 
6 1 1 . v o n L ü t k e , Nicolai J o h . , a. S t . Pe t e r sb . , O.-Quarta 51 — U.-Ter t ia 54 , i. a. 
S . , s tud . in St. P e t e r s b . 
612 . v o n H a r p e , H e r m a n n Otto Re inh . , (Kaa rmann) , U.-Quarta 51 — U.-Tertia 54 , 
f in den Sommerfer ien . 
6 1 3 . v o n H a r p e , Paul J u l . Alex. . ( K a a r m a n n ) , U. -Quar ta 4 3 — 5 4 , f während der 
Sommerfer ien. 
614 . v o n B e r g ; , W o l d e m a r , a. Reval , U.-Quarta 5 3 — 5 4 , in das Gymn. 
6 1 5 . v o n D o r o b e t z , Nicolai, d. Vater z. Z. in Reval . U.-Quar ta 5 3 — 5 4 , in das 
Brest ische Cadet tencorps . 
616 . v o n R a m m , E r n s t Behr . Theod . , (Pad i s ) , U.-Ter t ia 51 — O.-Tert ia 54 , zum 
Mil . — Fähnr ich im Li l thauischen Garde-Reg. 
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617. Hoersehelmann, Alexander Ant. Wilh., (Pastorat St. Martens), O.-Tertia 
50 — Pr ima 54 , c. test . mat . zur Univ. Dorpat, theol. — Absolvir t das Examen. 
618 . H o e r s e h e l m a n n , Leopold Magn. H e r i n . , (Pas tora t Köthel) , O.-Tert ia 50 — 
Pr ima 5 1 , c. test . ma t . zur Univ. Dorpat, theol. — 
619 . B a r o n U i i g e r n - S t e r n b e r g , Eduard Otto E rns t , (Lass i la ) , Secunda 52 — 
P r i m a 54 , c. test . mat . zur Univ. Dorpat , dann in Berlin u . W i e n , Orient . Sprachen. 
620 . B a r o n U n g e r n - S t e r n b e r g , Rudolf R o b . W i l h , (Lass i l a ) , Secunda 52 
— Pr ima 5 1 , c. test . ma t . zur Univ. Dorpat , j u r . , dann in Heide lberg . ' 
6 2 1 . v o n H e h n , Heinrich Pau l , ( K o n o ) , O. -Quar ta 49 — P r i m a 54 , c. test . m a t . zur 
Univ. Dorpat , cam. , Cand. — Gegenw. in Reval. 
6 2 2 . v o n H u g e l g e n , Heinr ich Carl, ( N ö m m c ) , O.-Tert ia 51 — Pr ima 5 4 , c. tes t . 
mat . zur Univ. Dorpat , med . — 
6 2 3 . 1 V I ü l l e r , Friedrieh, a. Reval, O. -Quar ta 49 — Secunda 5 5 , zur Handl . in Reval . 
«24 . v o n K f i g c l g c n , Hugo Carl P a u l , ( N ö m m c ) , O. -Quar ta 52 — U.-Tert ia 5 4 , 
zum Mil. — W a r J u n k e r im Grenad. -Reg. König Fr iedr . W i l h . I I I v. P r e u s s e n . 
6 2 5 . v o n G r c B B e r , Ca r l , a. R e v a l , U . -Quar ta 5 3 — O.-Quar ta 5 1 , in das Pagen­
corps . 
6 2 6 . v o n B e l o w , Nicolai Georg A n d r . , a. Reval, K . Z. , O. -Quar ta 5 0 — Pr ima 5 5 , 
zum Mil . — Gegenw. Lieut . im Gardc-Husaren-Reg . zu P o t s d a m . 
627 . B a r o n S t a e k e l b e r g , Pe te r Bea tus , ( W o r m s ) , Z . , O.-Terl ia 5 2 — Secunda 
5 5 , zum Mil . — * Cornet des Kiewschen H u s a r e n - R e g . , dann s tud . j u r . in Dorpa t 
und Berl in . 
6 2 8 . v o n H i n g e n , Moritz Ot to , (Lodensee) , O.-Tert ia 5 2 — Secunda 5 5 , z u m Mil. 
— Cornct im Garde-Dragoner-Reg. 
6 2 9 . v o n W a M e k e n , Iwan , ( N c u - W e r p e l ) , Z . , O. -Quar ta 5 1 — O.-Tert ia 5 5 , nach 
Fell in, dann in Ber l in , gegenw. auf d . landw. Ins t i tu te zu W a l d a u b . Königsberg . 
630 . B a r o n I t l a j u e l l , Richard Gideon, (Kawas t ) , Z. — 5 1 , O.-Quarta 49 — O.-Tert ia 
5 5 , auf die land- und forstwirlhsch. Akad . zu Tharand . — Besitzer des Gutes Kawas t . 
6 3 1 . W e b e r . W i l l i a m , a. Reval , U. -Quar ta 49 — O.-Terr ia 5 5 , zur Landw. in 
Al tenburg . 
632 . B a r o n S t a c k e l b e r g , Otto Ferd. W a l t . , (Riesenberg) , Z . , U. -Quar ta 49 — 
O.-Tert ia 5 5 , zum Mil . — Fähnr ich im Grenad . -Reg . König Friedrich Wi lhe lm I I I 
von P reus sen . 
633 . W e b e r , J o h a n n e s , a. R e v a l , U.-Quar ta 5 5 , in das Gymn . zu A l t e n b u r g , dann 
zur Hand lung . 
634 . B a r o n S t a c h e l b e r g , J u l i u s , (Fähna ) , Z. , O.-Ter t ia 5 2 — Secunda 5 5 , zum 
Mil . — Cornet im Garde-Dragoner-Reg. 
6 3 5 . v o n P l l a r , Carl Ju l . F r iedr . , (Jöggis) , O.-Tertia 5 5 , zum Mil. — Fähnr ich im 
Grenad . -Reg . König Friedrich Wilhe lm I I I von P r e u s s e n . 
636 . M a r k u s B e n , Theodor Caspar , a. P r e u s s e n , U.-Quar ta 5 4 — O.-Quarta 5 5 , in die 
Schule zu Uckermünde in P o m m e r n , gegenw. Seemann auf e inem Rigaer Schiffe. 
6 3 7 . G r a f T l e a e n h a u s e n , Pau l , (Fona l ) , Z . , U.-Quar ta 5 5 , nach Wibo rg . 
6 3 8 . B a r o n S t a c k e l b e r g , T h e o p h i l , (Fegefeuer ) , K. Z . , U.-Quarta 49 — O . ­
Ter t ia 5 5 , zum Mil. — Fähnr ich im Grenad . -Reg . Kaiser Franz II von Oest re icb . 
6 3 9 . B a r o n S t a c k e l b e r g , Constant in W o l d . , R . Z . , (Fegefeuer ) , U. -Quar ta 51 
— U.-Tert ia 5 5 , f in demselben Jahre . 
6 4 0 . S i m o n , Friedrich Heinr . E rns t , a. Reval , U. -Quar ta 51 — O.-Ter t ia 5 6 , in das 
G y m n . , dann nach W e r r o . 
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6 4 1 . v o n S t a a l , Ferd inand Theod . , ( H a i b a ) , U. -Quar ta 54 — O.-Tertia 57 , zum Mil . 
— Fähnr ich im Grenad . -Reg . König Friedrich Wi lhe lm I I I v. P reus sen . 
6 4 2 . v o n H a r p e , Rudolf Carl A u g . , (Afe r ) , R. Z . , U. -Quar ta 5 0 — O.-Tertia 5 6 , 
zur Landw. — Landw. auf P iep . 
6 4 3 . L u t h e r , Ferd inand J u s t i n , a. Reval , U.-Tert ia 50 — Pr ima 56 , c. test mat . zur 
Univ. Dorpat , theol . — 
644 . P a u l B e n , Ju l iu s Leop . , (Pas tora t A m p e l ) , O.-Tert ia 51 —- Pr ima 5 6 , c. tes t . 
mat . zur Univ. Dorpa t , med . — 
6 4 5 . P a u l d e n . Alexander Ch r i s t i an , (Pas to ra t A m p e l ) , O.-Tertia 51 — P r i m a 56 , 
c. test . ma t . zur Univ. Dorpa t , m e d . — 
6 4 6 . v o n A n t r o p o f l T , R o m a n , a. R e v a l , O. -Quar ta 48 — Pr ima 5 6 , c . test mat . 
zur Univ. Dorpat , j u r . — 
6 4 7 . P a u e k e r , Ferd inand J o h . J u l . , (Pas tora t St . S i m o n i s ) , U.-Tert ia 49 — Pr ima 
5 6 , c. test . mat . zur Univ. Dorpa t , theol . — 
6 4 8 . v o n N o t t b e c k , Nicolai Leo J o h . , a. Reval , O.-Tert ia 5 2 — Pr ima 56 , s tud . 
jur . in Dorpa t . 
649 . v o n S c h o n e r t , Alexander Carl G e o r g , (Rosenhof f ) , R. Z. , U.-Quarta 51 — 
O.-Quar ta 5 6 , nach Fellin u. a. m . — Pr iva t i s i r t , u m später in den M i l i t ä r d i e n s t 
zu treten. 
6 5 0 . B a r o n M a y d e l l , E d u a r d , a. M a r i a p o l , R . Z . , U.-Tert ia 5 5 — 5 6 , in das Sec-
cade l tencorps . 
6 5 1 . v o n K a m e n s k i , W l a d i m i r , d. Vater z. Z. in Reval, U. -Quar ta £6 , i. a. S. 
6 5 2 . B a r o n M a y d e l l , W o l d e m a r E d . , a. Grodno , R. Z , U. -Quar ta 49 — Secunda 
56 , zum Mil . — J u n k e r in der Art i l ler ieschule zu St. Pe t e r sb . 
6 5 3 . B a r o n U n g e r n - S t e r n b e r s ; , Rudolf Alex. , K. Z , . U.-Ter t ia 54 — O.-Ter t ia 
5 7 , zum Mi l . — J u n k e r im Karjapolschen Dragoncr-Rcg. 
654 . F i c k , Maximil ian W i l h . , (Pas to ra t K e g e l ) , O.-Tert ia 51 — P r i m a 5 6 , c. lest . 
ma t . zur Univ. Dorpat , theol . — 
6 5 5 . B a i o n S t a c k e l b e r g , Arno ld Re inh . Alex . , (Oelhel) , Z. — 54 , U. -Quar ta 48 
— P r i m a 5 6 , c. test . m a t . zur Univ. D o r p a t , oecon. , dann in Rer l in . — L a n d w . 
auf Oethel . 
656 . v o n N o t t b e c k , Eugen J o h . Alex . , a. Reval , O. -Quar ta 5 3 — U.-Terlia 5 7 , in 
das Gymn . 
6 5 7 . G r a f T i e s e n h a u s e n , Alfred P a u l , ( O d e n w a l d ) , Z . , U.-Tertia 5 4 — O.-
Tert ia 5 7 , zum Mil. — J u n k e r im Nowo - Archangelschen Dragoner - R e g . , in 
Charkow. 
658 . B a r o n U n g e r n - S t e r n b e r g , E m a n u e l , (Echms) , R. %., O.-Ter t ia 6 4 — 5 7 , 
zum Mil. — Cornet im Perejas lawschen Dragoner-Reg. in Caucas ien . 
6 5 9 . B a r o n V i e t l n g h o f T , Bor is , ( A l t - S o m m r r h u s e n ) , Z. u . R. Z . , O.-Quarta 51 — 
Pr ima 6 7 , zur Flo t te . — J u n k e r . 
660 . v o n B a u m g a r t e n , Adalber t Georg Carl, a. Hapsa l , U. -Quar ta 5 3 — U.-Tert ia 
5 7 , zum Mil . — J u n k e r im Grenad . -Reg . König von Neapel . 
6 6 1 . v o n B a r a n o r , P ia ton Carl T r o p h i m , a. R e v a l , O. -Quar ta 64 — Secunda 5 7 , 
in das Aus l and , dann s tud . j u r . in M o s k a u . 
6 6 2 . v o n F r a n z , Nicolai L u d w . , a. Reval . U.-Tert ia 5 6 — 5 7 , zum Mil . — J u n k e r 
im Ladogaschen Infant . -Reg. 
6 6 8 . B a r o n M a y d e l l , Nicolai Carl , (Unnlkü l l ) , R . Z . , O . -Qua r t a 6 8 — O.-Ter t ia 
5 7 , zum Mil . — Externar im Orelschen Cadet tencorps . 
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664 . B a r o n W r a n g e i l , Gotthard Hara ld , ( T o i s ) , O.-Tert ia 52 — P r i m a 5 7 , c . test . 
mat . zur Univ. Dorpat , jur . — 
6 6 5 . v o n S c h u b e r t , J u l i u s , ( W a i k ü l l ) , O.-Tert ia 52 — P r i m a 5 7 , Z. 5 5 - 5 6 , c. 
test . mat . zur Univ. Dorpat , cam. — 
666 . B a r o n W r a n g e l l , Carl J o h . , ( S o m p a ) , U . -Te r t i a 50 — P r i m a 5 7 , Z. — 
5 5 , c. test . mal . zur Univ. Berlin, phi l . — 
667. v o n H a r p e , Alexander Georg J u l . , (Engdes ) , O. -Quar ta 49 — Pr ima 6 7 , Z. 
-— 5 5 , e. test . mat . zur Univ. Dorpat , cam. — 
668 . v o n M o h r e n s c h l l d t , Er ich Clas Behr . , (Laitz) , U.-Tert ia 5 5 — O.-Tert ia 
5 7 , f 1858 im Aus lande . 
669 . H o c h , Paul He inr . J o h . , (Pas t e r a t Haggers) , O.-Quar ta 52 — O.-Tert ia 5 7 , zur 
Hand lung in Reval . 
670 . -fleyer, Paul Emil N i e , a. Reval, U.-Quarta 51 — Secunda 5 7 , zur Hand lung 
nach Riga. 
6 7 1 . H i c k l s e h , E d m u n d Joach . , a. Reval , O.-Quar ta 54 — U.-Tertia 5 7 , in die 
Hande l s schu le zu Hannover . 
6 7 2 . H o r b e n , Fr iedrich, (Pas tor . R a p p e l ) , O . - Q u a r t a 5 5 — 5 7 , in die Kre i s sch . zu Pernau . 
6 7 3 . H o e p p e n e r , Georg E d . Chris t . , a. Reval , U.-Quarta 54 — U.-Tert ia 5 7 , in 
das Gymn. 
674 . v o n M o h r e n s c h l l d t , Theodor F e r d . , ( W r e d e n h a g e n ) , O.-Quarta 6 5 — 5 7 , 
nach W e r r o . — Gegenw. krank im elterlichen H a u s e . 
6 7 5 . v o n H u e n e , E r n s t F r i ed r . , (Mahkül l ) , Z . ii. R. Z. , U. -Quar ta 5 5 — 5 7 , zum 
Privatunterr icht auf dem L a n d e . 
6 7 6 . v o n G i l l e n f e l d , Georg Pau l , (Saage) , O.-Quarta 4 9 — P r i m a 5 7 , c. test . 
m a t . zur Univ. Berlin, j u r . — 
6 7 7 . B a r o n U n g e r n - ä t e r n b e r g , Constant in E d . M a g n . , (Ha rk ) , Z. , U.-Tert ia 
54 — Secunda 5 7 , f während der Sommerfer ien. 
678 . v o n F r a n z , Alexander, a. Reval, U.-Quarta 5 5 — O.-Quar ta 5 7 , in das Berg­
corps zu St . P e t e r s b . 
6 7 9 . t r ä n i e r . Georg, a. Narva, O. -Quar ta 50 — Pr ima 5 7 , gegenw. s tud . phi l . zu Zür ich. 
680 . v o n ( > r o t e n h l e I m , Magnus R e i n h . , U. -Quar ta 51 — O.-Tert ia 57 , zum 
Mil . — J u n k e r im Wlad imi r schen Infant . -Reg. zu Pensa . 
6 8 1 . v o n I w a n o w , Anatol , a. Reval, U.-Quar ta 5 5 — O.-Quar ta 5 7 , in ein Cadet­
tencorps zu St. Pe te r sb . 
682 . B a r o n F e r s e n , Georg Pe t . Ot to , (Klosterhoff), K . Z . , U. -Quar ta 52 — O. -
Tert ia 5 8 . J u n k e r im Grenad . -Reg . König Friedrich Wi lhe lm I I I . 
6 8 3 . B a r o n S t e i n b e i l , Leonhard Paul J o b . , (Kui) , R. Z. , U.-Quarta 5 3 — U.-Tert ia 
5 7 , in eine Schule zu Oberpahlen . 
684 . B a r o n U n g e r n - S t e r n b e r g . Alfred A d a m A l e x . , a. Caucasien, R. Z. u . 
K . Z. , U.-Quarta 54 — U.-Tert ia 5 8 . I m elterlichen H a u s e . 
6 8 5 . v o n z u r IWühlen, Michael , a. St . P e t e r s b . , O. -Quar ta 5 3 — Secunda 5 8 , 
auf die landw. Akad . zu E ldena . 
6 8 6 . v o n F e h s t , Maximilian Ot to , a. Reval , U.-Quar ta 5 2 — O.-Tert ia 58 , zum 
Mil . — J u n k e r im Poltavaschen Infant . -Reg. 
6 8 7 . v o n H a r p e , Alexander Carl Chr is t . , (Kaa rmann) , U.-Quarta 51 — S e c u n d a 6 8 , 
Z. — 56 , auf das landw. Ins t i tu t zu Waldau b . Königsberg . 
6 8 8 . R i n n e , Georg Carl W o l d . , (Hordel ) , U. -Quar ta 61 — O.-Tertia 6 8 , zur Phar -
macie n. S t . Pe te rsb . 
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6 8 9 . v o n l i l l i e n f e l d , Otto Herrn . , (Saage), 0 . -Quar ta 51 — Pr ima 58 , e. test. 
ma t . zur Univ. Heidelberg, j u r . — 
690 . B a r o n I H a y d e l l , Victor Carl J a c o b , a. Reval , U.-Quarta 49 — Pr ima 5 8 , c. 
tes t . mat . zur Univ. Heidelberg, ju r . — 
6 9 1 . I V e l d e n b a i i m , Emi l Heinr . , (To l sburg ) , O.-Quarta 5 0 — Pr ima 58 , c. test . 
m a t . zur Univ. Dorpat , med . — 
6 9 2 . S e h m e l l n g , Ewald Franz L e o p . , ( R ö t z u m ) , U.-Quarta 49 — P r i m a 5 8 , c . 
test . mat . zur Univ. Dorpat , med . — 
5 9 3 . B a r o n A r p a h o f e n , Alexander , (Orgena) , Z. , U . -Ter t i a 52 — P r i m a 5 8 , s tud . 
j u r . in St . P e t e r s b . 
694 . B a r o n T o l l , Johannes , a. Po len . Secunda 5 7 — 5 8 , zur Landw. in Po l en . 
6 9 5 . V o g d t , W l a d i m i r , a. Reval , O.-Quarta 5 5 — O.-Tert ia £8 , auf die landw. Akad . 
zu Gorigoretzk. 
6 9 6 . F a n l s e n , Theodor E d . , (Pas tora t A m p e l ) , O. -Quar ta 55 — U.-Tertia 5 8 , um 
sich durch Privatunterr icht zur Hand lung voizubcrei lcn. 
6 9 7 . W u l f f . Oscar Nicola i , a. Reval, U.-Quarta 51 — O.-Tert ia 5 8 , zur Hand lung 
nach St. P e l e r s b . 
698 . v o n H u c n e , Alfred, (Arensburg) , R. Z . , U. -Quar ta 5 3 — O.-Tert ia 58 , in das 
polytechnische Ins t i tu t zu Carlsruhe. 
699 . I d e c h u i e r a n a u g e n , Carl E d . , (Kl . -Pungern ) , O.-Tert ia 5 5 — P r i m a 5 8 , c. lest . 
ma t . zur Univ. Dorpat , med . — 
700 . H o e r s c h e l m a n n , Carl Theod . L e o p . , (Pas tora t S t . Mar tens ) , O.-Tert ia 54 — 
P r i m a 5 8 , c. test . mat . zur Univ. Dorpa t , med . — 
7 0 1 . B n r o n F o e l k c r s a h m , Georg, a. Kur l and , Secunda 57 — P r i m a 58 , aur die 
Univ. Gött ingen, j u r . — 
702. B a r o n S c h i l l i n g - , Otto Herrn . Fr iedr . , (Orgena) , Z. — 5 6 , O.-Quar ta 51 — 
P r i m a 58 , zur Landw. — 
Alphabetisches Verzeichniss der gegenwärtigen Schaler. 
P r i m a n e r . 
Alfred Christoph, a. Reval. 
Theodor Christoph, a. Reval. 
Ludwig Karstens, a. Reval. 
Nicolai v. Knorring, gob. i. Gv.Saratow. 
Richard v. Kügelgen, (Finn). 
August Paucker, (Pastorat St.Simonis). 
Armin Scholvin, a. Reval. 
Gustav v. Schilling, (Seinigal). 
Friedrich Schultz, (Fast. Goldenbeck). 
Carl Otto i>. Slackelberg, (Oelhel). 
Ernst v. Stackelberg, (Paggar). 
Nicolai v. Stenbock, (Kolk). 
Victor v. Tiesenhausen, (Odenwald). 
Nicolai v. Wrangell, a. Reval. 
S e c u n d a n e r . 
Woldemar v. Dittmar, a. Arensburg. 
Georg v. Engelhardt, (Rorkholm). 
Nicolai v. Glehn, (Jälgimdggi). 
Walther v. GrÜnewaldt, (Orrisaar). 
Axel v. Harpe, (Caulep). 
August Hoerschelmann, (Pastorat St. 
Martens). 
Heinrich v. Krehmer, geb. in St. P e ­
tersburg. 
Carl v. Maydell, geb. im Gouv. Poltawa. 
Eduard Meyer, a. Reval. 
Carl v. Mohrenschlldt, (Jöggis). 
Carl Paucker, (Pastorat St. Simonis). 
Hugo Paucker, a. Reval. 
Eduard Paucker, (Pastorat St. Simonis). 
Andreas v. Rehekampff, a. Dorpat. 
Carl Riesenkamp/}', a. Reval. 
Constantin v. Ruckteschell, (Kollo). 
Rudolf v. Staat, a. Reval. 
Eugen v. Tiesenhausen, (Odenwald). 
Carl v. Uexküll, (Luist). 
Georg v. Vietinghoff, (Sommerhusen). 
Alexander v. Weiss, (Uchten). 
Ernst Wetterstrand, (Alt-Harm). 
T e r t i a u e r . 
Apollinar v. Arnold, a. Grodno. 
James v. Baggohuffwudt, (Sack). 
Valerio v. Baggohuffioudt, (Sack). 
Paul v. Benckendorff, (Löwenwolde). 
Ewald v. Behrendes, (Nömküll). 
Woldemar Bochmann, a. Hapsal. 
Otto Eggers, a. Reval. 
Leo Eggers, a. Reval. 
Constantin v. Fersen, (Klosterhoff). 
Carl Eick, a Narva. 
Ernst Gedner, a. Reval. 
Carl Gloy, a. Reval. 
Johannes Hoerschelmann, (Pastorat St. 
Martens.) 
Friedrich v. Huene, (Leehts). 
Leo Hunnius, a. Hapsal. 
Ludwig Katlerfeld, a. Kurland. 
Nicolai Koch, a. Reval. 
Gustav v. Knorring, (Weissenfeid). 
Rudolf v. Lilienfeld, (Saage). 
Roris v. Maydell, (Maydell). 
Rudolf v. Maydell, geb. i. Gv. Poltawa. 
Alexis Müllärn, a. Reval. 
Axel v. Mohrenschildt, (Kerwel). 
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Carl Mickwitz, a. Reval. 
Richard v. Rosen, (Kostifer). 
August Schultz, (Pastorat Goldenbeck). 
Nicolai v. Schubert, (Waiküll). 
Edmund Stillmark,''n. d. Gouv. Pensa. 
Emanuel v. Traubenberg, (llukas). 
Robert v. Ungern, (Kerlol). 
Dmitry v. Wartmann, geb. z. St. Pelersb. 
Q u a r t a n e r . 
Alexander v. Antroppoff, a. Reval. 
Constantin v. Barlöwen, (Auel). 
Arthur v. Behrendes, (Nömkilll). 
Alexander v. Benckendorff, (Löwen­
wolde) . 
Alexander v. Bodisco, geb. in Kiew. 
Pontus v. Brevem, (Jaggowal). 
Iwan v. Dehn, (Sellküll). 
Carl Hellenius, (Pastorat St. Catha-
rinen). 
Nicolai Hellenius, (Pastorat St. C a -
tharinen). 
Axel v. Howen, a. Reval. 
Woldcmnr v. Knorring, geb. im Gouv. 
Saratow. 
Const. v. Krehmer, g. zu Zarskoe-Selo. 
Emil v. Maydell, (Maydell). 
Adolf v. Paar, (Jöggis). 
Alexander Riesenkamp ff, a. Reval. 
Walther v. Rosen, a. Wesenberg. 
Roman v. Rosen, a. Reval. 
Wilhelm v. Rosen, (Kusna). 
Reinhold v. Stackelberg, (Paggar). 
Georg v. Traubenberg, (llukas). 
Otto v. Ungern-Sternberg, (Annia). 
Eduard v. Wenndrich, (Moisama). 
Q u i n t a n e r . 
Alexander v Baranoff, geb. a. St. Axel v. Rosen, (Kusna). 
Petersb. 
Woldemar v. Franz, a. Reval. 
Johannes Hesse, a. Weissenslein. 
Reinhold v. Howen, a. Reval. 
Georg v. Korsakoff, a. St. Pelersb. 
Oscar v. Maydell, (UnnikUll). 
Nicolai Müllärn, a Reval. 
Nicolai v. Rehekampff, geb. i. Caucasien. 
Woldemar Schneider, a. Reval. 
Carl Siegfried, a. Kurland. 
Ferdinand v. Stackelberg, (Jürgens-
burg). 
Reinhold v. Slackelberg, (Jürgens­
burg). 
Ernst u . Stauden, a. Reval. 
Thure v. Traubenberg, (Hukas). 
S e x t a n e r . 
Roman v. Bajenoff, geb. in Kronstadt. 
Johannes Koch, a. Reval. 
Theodor v. Grünewaldt, (Orrisaar). 
Eduard v. Maydell, (UnnikUll). 
Carl v. Miydell, Unniküll). 
Ernst Paucker, (Pastorat St. Simonis). 
Constantin Poeltzig, geb. zu Astrachan. 
Victor v. Rosen, a. Reval. 
Moritz v. Ruckteschell, (Kollo). 
Alex. v. Sallza, geb. i. Gv. Witebsk. 
Woldemar v. S^harenberg, a. Ehstland. 
Arthur v. Staal, (Ilaiba). 
Wolthert;. Stackelberg, (Jürgensburg). 
Harald v. Toll, (Kuckers). 
Rudolph v. Wenndrich, (Moisama). 
Constantin Wmckler, geb. in Pleskow. 
Ü b e r s i c h t . 
Die Domschule besuchten vom 2. März 1834 bis 2. März 1859 in Allem 
8 2 2 Schüler, (104 Nicht-Ehstländer). 
Davon waren Z. 1 2 8 , Z. - u. R. Z. 1 4 , R. Z. 9 2 , Z. - u. K. Z. 3 , 
R. - u. K. Z. 8, K. Z. 12, in Allem 257 . (In dieser Zahl sind berichtigend 
diejenigen summarisch mil einbegriffen, welche in dem Album nicht mit 
Z. u. s. w. bemerkt sind). 
Es starben während der Schulzeit in Allem 12, nach der Schulzeit 80 . 
Es gingen aus der Anstalt, einschl. 18 Removirter, in Allem 690 , 
und zwar: 
iss der Reife Zur Universität mit dem Zeugn 
Ausserdem zur Universität . 
In das I'ädag. Ilaupiinstitut 
In die Rechtsschule . 
In das Alexander-Lyceum 
Auf Kunst-Akademieen . 
Auf landw. Akademieen . 




In das See - Cadettencorps 
In das Corps der Wegecommunication 
In das Forstcorps, (einer c. test. mat. 

















Zum Civildienst, (einer c. test mat.) 10 
Zur Handlung 38 
In Handelsschulen . . 3 
Zur Pharmacie 11 
Zum Messfache 2 
In polytechnische Schulen 3 
In Gymnasien u. ahnliche Schulen 75 
Zu anderem vorhereilenden Unterrichte 54 
Wegen Kränklichkeit 3 
Gegenwärtiger Bestand . 120 
Davon in Allem 3 4 Zöglinge. 
Alphabetisches Verzeichniss. 
Ackermann, Eduard , 6. 
v. Aderkas , W o l d e m a r Carl E m . , 499. 
v. Adlerbcrg, W o l d e m a r Edua rd , 3 5 1 . 
Andrcac , Nicolai Johann , 98 . 
v. AntropolT, Nicolai, 495. 
— Roman , 646. 
B . Arpshofcn, Alexander, 693 . 
v. Baer, Carl, 35. 
•— Augus t Emmer ich , 170. 
— Alexander Andreas Erns t , 283 . 
v. Baggohuffwudt, Alcxci, 67 . 
— Theodor , 97 
— Gustav Carl Johann , 107. 
— Theodor Friedrich, 372 . 
v. Uaranoff, Friedrich, 153. 
— Emil Otto Carl, 191 . 
— Alcxa' der, 257. 
— Constantin Carl Gustav, 333 . 
— Alexander Carl Ludwig, 166. 
— Plalon Carl Troph im, 6 6 1 . 
Bauer , Carl Heinrich Ferd inand, 135. 
— Wi lhe lm J u s t u s , 293 . 
v. Baumsar l en , Boris , 56 . 
— Adalher t Georg, 660. 
v. Bohrendes , Carl Gustav Woldemar , 192. 
v. Bcklcmischcw, Lconidc, 442. 
v. Bclow, Alexander Adam Andreas , 2 8 1 . 
— Nicolai Georg Andreas , 626. 
Berg, Nicolai, 298 . 
— Ferdinand Heinr ich, 344. 
— W o l d e m a r Constant in, 136 
v. Berg, Rudolf Wi lhe lm Carl, 425 . 
— Woldemar , 614. 
Bergstern , Ju l ius Wilhelm Emi l , 52 . 
Berner, Paul Chris toph, 345 . 
V .B l ankenhagen , Heinrich Peter Gott l . , 410. 
— Bngdan Joh . , 462. 
v. Blcski, Moritz, 164. 
— Richard Adalber t , 166. 
v. Bock, Emi l , 15. 
— Friedrich, 59 . 
— Bernhard , 88. 
— Wi lhe lm E r n s t Constant in , 100. 
— Gustav Wil l ibald, 155. 
— Valentin, 393 
Bodeck. Emil Otto Eph ra im , 414. 
v. Bremen, Ju l ius Bernhard , 150. 
— Rudolf, 210. 
— Constantin Alexander, 306. 
Brenneke, Alexander, 3 3 . 
Brevem, Heinrich Anophr i , 125. 
v. Brevem, Dietrich, 3 . 
— Christoph, 140. 
— Otto Heinrich, 2 6 3 . 
— Richard Otto, 330. 
— Nicolai, 434. 
— Theodor , 487 . 
— Alexander, 482 . 
— Peter , 502 . 
Brossc , Alexander Ferd inand , 224. 
— Paul Gustav, 225 . 
— Hugo Adalber t , 349 . 
B . Budberg , Andreas , 5 . 
— R o m a n , 28 . 
— Heinrich Jacob, 3 1 . 
— Ju l ius , 36 . 
— Wi lhe lm Alexis, 143. 
v. Bunge, Adolph, 478. 
Busch, Friedrich Ludwig Moritz, 485 . 
v. Buxhocwden, Ar thur , 165. 
Capaccio, Nicolai, 226. 
v. Charon, Alexander, 144. 
Chawanow, Alexei, 207 . 
Chris toph, Louis Theodor , 343 . 
Clcmcntz, Theodor Caspar, 8. 
— Paul , 127. 
— Friedrich Leonhard, 352 . 
B . Clodt v. Jü rgensburg , Jacob, 29 . 
— Adolph, 30. 
— Gustav Adolph, 222 . 
v. Constant inow, Victor, 350. 
de Corval, Ferdinand Antoinc , 443 . 
Cramer, Georg, 679 . 
IDahlbcrg, Theodor Magnus, 328. 
Dannenberg , Friedrich Johann , 5 9 1 . 
v. Danilow, Michael, 134. 
— Paul , 3 3 1 . 
Dcbois , Alexander, 86. 
v. Dehn, Georg, 2 0 1 . 
— Eduard , 202 . 
— Jul ius August , 399. 
— Joachim, 513 . 
— Carl, 559. 
— Heinrich Paul , 6 2 1 . 
B . Dell ingshausen, H e r m a n n Georg, 438 . 
v. Derfclden, Dmitry, 171. 
Dcttloff, Friedrich, 5 2 1 . 
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Dieckhoff, Ju l ius J o h a n n , 3 0 5 . 
v. Dorobetz, Nicolai, 015 . 
Düllo, Carl Gottf i . , 44 . 
Elfsberg, Alexander Eduard, 114. 
B . Engelhardt . Gustav Carl, 253 . 
— Conrad Iwan, 4 4 1 . 
Erter , Christ ian, 60 . 
v. Essen , Otto 'Wilhelm, 218 . 
— Reinhold Nicolai, 450. 
Exner , Alexander Rober t , 254. 
— Carl H e r m a n n , 258 . 
Fahrcnholtz, Eduard Joachim Herrn., 332. 
Falck, Alexander Nicolai, 3 4 1 . 
— Heinrich H a n s , 474. 
— Augus t Friedrich, 522 . 
v. Farafontjew, W a s s i l , 129. 
Fehs t , Eduard , 196. 
— Ludwig, 208 . 
v. Fehs t , Oscar Paul Friedrich, 3 8 1 . ' 
— Maximilian Otto, 686 . 
B . Fersen, H e r m a n n , 110. 
— Nicolai, 199. 
— Nicolai, 406 . 
. — M a g n u s , 430. 
-— H e r m a n n , 435 . 
— Nicolai H a n s , 503 . 
— Georg Peter Otto, 682 . 
Fick, H e r m a n n Carl Heinr ich, <?36. 
— Carl Arnold Theodor , 490. 
— Eduard Georg, 529 . 
— Edua rd Georg, 6 0 3 . 
— Max W i l h e l m , 654. 
Fischer , Rober t Johann , 360 . 
v. Fleischer, Andreas , 32 . 
v. Fock, Iwan, 9 0 . 
B . Foc lkersahm, Georg, 7 0 1 . 
v. Franz , Dmitry, 500. 
— Nicolai Ludwig, 662 . 
— Alexander, 678 . 
Gabler. August, 7. 
Gantz, Augus t , 45 . 
Gebhardt , Peter Bernhard Ferd inand, 424. 
v. Gernet , Peter Nicolai, 84 . 
— Richard, 193. 
— Alexander W o l d e m a r , 194. 
•— Jul ius Johann , 203 . 
— Friedrich Magnus , 296. 
— Rudolph Carl Jacob , 297 . 
— Augus t Friedrich, 388 . 
— Oscar Adam, 600 . 
Girard, John , 319. 
Glans t roem, Friedrich Adolph , 347 . 
v. Glehn, Peter Georg, 599 . 
Gloy, Georg Johann , 2 5 9 . 
— Edua rd Georg Carl, 4 1 1 . 
v. Golenischtschcw, W a s s i l , 249 . 
— • Nicolai, 250. 
Grantelt , Paul Anton Friedrich, 167. 
— Carl Julius, 184. 
— Constant in Carl, 295 . 
Granfeit, Rober t Carl, 318 . 
v. Gresser , Alexander, 212. 
— Nicolai, 287 . 
— Andreas , 555 . 
— Carl, 625 . 
v. Grcve, Swevolod, 126. 
v. Grotcnhiclm, Magnus Reinhold, 680. 
B. Grot thuss , Carl Christoph, 74. 
v. Grüncwaldt , Conrad Georg Moritz, 255 . 
— Otto Johann Georg, 385 . 
— Alexander Johann Georg, 436. 
— Nirolai Johann Georg, 463 . 
-— Georg Johann , 519 . 
— Iwan Paul , 579 . 
Grynreich, Carl Otto Reinhold, 398. 
v. Gutzeit, Constantin, 37 . 
v. Gyldcnstubbe, Nicolai, 243 . 
v. Haecks, Johann Hermann, 13. 
v. Handtwig, Georg Friedrich Eduard , I I I . 
H a n s e n , Rudolf E ins t , 2 6 1 . 
— Nicolai Chris toph, 407 . 
— Alexander Wi lhe lm, 413 . 
— Paul Theodor , 419. 
v. Härder , Alexander Georg, 493 . 
— John Nicolai, 552 . 
v. Ha rpe , Ferdinand Augus t , 459 . 
— Richard Theodor, 4 9 1 . 
— Ferdinand H e r m a n n , 504. 
— Carl W o l d e m a r Wi lhe lm, 5 6 1 . 
— H e r m a n n Otto Reinliold, 612 . 
— Paul Ju l ius Alexander , 6 1 3 . 
— Rudolf Carl August , 642 . 
— Alexander Ju l iu s Georg, 667 . 
— Alexander Carl Chris toph, 687 . 
Har ten , Eduard Carl, 519 . 
Här tung , Wi lhe lm, 338.^ 
Hasselblat t , P o n t u s Frie'drieh Emi l , 72 . 
— Friedrich Wi lhe lm Anton , 7 3 . , 
— Gustav, 175. 
— Rober t Gustav, 299 . 
Heinr ichsen, Georg, 2 3 . 
v. Helfrcich, Fromhold Carl Bernhard, 89 . 
— Boris , 3?2 . 
— Nicolai Alexander, 420. 
v. Hei «ig, Alexander, 141. 
Heul ing , Nicolai Johann , 3 7 3 . 
Hiekisch, Heinrich Woldemar , 334. 
— Johannes , 408 . 
— Ottokar Leo, 412. 
— Augus t Adolph, 445 . 
— E d m u n d Joachim, 6 7 1 . 
H ipp ius , Rudolph Alber t Georg, 580 . 
Hi r schhausen , Johann Gustav Erns t , 4. 
— Carl Theodor , 279 . 
— Augus t Heinr ich, 282 . 
Hoeppene r , Ju l ius Oscar Heinr ich, 145. 
— Rober t Alexander, 176. 
— Carl Friedrich, 266. 
— Alexander, 473. 
— Ludwig Theodor, 536. 
— Georg Eduard Christ . , 6 7 3 . 
Hocrschc lmann , Ferdinand Carl Anton , 147. 
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Hoersche lmann , Conslantin Paul Magn. , 148. 
— Max Adolph Eduard, 300. 
— Eduard Wi lhe lm, 3 0 1 . 
— Hugo Leopold Amalie Constant . , 390. 
— Ferdinand Dietrich, 469. 
— Otto Fr iedemann Jacob, 470. 
— Eduard Paul , 4 7 1 . 
— Alexander Anton Wi lhe lm, 617 . 
—• Leopold Magnus Hermann , 6 1 8 . 
— Carl Theodor Leopold, 700. 
Hoffmann, Otto Ludwig, 448. 
Holm, Arnold, 96 . 
— Carl Christ . , 315 . 
Holmberg , Heinrich Johann , 9. 
Horn , Robert , 49 . 
B. Howen , Carl Friedrich, 19. 
— Wi lhe lm, 204. 
— Nicolai, 480. 
Hradetzky, Theodor Ju l ius Oscar, 228 . 
v. Hueck, Adam Johann , 320. 
v . Huene , Wi lhe lm, 54. 
— Eduard , 216. 
— Oswald, 337. 
— Ernst Friedrich Erich, 675 . 
— Alfred, 698 . 
H u n n i u s , Theodor Christl icb, 467. 
v. Husen , Alexander Leopold, 77 . 
— Robert , 87 . 
— Augus t J o h a n n , 248 . 
•Facobi, Georg Carl, 240. 
G. Igelstroem, Peter , 2 . 
— Paul Emil , 50. 
— Gustav Burchhard Chris toph, 9 1 . 
Ignat ius , Erns t , 66 . 
— Pau l Magnus , 139. 
— Carl, 174. 
— Wi lhe lm Adam Heinrich, 514. 
— Ju l ius Otto Phi l ipp, 525 . 
v. Jogell , Nicolai, 268 . 
Jo rdan , Augus t Carl, 5 1 . 
— Wilhe lm Friedrich, 185. 
— Paul Edua rd , 232 . 
I rmer , Ju l ius He rmann , 16. 
Jü rgensohn , Otto Carl Eugen, 589 . 
Jü r i sohn , Nicolai, 229 . 
v. Iwanow, Anatol , 6 8 1 . 
v. Malm, Alexander Carl Friedrich, 464. 
— Ju l ius Eugen, 564. 
v. Kamensky , Wlad imi r , 6 5 1 . 
B . Kau lbars , Reinhold Friedrich Wi lh . , 455 . 
Kel l s t röm, Carl August . 2 7 1 . 
— Franz J o h a n n , 290. 
v. Klugen, Otto Jacob Nicolai, 394. 
— Constant in Alexander Casimir, 421 . 
— Friedrich Eugen Rober t , , 453 . 
— Moritz Otto, 628 . 
Koch , Georg Wi lhe lm, 247 . 
— Alexander Carl, 803 . 
— Rober l Paul Christ ian, 626 . 
— Otto Carl Friedrich Behreml, 5 6 3 . 
— Carl Augus t , 584. 
Koch , Carl Reinhold Christ ian, 582 . 
— Paul Heinrich Johann , « 6 3 . 
Korben , Friedrich, 672 . 
v. Koridiajcw, Paul , 14. 
v. Koskul l , Georg, 437. 
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